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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P o r r e m m á a , de don P e d r o E s t a p é , 
.se h a h e c h o cargo de l a a g e n c i a d e l 
D I A E I O D E l i X M A i R I X A en G u a n -
t á n a m o , el s o ñ o r don M a m e r t o I n -
f a n z ó n , con quien se e n c e n d e r á n en lo 
s u c e s i v o neutros a b o n a d o s de a q u e l l a 
l o c a l i d a d . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 11 de 1910. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
T E M A M A S p o e e l c í b l e 
SERVICIO PARTICULAR 
DtJL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
M a d r i d , N o v i e m b r e 14. 
E L S E R V I C I O M I L I T A R 
O B L I G A T O R I O 
E n e l S e n a d o se e s t á d i s c u t i e n d o e l 
p r o y e c t o p o r e l c u a l se e s tab lece e l 
s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o y perso -
n a l . H a c o n s u m i d o u n t u r n o en con-
t r a de d ic l io p r o y e c t o e l O b i s p o de 
J a c a . 
K X E L C O N G R E S O 
E n l a s e s i ó n d d C o n g r e s o h a cont i -
n u a d o d i s c u t i é n d o s e e l p r e s u p u e s t o 
de G o b e r n a c i ó n , s i n q u e h a y a n ocu-
r r i d o i n c i d e n t e s d i g n o s de m e n c i o -
n a r s e . 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
H a n l l e g a d o á M a d r i d comis iones 
de p a t r o n o s y obreros d e l A r s e n a l d e l 
F e r r o l , c o n obje to de h a c e r ges t iones 
p a r a l l e g a r p. u n a m u t u a y s a t i s f a c t o -
rie " v e n e n c i a . 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n cot i za -
do á , 2 7 . 1 3 . 
S e r v i d o ó & X a P r e n s a AaócÁ&df* , 
T A P T E S T A D E P R I S A 
C o l ó n , N o v i e m b r e 14. 
E l P r e s i d e n t e T a f t n o se h a demo-
r a d o a q u í , p u e s se t r a s l a d ó d i r e c t a -
m e n t e d e l a c o r a z a d o " T e n n e s s e e " a l 
t r e n que h a b í a de c o n d u c i r l o á l a C u -
l e b r a . 
E S C A L A E X G U A N T A X A M O 
E J P r e s i d e n t e T a f t s a l d r á de a q u í 
e l j u e v e s p a r a r e g r e s a r á W a s h i n g -
t o n y se d e t e n d r á en G u a n t á n a m o con 
el ob je to de i n s p e c c i o n a r l a E s t a c i ó n 
N a v a l que los E s t a d o s U n i d o s t i e n e n 
e s t a b l e c i d a e n d i c h o p u n t o . 
R E A N U D A G I O X D E L T R A B A J O 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 14. 
C u a t r o m i l e m p l e a d o s d e las C o m -
p a ñ í a s de E x p r e s o s h a n r e a n u d a d o e l 
t r a b a j o e s ta m a ñ a n a y o s t e n t a n e l bo-
t ó n i n s i g n i a de l a A s o c i a c i ó n ; p o r 
p r i m e r a v e z en dos s e m a n a s h a n c i r -
c u l a d o p o r l a c i u d a d los c a r r o s de 
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
t i e n e n e l h o n o r d e 
a n u n c i a r l a a p e r t u r a 
d e s u D E P A R T A M E N T O 
D E C R E D I T O S p a r a 
f a c i l i t a r l a v e n t a 
d e M U E B L E S y 
F O N O G R A F O S 
á p l a z o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Ob i spo 99-101. 
3074 Nbre . - l 
u 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 4 3 
49 H A B A N A 49. 
e x p r e s o s s i n s e r a g r e d i d o s p o r e l po-
p u l a c h o . 
L a a g l o m e r a c i ó n de bu l tos que se 
h a l l a n en los a l m a c e n í e s de l a s c o m p a -
ñ í a s e s t á d i s m i n u y e n d o r á p i d a m e n t e . 
E L P U E B L O A M E T R A L L A D O 
S a n J u a n d e l S u r , N o v i e m b r e 14. 
R e i n a en todo e l t e r r i t o r i o de l a r e -
p ú b l i c a u n a f u e r t e e x c i t a c i ó n , c o n 
m o t i v o de que l a s t r o p a s que f u e r o n 
l l a m a d a s p a r a i m p e d i r que se l l e v a s e 
á efecto u n a m a n i f e s t a c i ó n p o l í t i c a 
e n L e ó n , b a r r i e r o n l a s ca l l e s de d i c h a 
p o b l a c i ó n con botes de m e t r a l l a , p o r 
h a b e r s e l í e g a d o los m a n i f e s t a n t e s á 
d i s p e r s a r s e . 
M u c h a s son las p e r s o n a s que r e s u l -
t a r o n m u e r t a s ó h e r i d a s de r e s u l t a s 
d e este b á r b a r o a b u s o de f u e r z a . 
T O L S T O I I R A A L C A N A D A 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 14. 
L a A g e n c i a de N o t i c i a s de es ta c i u -
d a d h a r e c i b i d o u n d e s p a c h o de S a n 
Petersburgfo , e n e l c u a l se d i c e q u e 
d e s p u é s d e u n a b r e v e p e r m a n e n c i a en 
e l m o n a s t e r i o de K a l o g a , s e d i r i g i r á 
e l C o n d e T o l s t o i a l C a n a d á , en donde 
se r e u n i r á c o n los " d u c h a b e r s " que 
p r a c t i c a n s u s d o c t r i r í a s . 
B O D A S R E G I A N 
T u r í n , I t a l i a , N o v i e m b r e 14. 
H o y se h a e f e c t u a d o e n M o n c a l i e r i 
l a b o d a d e l P r í n c i p e V í c t o r N a p o l e ó n 
B o n á p a r t e c o n l a P r i n c e s a C l e m e n t i -
n a , h i j a d e l d i f u n t o L e o p o l d o de B é l -
g i c a . 
C o n d i c h o m o t i v o e l p u e b l o e s t á de 
fiesta y l a s ca l l e s e l e g a n t e m e n t e 
a d o r n a d a s . 
L o s desposados h a n r e c i b i d o v a l i o -
sos r e g a l o s de l a s C a s a s R e a l e s de E u -
r o p a . 
B E N D I C I O N P A P A L 
L a P r i n c e s a C l e m e n t o n a h a r e c i b i -
d o u n a c a r t a d e R o m a e n l a c u a l S u 
S a n t i d a d el P a p a e n v í a s u b e n d i c i ó n 
á los j ó v e n e s esposos . 
A V T A C I O X 
F o r t M o n r o e , N o v i e m b r e 14. 
E a u n b i p l a n o C u r t i s s , e l a v i a d o r 
E u g e n e E l y e f e c t u ó h o y u n v u e l o des-
de H a m p t o n R o a d s á t r a v é s de l a 
p a r t e b a j a de l a b a h í a d e C h e s a p e a k e . 
E n l a a r r a n c a d a , q u e se e f e c t u ó des-
de l a c u b i e r t a de l c r u c e r o " B i r m i n -
g h a m , " el a e r o p l a n o d i ó t a n f u e r t e 
go lpe c o n t r a e l a g u a , que se le rom-
p i ó unia d e las p a l e t a s d e l a h é ü c e ; 
p e r o e l i n t r é p i d o a v i a d o r s i n fijarse 
e n l a a v e r í a c o n t i n u ó s u v u e l o . 
I T A L I A X A S R A B I O S A S 
T a m p a , N o v i e m b r e 14. 
U n g r u p o de t a b a q u e r o s non-un io -
r l s t a s que i b a á t r a b a j a r á l a f á b r i c a 
de los s e ñ o r e s A r g ü e l l e s - L ó p e z , f u é 
a g r e d i d o p o r u n a p a r t i d a d e i t a l i a -
n a . , que á e s t a c a z o l i m p i o o b l i g ó á 
los t a b a q u e r o s á b u s c a r r e f u g i o en l a 
f á b r i c a . 
L a p o l i c í a t o m ó c a r t a s en e l a sunto , 
l o g r a n d o t a n solo d e t e n e r á seis d e 
l a s r a b i o s a s m u j e r e s . 
D e s c u e n t o pape] c o m e r c i a l . d.i¡2 á 
5 por c i ento a n n a l . 
C a m b i o s s^b^e L o n d r e s . 60 dlv. 
b a n q u e r o s , $4.81.45. 
C a m b i o s s o v . : L o n d r e s á i a v i n t i . 
baniqueros. $4.^85.65. 
C a m b i o s se ore h a r í s , b a n q u e r o s , 
d j v . , 20.5)6 c é n t i m o s . 
C a m b i o ? so^re H a m b u r g o , 60 dlv. 
b a n q u e r o s , á 9 4 . 1 8 ¡ 1 6 . 
C e n í n T u ^ a s , r i o l a n z a c i ó n 9G, en e la -
y.ñ. .^.00 é t s . 
C ^ n t r í l n g a s n^raeru 10. pol . 9í?. :n . 
m e d i a t a e n t r e g a , 2.1 ¡2 á 2 , 9 i l 6 c-ts. 
c y f. 
C e n t r í f u g a s en p l a z a pol . 9H, entre -
gas de E n e r o , 3.54 cts . 
I d e m i d . i d . F e b r e r o , 3.48 cts . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 39, en pla-
z a , 3.40 cts . 
A z ú c a r de m i e l . pol . 89. en p laza . 
3.15 cts . 
iSe h a n v e n d i d o h o y 15,000 sacos de 
a z ú c a r . 
H a r i n a p a í e i ' f e M i n n e s s o t n . $$5.40-
Mantee.? de» Oeste , en tereeroian. 
$11.60. 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 14. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol . 96, lOs . 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , pol . 89, á 9s. 
0 d . 
A i r ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha , 8s. l l . l | 2 d . 
C o n s o l i d a d o s , e r - i n t e r é s . 7 8 . 3 ¡ 4 . 
D e s c u e n t o . B a n c o de I n g l a t e r r a , 
5 p o r c iento . 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c a p ó n . 
90. 
3^«s aec iones c o m u n e s de los F e r r o , 
c a r r i l e s IT-i'- los ríe Ip H a b a n a cer?** 
r o n h o y á £ 7 6 . 1 1 2 ex-di 'videndo. 
P a r í s , No<viembre 14. 
R e n t ? f r a n c e s a , c x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos, 20 o é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspnndivnt^s al día 14 de Noviembre 
de 1910. hechas al aire libre en " F ' , ' 
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el D I A R I O D E L A M A R I N A : 





H. i . P 
ó. ' P . 
l O . V í P . 
I ) . 
L o n d r e s 3*\ \v 
,, 60 d-v 
P a r í s , 3 d | v . 
H a m b u r e o , 3 d(V 
Kstados Unidos 3 d i v 
Lspaf la , s. p l a / a y 
cant idad , 8 (1(V 
Hto. papel e o n i e r c h ! H A 10 p. ¿ tinnfti. 
Moxf.das K X T f i A N j r , K , . v s . — ^ e cotizan 
lioy, c o m a sigue: 
n r ^ e n h a r k s ..: . . 1 1 0 . ^ H O . ^ P . 
F i a t » ".«pafioia 98 9 8 ^ V . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n el B o l e t í n 
de l a B o l s a P r i v a d a , c o r r e s p o n d i e n t » » 
a l d í a de boy, se p u b l i c a n las s igu ien-
tes v e n t a s : 
A l G o n t ido 
600 a c c i o n e s P . C . T n i d o s . 901/.. 
100 í d e m , i d e m . I d e m , 8 9 : » i 
200 í d e m , idem, i d e m , 90. 
300 i d e m . í d e m , i d e m , 90^4. 
A P l a z o s 
100 aeciioneis F , C . R a i d o s , ;i p e d i r 
D i t í f e m bre , 91. 
100 i d e m . i d e m , i d e m , e n t r e g a r en 
Dic i emibre , 9OV2 
1400 ac iones v e n d i d a s . 
BOáfbano, 14 de N o v i e m b r e de 1910. 
Éí V o c a l : 
J J i . F o r c a d t , 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
11 . tt 
Temperatura || Cent ígrado || Fahorenh»it 
Má.x1ma. 
Mín ima . 
26 
17'5 6.r5 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 762'5. 
N O T I C I A S C O M S R C L V L E S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 14, 
B o n o s vie C u b a . 5 oor c iento (ex-
d i v i d e n d o ^ 1 0 1 . 3 ¡ 4 . 
*Ut'"yf u'i • n s t a d o s T ' m a u f x 
10O.3Í4 por c i en to . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
• X o v i e m b r e 14. 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o ;1p L ^ n d r ^ s 
Ira a b i e r t o boy con q u e b r a n t o de nn;i 
p e q u e ñ a f r a c c i ó n en l a c o t i z a c i ó n de l 
aa iu-ar de r e m o l a c b a . 
A n u n c i a n de N u e v a Y o r k que el 
m e r c a d o a b r i ó con 1|16 de a lza por el 
a d ú c a r ex i s t ente y v e n t a de IT),000 sa-
cos. 
B l m e r c a d o loca l y todos los d e m á s 
de la I s l a a b r e n en c a l m a c o m p l e t a , 
s in que los p r o d u c t o r e s d e m u e s t r e n 
deseo a l g u n o de p r e c i p i t a r las ventos 
de l f r u t a n u e v o . 
C a m b i o s . — A b r e el m e r e a d o con 
d e m a n d a m o d e r a d a y s in v a r i a c i ó n . 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , X o v i e m b r e 14 iíp 1919, 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s r a ñ o l a 5>8% á 9 9 % V . 
C w l d e r i l l a (eR oro: 97 a »S 
O r o a n e r i e a u * e » a -
tra oro e s p a ñ o l . . . á l l f ^ P-
ü r © a m e r i e a a » coa-
tra p l a t a e s p a i o l a 11V^' P . 
Oeiaienes á B. 37 e » p l a t a 
I d . e s c a n t i d a d e s . . . á 5 .38 en p l a t a 
L n i s e s a 4 .30 en p l a t » 
leí . e a c a i t i d a d e s . . . á 4 .32 en p l a t a 
38 tesio anaeriflaao 
en p la ta e s p a ñ o l a 1.11 % Y . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : .$88,386-32. 
(Haibano, 14 de N o v i e m b r e de 1910. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
N o v i e m b r e 14. 
E n t r a d a s de los d í a s 12 y 13 ' . 
A V i c e n l e A l v a r e z , de C o n s o l a c - j n 
•Sííj S u r . Í i n jachos y 13 h e m b r a s va-
c u n a s . 
A R i c a r d o P i l o t o , de S a n c t i S p k i -
tap, 06 m a c h o s v a c u n o s . 
A P a b l o B r o v o G i m é n e z , de idom, 
]'4''> BiaOhos v a c u n o s . 
A A b e l a r d o D í a z , de S a n J o s é 
l a s L a j a i s , 2 maidios y 6 h e m b r a s v a c u -
nos. 
A J o s é C o l ó n , de B e j u c a l . 1 v a c a . 
A A n t o n i o B o l a ñ o s . de idem, 2 m a -
chos v a c u n o s . 
A R a m í r e z y G u t i é r r e z , de L a g o s , 65 
n iacbos y 72 hcm'bras v a c u n a s . 
A M a n u e l A l v a r e z , de B a t a h a n ó , 14 
h e n í b r a s á 6 m a c h o s v a c u n o s . 
A S e v e r i n o R o d r í g u e z , de P i n a r del 
R i o , 4 h e m b r a s v a c u n a s . 
A MftQüel l>a.ra, do V i b a l e s , 7 m a -
cos v 16 h e m b r a s v a c u n a s . 
N 
EKFEnMEDADES 
Curvn&n seciira fw Its NERVIOSAS 
ANTINEvW.^LOICAS íel D C R 0 K ! E R 
PARÍA. »*íi ' i ' La B»«ti« v f--i-s FarmaeU* Medalla» de Oro ea las Exp*" Doirarsalts és Paria 1889 -
1878 1900 
a 
81 íeteali iznrlt líes, m t i cm su lai lelicKin 
CIRUELAS J. FAU B8BBEAHI(Trdtia) 
T H E R O Y á L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A e.700,O00 
A C T I V O T O T A L . . . . 76.200.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A otrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corriertes , y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Haoana: Obrap ía 33,—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Cams^üey. ¡ 
— M a y a r í . — M a n z a n i l l o . — S a n t i a g o de Cuba.—Cienfnegos. — Caibarica . — Sagua ¡ a ' 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
1'840 1-Oct. I 
í e s T i l 
DE ELABORACION EN GENERAL 
A R a f a e l L a r a , de P i n a r de l R i o . 25 
m a c h o s v a c u n o s . 
A H e r c u l a n o B r o v o . de C o n s o l a c i ó n 
del S u r , 18 m a c í h o s y 7 h e m b r a s v a c u -
n a s . 
S a l i d a s de los d í a s l p y 1 3 : 
P a r a el consumo de los R a s t r o s de 
eáffa c a p i t a l s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o de L u y a n ó . í)ó m a c h o s y 
25 h ? m b r a s V a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 468 mochos y 
1(>8 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l , 119 m a c h o s y 
168 h e m b r a s v a e u n a s . 
. P a r a otros t é r m i n o s : 
P a r a A r o y o X a r a u j o , á M a n m d V i é í -
tcs , :} toretes , 6 v o c a s y u n potro y un 
ca l vallo. 
P a r a G u a r a , á M i g u e l E l e j a r d e . 22 
toros . 
' P a r a S a n A n t o n i o de las V e g a s , 
á M a n u e l A l v a r e z , 6 toretes y 1 año. j >. 
L a v e n t a de g a n o d o en pie 
L a e x i s t e n c i a ib» g a n a d o es b a s f a n l ^ 
e x t e n s a en n u e s t r o s rnerea los y s ' r i 
probab le que los precie > en p i é b a j e n 
m á s . L o s p r e c i o s de hoy f u e r o n los s i -
g u i e n t e s : G a nado v a c u n o , de 4.1 i' ,1 
ó c e n t a v o s ; i d e m de cerdo , á 7 Centa-
v o s ; idem l a n a r , A ó contavos . 
A mucho-; te e x t r a ñ a r á n los prec ios 
de los cerdos á 7 c e n t a v o s , pero es: j 
depende de la c lase y c a l i d a d : lo mis-
mo pasa con el l a n a r : é s t e por lo r.--
g u l a r se deta l lo a l bulto . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
l í e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cmttzm» 
G a n a d o v a c u n o l í ) 7 
Td'em de c e r d o 72 
I d e m l a n a r 4 
S e « l e t a l ! " la c a r n e a los s . g ' i i e n í e f 
oree ios e s y ' í » t a : 
f»» de f^-?tr tore tes n o v i l l o * r va-
cas , de 16 á 20 c e n t a v o ? . 
T e r n e r a s , á 22 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a . dft 34 á 36 p.\*. k i l y 
C a r n e r o s , á :J0 c e n t a í v o s k i l o . 
M a t a d e r o de L u v a n o 
R e s e s saedi ' ica'das h o y : 
Cab*zaa 
O a n a d o v a c u n o óS 
I d e m de c e r d a . . . . 20 
S o ü e l a l i ó i a c a r n e a !js s-ff- i ientetí 
l frecios en ptaTa . 
L a de +oros. lor^t^s, novi l l r i* y ra* 
cas . de 17 á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 36 y 37 c e n t a v o s el 
k i l o . 
M a t a d e r o e M u n i c i p a l e s 
R e s e s s a c r i f i c a d a s b o j : 
Cabaz^a 
G a n a d o v a c u n o 04 
I d e m de c e r d a 67 
I d e m l a n a r 26 
S e d e t a l l ó l a '-arne á los s i g u i e m - i i 
orec iov en p l a t a : 
L a de toros, toretes y v a c a s , á 13, 
19 y 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a » , á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de e e r d a , de 34 á 36 cts . 
L a de c a r n e r o , á 30 y 32 cts . e l k i l o . 
D e R e g l a 
K ! M e r c a d o de " C r e c i " v e n d i ó s i n 
- •ames s a c r i f i c a d a s á los s i gu i en te s 
p r e c i o s : 
T o r o s , toretes y v a c a s , á 18, 19 y 20 
•eotavos e l k i l o . 
T e r n e r o s , á 22 cts . el k i l o . 
C e d a , á 36 cts . el k i l o . 




X o v i e m b r e 14. 
P r e c i o s nagackks h o y por ios 
guient.es a r t í c u l o s . 
A c e i t e de d ivas . 
B u l a tas de 23 I k s . qt. $16.00 á 16: 
E n l a ta s k 9 lus. ijt. á 16. 
E n l a t a s de 4 ^ $ qt. á 17. 
M c / c l a d o . s. c lase , c a j a á 13. 
A r r o z . 
D e s e m i l l a 3.05 á 5. 
De c a n i l l a n u e v o . . . 3.^4 á 3 
V i e j o 3.90 á 4 
D e V a l e n c i a No h a y 
A j o s . 
D e M u r c i a 24 á 26 rs . 
C a p a d r e s . . . . . . 50 á 55 cts . 
A l m e n d r a s . 
S,. r o t i / a n . . . . . . á 35.0Q 
B a c a i a o . 
N o r u e g a 9,,,4 á í ) . ' ^ 
E s c o c i a S,1/^ á 8 . % 
l í a l i f a x ( t a b a l e s ) . . . . No h a y 
R o b a l o N o h a y 
P e s c a d a N o h a y 
C e b o l l a s . 
G a l l e g a s . . . 20.00 á 22.00 
F r i j o i e g , 
D e M é j i c o , negros , . 6.14 á ( i .1-
D e l p a í s No hay . 
i •:.inc--s gordos . . . 5.Vi, á ó.'-f. 
J a m o n e s . 
F e r r i s qtl . . . . . . A 26 ! . í 
O t r a s m a r c a s . . . . 24.'.-j á 25>Q0 
i f pn t í . corola . 
D e p r i m e r a 15 . ' •_. á Í 5 M 
C o m p u e s t a i'1 13.00 
P a t a t a a . 
E n b a r r i l e s , de l N o r t e , 
. n u e v a s á 26.DO 
T a s a j o . 
S ? cot iza , d e s p i n t a -
do, q u i n t a l . . . . á S.00 
S u r t i d o . 0/ 22 r s . 1 6 . 0 Í 0 D t o , 
V i n o s , 
T i n t o s pinas , s e í t ú n 
m a r c a .*. 72.00 á 75.00 
LOS P R O D U C T O S 
D E L A G A S A 
A S p í r í n S L A n t i r e u m ó t i c o . 
A r i S l l O l C i c a t r i z a n t e . 
P r o t a r g o l a n t i s é p t i c o . 
S a l o f e n o flntlreumático. 
T a n í g e n O Astr ingente . 
H e r o í n a , S e d a n t e d e l a T o s , 
y í5ra . - l | 
Importador de m i -
deras, "barros, cemen-
to y fabricante de 
las losas hidráulicas 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R B O , G E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . - T E L E F O N O 6 2 2 8 . A P A R T A D O A - 3 5 6 6 
C3132 a i t 1 
están PATENTADOS en CuIw.—Para evitar talsi-
fícaciones se recomienda tanto al médico comu al 
público que consigne sicnijMíí el nombre de BA-
YEH, al hacer el peqidoí 
LOS SKES. FARMACEUTICOS hacen bien en 
corlar y pegar, en linar visible <i<. mi dependencia, 
los nombres aniha expresailos y qpío NG DEBEX 
SUSTITUIRSE, poniue la casa B á Y É E no puede 
i-espouder por (iennneias y <lisc:n>to.s (jne salen del 
inisino público q¿e se defiende. 
P a r a m u e s t r a s y l i t e r a t u r a d e l o s p r o d u c t o s B A . -
V K R , l o s s e ñ o r e s m é J i c o s d i r í j a n s e á C a r l o s B o h m e r , 
H a b a n a . 
C 3011 Alt. n. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
PE ESPERAN 
Noviembre. 
,, 15—La Xavarre . Saint Nazaire. 
„ 15—México. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. H a v r e y escalas. 
„ 16—Morro Castle. New York. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 17—A-delheid. Amberes y escalas. 
„ 17—Hermann Menzell. Génova. 
„ 18—F. Blsmarck. Tampico y escalas. 
„ 18—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 20—Alster. Hamburgo. 
„ 21—México. New York. 
„ 21—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Pío I X . Barcelona y escalas. 
„ 22—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—M. Inventor. Montevideo. 
„ 25—La Navarre. Veracruz. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 23—Nordkin. Chris t iania y escalas. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Dronning Olga. Christiania. 
., 8—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 15—Monterey. New York. 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
„ 16—La Navarre. Veracruz. 
„ 16—México. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 16—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz y escalad. 
m i s—p. Blsmarck. Coruña y escalas. 
„ 18—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 19—Morro Castle. New York. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 21—México. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Mérida. New York. 
„ 22—Westerwald. Vigo y escalas. 
„ 22—M. Inventor. B. Aires y escalas. 
„ 26—La Navarre. Saint Nazaire, 
M 29—Buenos Aires. N. York y escalas. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 14 
De New Orleans en 2 días , vapor ame-
ricano Excelsior, cap i tán Birney, to-
neladas 3543, con carga y 50 pasajeros, 
consignado á A. E . Woodell. 
De Liverpool en 18 d ías , vapor español 
Gracia , cap i tán Rulz, toneladas 2958, 
con carga general, consignado á J . 
Balcells y Ca . 
De Baltimore en 6 d ías , vapor noruego 
Autores, cap i tán Horgen, toneladas 
1840, con carbón, consignado á L y k e s 
Hermanos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
D í a 13 
De Calbarién vapor I I Alava, capi tán Oc-
tube, con 1,600 tercios de tabaco y 
efectos. 
De Cuba goleta Habana, patrón Suárez , 
con efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes, pa-
trón Ballester, con 60 pipas aguar-
diente. 
De id. goleta Rosita, patrón E n s e ñ a t , con 
100 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta María, patrón Mlr, 
con efectos. 
De Cabañas goleta María Carmen, patrón 
Bosch, en lastre. 
DESPACHADOS 
D í a 13 
P a r a Cárdenas goleta Crisál ida, patrón A l -
bona. con efectos. 
P a r a Playuelas goleta Mercedita, patrón 
Torres, con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New Y o r k en el vapor "Esperanza:" 
L o s Sres. W. Caband, Mary Carsmore, 
S. Ruboti, G. Burlage, J . Alexander, Stltt, 
Charles Dennete, Justo Carrillo, María C a -
rrillo, Antonio Bermudez. Duncan Coulson, 
y familia, Jacob Colesson, Charles Board-
man y familia, H . Marshall , Charles Dur--
ling, H. Jackel, Guillermo López, J . Sto-
wers, Miguel Díaz, Rafael Estrada , E d u a r -
do Abbey, Max Hirseh, B. Meyer, Wil l iam 
Haight, Royal Roberts, Manuel Sabates, 
A. Saaverio, Francisco Saaverio, J o s é A n -
ciano, Juan Mendoza, Enrique Posadas, 
V e l e n t í n Rodríguez , Enrique López y 51 
chinos. 
De Veracruz y escalas en el vapor Mon-
terrey. 
Los Sres. Roslr ia E . Vda , Amér igo , María 
Cardo, J o s é Sarsia, Manuel Mata, María 
Ruiz, Miguel García, Manuel Castro, E u -
logia Fuentes, J o s é Santa, A g u s t í n Velez 
Castillo, José García , E l l a s Fernández , Do-
lores Pascual, Antonio González, F r a n c i s -
co Puente, Horacio Perera, Arturo G o n z á -
lez, Juan Méndez, Ricardo Maguel, José 
Castellanos, y L u i s Saavedra. 
De Knight K e y y escalas en el vapor 
americano Mascotte. 
L o s Sres. A. B . García, Asunc ión Cas t i -
llo, Otil ia M. Roque y dos de familia, T o -
m á s Castro, E loy Vega, Antonio López , Pe-
dro Barrego, E m i l i a González , Fé l ix G ó -
mez, A. mariscal, Amal ia Salazar, y 48 tu-
ristas. 
S A L I E R O N 
P a r a Puerto Rico en el vapor "Jul ia:" 
S e ñ o r e s Ricardo G. D o m í n g u e z , Concep-
ción Ortíz, Rafael y Emil io Domínguez . 
Joaquín García, Antonio Ecrín, Juan B. 
Baldlns, J . W. M. Wuff. Claudio Ramos, 
Petro Barros, Carmen Rodríguez , E d u a r -
do Delgado, Gabriel Segura, Daniel Val-i 
dés . 
P a r a Knights K e y y escalas en el vapor 
"Mascotte:" 
S e ñ o r e s Froi lán Vázquez , V . C . Roof y 
señora . F . J . Harpe, Francisco Blando, 
Manuel Torres, Pau l Santilla, Richard 
Strand, H . S. Mp L a n d , C. A. Tr i l l y se-
ñora, B. C. D a vis, J . H . Aellar, E . L . C o -
rr i l , H. T. Inegman, W. Munler, E . B . 
Mathews y señora; S. J . J . Jonner y se-
ñora. 
P a r a Veracruz en el vapor "Esperanza:" 
Señores James Clark y familia, J . King . 
V í c t o r M. Placeres, Eduardo Barruecos v 
familia, B. Coryn, L u i s González, Pau ío 
David, E m i l i a Garc ía y familia, Avelino 
García, Angel Casas, Carlos S. L a v a , Adol-
flna C. de Alvarez, Isabel Alvarez, E lena 
Alvarez, Emilio Gutiérrez , R a m ó n Perlón, 
Eladio Piñón, Eladio Fernández , Alfredo 
Sosa, Ch . Cohén, Delfina Salvatierra, San-
to Tenorio, Juan Creus, Germán Peñarre -
donda, Manuel García, Julio Seisdedos. 
M A N I F I E S T O S 
J . Ba lce l l s y cp: 150 cajas napta; 
100 Id gaso l ina . 
A . B . H o r a : 48 id I d . 
Frt tot y Bacar lsse : 200 barri les s a l . 
W m . Orof: 300 pacas heno. 
E . Ge l í : 11 bultos efectoe. 
L . L . L e o n y : 6 Id m a q u i n a r i a . 
E . A . Reyne lds : 1 Id efectos. 
H u a r t e y Otero: 696 pacas heno. 
O r d e n : 122 barri le y 27|2 id uvas; 10 
huacales cartuchos; 1 au í tomóvi l ; 68 far 
dos ha: i na de madera; 200 barri les m a -
teriales para j a b 6 n ; 2.796 budtos acero 
y 11.176 id h i erro . 
P A R A M A T A N Z A S 
Lombardo A y cp: 385 bultos h i erro . 
M . J a é n : 167 Id i d . 
iHorter y F a i r : 17 Id m a q u i n a r i a . 
Banco Nacional; 91 Id colmenares . 
Sur i s , Galí y cp: 25 c a j a s j a b ó n . 
SobrKnos de B e a y cp: 2 6 bultos hierro 
L . U r í a : 7 Id I d . 
Urechaga y cp: 47 Id I d . 
Ñ a m e y Haded: 5 Id efectos. 
R . Pe layo: 11 id m a q u i n a r i a . 
C e n t r a l F l o r a : id i d , 
E . Diez A : 64 Id I d . 
B . Wi lcox x co: 4 Id i d . 
V i u d a de E . F r i e l e t x oo: 48 id dro-
gas . 
T . I b a r r a : 25 id h i e r r o . 
Orden: 50 Id maquinar la : 2.830 rai -
les y 1.262 bultos h i e r r o . 
P A R A C A R D E N A S 
V i l a y hmo: 13 bultos m a q u i n a r i a . 
G o n z á l e z y Oleechea: 24 Id I d . 
L . Vldad: 83 id m a q u i n a r i a . 
A m . T r a d i n g x co: 780 id h i e r r o . 
O r d e n : 2.679 Id I d . 
P A R A S A N T L 1 G O D E C C B A 
A . B e s a l ú y cp: 24 bultos h ierro; 20 
sacos f é c u l a de m a í z . 
C . . F e r r e r : 3 bultos efectos. 
M . Navarro: 6 id id . 
S c h u m a n n y cp: 614 id h i e r r o . 
P . Mones: 2 id efectos. 
A . V . Castro: 260 sacos avena . 
R o d r í g u e z y Domingo: 160 id i d . 
B a d e l l y cp: 90 pacas heno. 
A m . T r a d i n g x co: 12 44 bultos-hierro 
J . R o v i r a y cp: 280 sacos a v e n a . 
Dotta y E s p i n o s a : 12 Id dogae. 
Orden: 29 id m a q u i n a r i a . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
A m . T r a d i n g x co: 52 4 bultos h i e r r o . 
G u t i é r r e z , Naranjo y cp; 3 Id efectos. 
L ó p e z y hno: 4 Id i d . 
A . L e y e n d a : 2 Id i d . 
P . J u l i á y cp: 60 sacos avena . 
J . M u ñ o z y cp: 25 tabales bacalao . 
Vazqiuez y cp; 515 bultos h i erro . 
M . A r c a Campos: 250 barri les ce-
mento . 
O r d e n : 344 bultos h i erro . 
P A R A G U A N T A N A M O 
C . B r a u ' í t y cp: 40 cajas j a b ó n ; 18 
Id conservas; 4 barri les jamones; 1 fardo 
canela y 1 barr i l s a l . 
C Veloso y cp: 2 bultos efectos. 
Orden; 2,526 r a í l e s . 
P A R A C I E N F U E G O S 
F o j o , F e r n á n d e z G a r c í a : 50 sacos ha -
r ina de m a í z . 
D . A . L i m a y cp: 30 bultos h i e r r o . 
A m . T r a d i n g x co: 1,224 id i d . 
S . B a l b í n V a l l e : 1,700 id I d . 
Ort íz y hno: 205 pacas heno. 
B a n c o del 3 a n a d á : 500 sacoe a v e n a . 
A . G . Ramos: 200 pacas heno. 
E . Ede l s t e in ; 1 bulto efectos. 
Orden; 947 id h ierro y 1 id maqui-
n a r i a . 
A . So laun y cp; 7t5 Id i d . 
C . A . R i e r a y cp; 10 Id 
Miret y hno; 25 Id I d . 
P A R A C A R D E N A S 
M e n é n d e z 
c h ó n . 
y Garr tga 10 cajas salchl-
P A R A S A G U A 
O F I C I N A 
Comisario 
del d ía 21 de 
5 4 9 
Vapor inglés E v a . procedente de Xew 
York, consignado á Dufau Commercial Co. 
P A R A I / A H A B A N A 
G o n z á l e z y M a r i n a : 100 cajas dina-
mita . 
J . B . Clow x son: 200 id í d . 
Fuente , Presa y cp: 8 bultos h ierro 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 1.288 pacas heno 
y 117 Id p a j a . 
M a j ó y Colomer: 51 bultos drogas. 
J . S . G ó m e z y cp: 164 id h i erro . 
L . V i d a l : 1 a u t o m ó v i l . 
L o i d i y cp: 1.512 pacas heno. 
A m . T r a d i n g x co: 3.962 bultos hierro 
J . Ortega: 13 íd efectos. 
H u m a r a y cp: 12 Id I d . 
S . M o r e t ó n ; 22 Id i d . 
.1. Col l la : 10 Id i d . 
Sobrinos de A r r i b a : 31 id h i e r r o . 
Canosa y Agu irregav ir la : 17 íd i d . 
Prado y E s c o b a r : 255 barr i les * 
329;2 id u v a s . 
A . Díaz B : 485 piezas m a d e r a . 
C . F . Ca lvo y op: 35 bultos h ierro . 
Wickes y cp: 50 barrllee fr i jo les . 
F . V . F e r r e r : 5 bultos efectos. 
J . L ó p e z R : 25 cajas sobres y 51 d 
papel . 
H . S . de R s e s : 3 4 bultos calzado y 
otros. 
F . P é r e z : 25 tercerolas m a n t e c a , 
Dooley, S m i t h x co: 25 íd i d . 
P A R A C A L B A R I E N 
R . C a n t e r a y cp : 25 Osacso h a r i n a . 
M a r t í n e z y cp: 100 tercerolas manteca 
Dooley, Smi th x oo: 215 íd í d . 
P A R A C I E N F U E G O S 
K e n t y K i n g s b u r y : 450 sacos alimento 
C a r d o n a y cp: 20 cajas tocino; 1 0 0 ' 
tercerolas manteca y 25 cajas salchichas ' 
C o r n e j o y cp: 200 sacos h a r i n a y 35 
tercerolas manteca . 
F o j o , F e r n á n d e z G a r c í a : 40 íd íd y 
200 sacos h a r i n a . 
S á n c h e z , V i t a l y cp: 100 id íd y 35 
tercerolas manteca . 
J . F e r r e r : 60 íd í d y 25 ca jas sa l -
ch ichas 
Ort íz y hno: 4 íd I d . 
Dooley, Snuith x oo: 25 tercerolas man 
t eca . 
Orden: 68 fardos mi l l o . 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E , 
del Cuartelmaestre General y 
General. Hasta las dos p. m. 
Noviembre de 1910, se rec ib irán proposi-
ciones en pliegos cerrados y lacrados, pa-
r a la cons trucc ión de tres almacenes-de-
pós i tos para piezas de art i l ler ía y seis ga-
ritas y entonces serán abiertas y le ídas 
públ icamente . Se darán pormenores á 
quienes los soliciten. Campamento de Co-
lumbla. Noviembre U de 1910. C. Machado, 
Teniente Coronel de Estado Mayor, Cuar -
telmaestre General y Comisario General 
del Ejérc i to . 
C 3206 alt. 6-14 
c o l e g i o d e m i m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
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P a r í s 3 djv. . 
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E . Unidos 3 J|v 
„ „ 60 djv 




A Z U C A R E S 
Azúcar c e n t r í í a g ^ de guarapo, polariza-
ción 96°. en alwe.cén, á precio de embar-
qUe ^ ^£^ 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Sefioies Notarios dfc turno: para Cam-
bios, Francisco D í a z ; para A z ú c a r e s , M i -
guel Nadal. 
P a r a intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Pr ivada: s e ñ o r e s Juan A. R a m í r e z y 
Julio de Montemar. 
E l S índ ico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Noviembre 14 de 1910. 
Noviembre 13 
5 5 0 
Goleta americana Otos, procedente de 
Pascagoula y escalas, consignada á J . Cos-
ta. 
A. D íaz B . : 7,173 piezas madera. 
5 5 1 
Vapor noruego Progreso, procedente de 
New Orleans y escalas, consignado á L y -
kes y Hermano. 
D E N E W O R L E A N S 
P A R A M A T A N Z A S 
Sur i s , Galí y cp: 250 sacos m a í z . 
Mlret y hno: 250 Id td . 
J . E . Casa l ins : 250 Id í d . 
A . L u q u e : 250 Id i d . 
P A R A C A I B A R I E X 
R C a n t e r a y cp: 10 cajas tocino. 
M a r t í n e z y cp: 10 id i 
A . Romafiach é h i jo : 10 í d íd y 2 00 
sacos h a r i n a . 
P A R A C I E N F t T E G O S 
Umiversal Adv x co: 4 cajas anuncios . 
Ort íz y hno: 10 tercerolas manteca . 
C a r d o n a y cp: 1,292 piezas madera; 
2 Ocajas tocino; 250 sacos s a l ; 250 íd 
7 1 .000 íd h a r i n a . 
A . 
m a í z 
J . 
cortes . 
A . G . 
G a l b á n 
Bancos y cp: 1,800 atados 
Ramos : 1,000 sacos m a í z , 
v cp: 250 íd h a r i n a . 
D E G A L V E S T O N 
P A R A IjA H A B A N A 
Consignatarios: 72 m u í a s . 
G a l b á n y cp: 749 sacos har ina y 100 
tercerolas manteca . 
I s l a , Gut i érrez y cp: 300 sacos h a -
rina. 
B a r r a q u é , M a c i á y cp: 50 íd íd y 30 
tercerolas manteca . 
R . S u á r e z y cp: 200 sacos h a r i n a . 
F e r n á n d e z y V l l l anueva : 249 íd i d . 
M . V . R lvas : 2 50 í d í d . 
E . G . P é r e z y cp: 76 fardos mi l lo . 
K e n t y K i n g s b u r g : 650 sacos a l ir -
mento. 
P é r e z y Garc ía : 100 sacos a r r o z . 
Romagosa y cp: 100 íd í d . 
F e r n á n d e z , Garc ía y cp: 300 íd har i -
na y 25 tercerolas manteca . 
Cnrse l l a s , hno y cp: 125 tercerolas 
grasa . 
J . A . Sheriff: 20 cajas tocino. 
Marquett i y Rocabert i : 165 íd aguas 
minerales . 
Ange l Franc i sco Ange l : 1 Btercerolas 
manteca . 
Carbonel l y D a l m a u : 25 íd i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z 85 íd í d . 
Mestre y L ó p e z ; 40 id í d . 
L u e n g a s y B a r r o s ; 100 íd I d . 
E hevarr i y L e z a m a 2 50 sacos har ina 
D . T e j e r a ; 75 ci l indros amoniaco. 
B e r g a s a y T i m i r a o s ; 25 tercerola man 
teca . 
H . Astorqud y cp; 60 íd í d . 
A . Ramos; 25 í d í d . 
M . Sobrino 35 í d í d . 
Banco Nacional; 2 cajas efectos. 
W m . CrofL; 300 sacos h a r i n a y 25 
tercerolas manteca . 
Dooley, Smith x co; 50 íd í d . 
K w o n g W . O n ; 25 id í d . 
M . Nazaba!; 10 Id I d . 
Horter y F a i r : 6 bultos m a q u i n a r i a . 
F r i t o t y Bacar i s se ; 1 íd mues tras . 
C . S . B u y ; 4 Id efectos. 
C . P i e r ; 1 Id i d . 
B . G i l ; . 75 fardos m i l l o . 
M . Portas; 30 Id i d . 
M . B a r b a ; 34 Id i d . 
Hns ton F . D v d . x co: 3 tubos . 
Orden; 100 sacoe arroz y 560 rollos 
papel . 
P A R A N U E V I T A S 
Gorreras , hno y cp; 4 Otercerolas man 
teca; 
G a l b á n y cp: 200 sacos h a r i n a . 
P A R A M A T A N Z A S 
J . B . Cesal ins: 200 s a c o » har ina y 
15 tercerolas manteca . 
C a ñ i z o y cp; 250 sacos h a n n a . 
A . M e n é n d e z 200 íd I d . 
J . A . Sheriff; 15 cajas tocino. 
Lombardo , A y cp; 160 tercerolas 
ma/ntece. 
COTiZACION 0FICI4L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Is la do 
contra oro de 5% á 6% 
P í a t a e spaño la contra oro español de 
98 á 98% 
Grenbacks contra oro español , l lO^i 110% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 










Ereprést i to óe la Repúbl ica 
de Cuba 35 millones. . . . 110 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Deuda Interior 106 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento d« la 
Habana 121 
Obligaciones segunda nlpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 
Obligaciones h ipo tecar ías F . 
C. de Clenfuegos á V i l l a -
c lara 
Id. id. segunda id 
lu. primera id. Ferrocarri l d« 
Caibarién 
Id. primera Id. Gibara á Hol -
gu ín 90 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . . 120 
Bonos de la Haoana E l e c -
tric Ral lway's Co. (en c ir -
c u l a c i ó n ) 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Habana. 109 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana N Bdhos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1S96 & 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
V/orks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 101 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 97 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba 16 millones. . . . 104% 112 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de ia i s la de 
Cuba 102% 
Banco Agrícola de Puerto 
P r í n c i p e 60 
Banco Nacional de Cuba. . . X 
Banco Cuba." N 
Compañía tLs Ferrocarriles 
Unidos d& la Habana y 
Almacenert de Regla l imi-
tada 90 
Ca. Eléctrica, de AlumDrado 
y tracc ión de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rai lway'a Limited Prefe-
rida* 
Idem id. Comunes 
Ferrocarr i l de Gibara & Hol -
guln no 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas ^_ 20 
Compañía de Gas y Electr i -
cidad de la Habana. . . 97 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la H a -
b m a (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . . • 
Com pañí?. Havana Electric 
Rai lwav's Co. (p-;eferen-
tes) 103% 
C a . id. id. (comunes). . . 101% 




Compañía Vidriera de Cuba . 
Planta Eléc tr i ca de Sanctl 
S p í r l t u s 










A N U N C I O D E S U B A S T A . H A S T A L A S 
tres de la tarde del v i é r n e s 18 del actual, 
se recibirán en este Departamento, Nego-
ciado de Sellos y Material, proposiciones 
en pliego cerrado para la venta en públ i -
ca subasta de los materiales inút i l e s que 
se encuentran depositados en el antiguo 
a l m a c é n de Correos y Te légra fos , Oficios 
núm. 9. E n el NeK r iado de Sellos y Ma-
terial se fac i l i tarán pormenores y pliegos 
de condiciones. O. Nodarse, Director Ge-
neral. 
C 3200 5-13 
E l Gremio de D u e ñ o s de Barber ía y Pe-
luquer ías de la Habana. 
Hace saber que con esta 
quedado establecidas cuatro delegaciones 
donde podrán proveerse los dueños ae ope-
rarlos y é s tos de colocaciones. 
Delegaciones: 1».—Villegas 112. 
fecha h a » 
2*.—Be-
l a scoa ín 
la 181. 
12208 






Habana. Noviembre 14 de 1910. 
fio 
O F í e J I M . 
MUNICIPIO DE 
ALCALDIA MUNIC1PAA 
I M F Ü f S T O S O B R E F I N G Í S RÜSTICAS 
P m e r . S e m e s t r e d e 1 9 1 0 á l ' J U 
Se hace saber á los contribuyentes por el 
concepto expresado, que pueden acudir á 
satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo aleuno, á l a Tesorer ía , situada e;i 
la C a s a de la Admin i s t rac ión Municipal, 
todos los d ías hábi les desde el quince del 
corriente hasta el quince de Diciembre en-
trante, durante las horas comprendidas en-
tre O C H O y O N C E de la m a ñ a n a y U N A 
y T R E S de la tarde. 
Marianao, Noviembre 10 de 1910. 
B. A G O S T A , 
Alcalde Municipal. 
C 3205 lt-14 ld-15 
MUNICIPIO DE MARIANAO 
ALCALDIA MUNICIPAL 
I m p u e s t o s o b r e F i n c a s U r b a n a s , 
S u b s i d i o I n d u s t r i a l y S u m i -
n i s t r o d e A g u a , 
SEGUNDO T R I M E S T R E í e 191(1 á 1811 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
á" satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo axguno, á la Tesorer ía , situada en la 
casa de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, to-
dos los d ías hábi les desde el Q U I N C E del 
corriente hasta el Q U I N C E de Diciembre 
entrante, durante las horas comprendidas 
entre O C H O y O N C E de la m a ñ a n a y U N A 
y T R E S de la tarde. 
Marianao, Noviembre 10 de 1910. 
B. A G O S T A , 
Alcalde Municipal. 
C 3204 lt-14 ld-15 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo del Director, se cita á los s e ñ o -
res Accionistas de esta C o m p a ñ a ! Vidrie-
ra de Cuba, para la Junta General E x -
traordinaria que ha de celebrarse el día 
25 del actual en la casa calle de Mural la 
números 55 y 57, á las cuatro y media de 
la tarde, para tratar de los extremos acor-
dados, en principio, por el Directorio, en 
la ses ión que tuvo lugar el d ía S del co-
rriente, y de acuerdo con el Art ícu lo 24, 
inciso tercero de los Estatutos de la Com-
pañía. 
Habana, 14 de Noviembre de 1910. 
E L S E C R E T A R I O . 
13064 3-15 
De orden del s eñor Pr imer V i c e - P r e s i -
dente. Presidente p. s. r., y con arreglo á 
lo prevenido en los Estatutos sociales, se 
cita por este medio para la Junta general 
ordinaria, cont inuac ión de la comenzada el 
día 30 de Octubre anterior, que t endrá efec-
to el domingo 20 del actual, á las 2 p. m. 
en el local social. Paseo de Martí n ú m e r o 
67 y 69, altos. 
L o que se hace públ ico para conocimien-
to de los señores asociados quienes, para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del a r t í c u -
lo octavo del Reglamento general. 
Habana, 13 de Noviembre de 1910. 
D. R O L D A N , 
Secretario-Contador. 
C 3210 , 2t-15 6d-15 
1 G W G l l R i r a i i l 
A W I l i I S T R t C M G E N E R 4 L 
Sagua la Grande, á 9 de Noviembre de 1910 
S U B A S T A P U B L I C A 
Se saca á públ ica subasta por el t é r m i n o 
de siete días , que se c o n t a r á n desde hoy, 
los trabajos de e x t r a c c i ó n de la tierra que 
sea necesaria y su co locac ión en el terra-
plén en la cons trucc ión del primer tramo 
de la ex tens ión de Caguaguas á Rancho 
Veloz. Por el t érmino de 21 días , que se 
contarán desde hoy, se saca á públ ica s u -
basta el trabajo de ex tracc ión de la pie-
dra v su co locac ión en el t errap lén en el 
propio tramo. 
E l individuo ó entidad á quien se ad ju -
dique la subasta habrá de depositar en la 
C a j a de la Empresa el 10 por 100 del 
importe en que se rematen los trabajos 
para responder á su cumplimiento. 
Planos, datos y pormenores serán en-
s e ñ a d o s en la Oficina del Ingeniero R e -
sidente en S a s u a la Grande, á quienes 
deseen hacer proposiciones. Es tas deberán 
ser enviadas en sobres cerrados y sella-
dos al que suscribe y la adjudicac ión s e r á 
hecha á quien presente mejor proposic ión, 
re servándose la E m p r e s a el derecho do re-
chazar todas las proposiciones si as í le 
conviniere. 
The Cuban Central Rai lways Limited. 
E l Administrador General. 
C 3103 * 6-13 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . — 
Negociado de Personal y Conatrucciones.— 
Hasta las 2 p. m. del día 30 del actual se 
recibirán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados, por duplicados, para 
el suministro de ' Materiales de Construc-
ción'' que se necesitan para obras á cargo 
de esta Secretar ía . 
E n este Negociado se darán pormenores 
A quien los solicite. Francisco Firmat , Jefe 
del Negociado. 
C 3185 6-12 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . — 
Negociado de Bienes y Cuentas. Hasta las 
9 y media, del día 30 del actual se r ^ i b i -
rán en este Negociado proposiciones en 
pliegns cerrados, por duplicado, para el BU-
nainietro de Telas y Material para la con-
fección de equipos y equipos para los pre-
sos y penados en las cárce les de la Re-
públ ica, por el tiempo que resta del pre-
sente ejercicio económico . ( F . ) Sixto Del-
gado. Jefe del Negociado. 
C 2193 4-12 
S O C I E D A D M O M E S A 
D E B E M F H G I A 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n t o 
de los s e ñ o r e s i n t e r e s a d o s , que la S e -
c r e t a r í a de esta S o c i e d a d se h a t r a s -
l a d a d o á l o s adtos de l a c a s a n ú m í r o 
46 de l a ca l l e do D r a g o n e s , entre G a -
l i a n o y R a y o , t e l é f o n o A . 1217. 
9 de N o v i e m b r e de 1910. 
12636 15-10 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsa! del Banco Nacional da C u -
ba.—Agenciss y Comisiones. 
Rea. 85.—Apartado 14.—Jovelianos, Cuba, 
2654 218-16 S. 
E l Secretario. 
J u a r M. Sardinas. 
26-25 Oct. 
E ' 
A h o r r o s 
L Banco de l a H a b a n a abre 
cuentas de ahorros en cur-
reney, p la ta ú oro, y abona 
los intereses e l primero de Enero^ 
A b r i l , Ju l io y Octubre. O f r e c e 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero s i s t e m á t i c a m e n t e 
el servicio adecuado de u n de-
positario fuerte, seguro y p r u -
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s t e n e m o s o n n u e s t r a B ó v © , 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e , 
l a o t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i U ( l l 0 3 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a ) o l a p r o p i a c u s t o d i a d i 
l o s i n t e r e s a d o s . 
Jfin e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S v C O M P , 
2676 \ l B 6 - i a 
3091 Nbre . - l 
Las alquilamos en nue^-ra 
Bóveda, construida con codos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas baje la propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes dirí]an-
sa á nuestra dídcina Amar.; i -
ra num. 1. 
J £ typmann ó c C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
2577 78-1S. 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
Actm en Cnba: S 3 y f l O , M 
- P A R A C O N S E R V A R H A Y Q U E P R O T E -
J E R , " es un hecho t r n palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, inoondio. inundación, ©tc^) 
necesitan todo importante documento, bo-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tecc ión la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. E l coste var ía desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor guste. P ídase el librito " P R O -
T E C C I O N . " 
3075 X b r e . - l 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I Ó 
F u n d a d a en el a ñ o 1855. 
O f i c i n a s e n s u edif ic io p r o p i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
C a p i t a l responsaible , ; . . $ 51.510,880.00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1.663,524.49 
F o n d o de r e s e r v a d i s p o n i b l e $ 266.597.55 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r en 1911, e n t r e los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos , s e g ú n a c u e r d o de l a J u n t a G e n e r a l , y e q u i v a l e n -
te u n 57-38 y meriio por c i ento de l a c u o t a c o b r a d a 
en 1 9 0 9 . . . . " % 41,764.16 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o de r e s e r v a c o m p l e t o y p r o d u c t i v o . 
H a b a n a , O c t u b r e 31 de 1910. 
E l C o n s e j e r o D i n e c t o r de mes , 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L I . 
3116 X b r e . - l 
G I R O S B E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m i 
108, A G U I A R IOS, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera -
crus, Méj ico , San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona! 
Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s , Milán, Oénova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Veneci i , Florencia, 
Turín , Kas ino , etc.; as í corno sobro todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 158-13. 
g. l i i \ m \ \ C ü . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
28SO 7S-1 Oct. 
Huos db E. á SIL i ! 
J . A . B A N C E S Y G O M P . 
2; 
B A N Q U E R O S » 
T e l é f o n o número 38.—Obispo número 
Apartado r.Omero 716k 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio do Monedas. 
Giro de letras y pairos por cable sobr« 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
l ia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r l -
ea y sobre todas las ciudades y pueMos da 
E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias , así co-
mo las princioales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O 0=" 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
2^1 7S-1 Oct. 
B A N Q Ü K i t O S 
Te lé fono núm. 70. Cabla: "Romonargue" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y Rainis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de va lore í 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre iaS 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Is las Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156.1 Oct. 
J. B i L C E L U f c a í ? . 
( S . en C . ) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos oor ei cabli» y giran letraá 
& corta y larga vista sobre New York. 
Lond-ee. P a r í s y sobre todas las caplt?.l3* 
y pueolos do E s p a ñ a é Islas Ealearca 1. 
Car-?.rlas. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra incendios 
1M4 152-1 J i 
Z A L D 0 Y C O M P . ^ 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 
corta y larga v l s ia y dan cartas do cr4d!t< 
fccoro New Tork, Fildelfla New Oi)ean* 
San Francisco. Lon6rea. París . Madri-'j 
Barrí-lona y d«ináB capitales > ciudadel 
importantes <¡e loa Bstadoa Unidos. Méjico J 
Europa, así como sobre todos loe puebloi o» 
España y capital y puertos de M é j i c o ; 
E n combinac ión con los señores F . 
Holl ín and Co., de Nueva Tork. reciben or-
denes para la compra y venta de valore* • 
acclonea cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se rsciben por cao» 
diariamente. 
2859 78-1 Oct. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L i D £ S O B A 
D E P A R T A M E N P 3 DE ffíRDl 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e . P e o i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d a l e t r a . 
g J K y * J ^ y <*atl4«<*s, SO»re M>Tld . capitales da provincias y todos Mg 
^ ¡ ^ J ^ t i S S ^ Í W ^ ^ •0bra 104 Estadoe ^ d o . do 1 ^ - . » 
20S2 Nbre.-J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó f n a ñ a n a — ^ X a v i e m b r e 910 
N Ü E S T B O C R I T E R I O 
S e e q u i v o c a E l t r i u n f o . E n n u e s t r o 
e d i t o r i a l de l s á b a d o no h a y n i e l me-
n o r asomo de la i ra (|ne é l supoftic. 
X o s o t r o s , ai 'ortnnai' .amonte, n u n c a sa -
l i m o s de n u e s t r a p a u t a : somos c i r -
c u n s p e c t o s , s e m i o s y r e f l e x i v a s por 
t e m p e r a m e n t o , y m u y g r a n d e s t i e n e n 
que s er los desat inos que se c o m e t a n 
p a r a que sa l i ramos le lo que es n o r m a 
i n v a r i a b l e de n u e s t r a c o n d u c t a . Y a ú n 
a.M. a ú n c u a n d o ] ik e n o r m V l a d e s y los 
d e s a e i e r t o s nos opl igao á r o m p e r cou 
n u e s t r a m e s u r a a c o s t u m b r a d a , j a m á s 
n u e s t r o l e n g u a j e n i n u e s t r o s J u i c i o s 
M&pá&ár i los I m i t e s de la é ' 8 r » e e c i ó n 
y 3* fe pnKlrTi / ' ia . P o d r e m o s ser e n é r -
sricos. poro un s o b e r b i o s ; resue l tos y 
f r a n c o s p ^ o . j l e n i n g ú n modo, a g r e s i -
vos ó intoiPr.Tiit-'vs. 
E n ¡inc.stv.o ar t í cu l '» del s á b a d o , qpja 
tan mal le h a p a r e c i d o á R l T r i u n f o , 
nos ex presa i m s con la s i n y e n d a d y e, 
d e s i n t e r é s de s i e m p r e , sin que nos 
c iegue la p a s i ó n ni i n s / ú r e n u e s t r o s 
arommentos nm-srún g é n / í r o de simipa-
t í a s ni m-h bl . 'ccionf^. T n a n d o se 
t r a t a d é s e r v i r a l p;ns, s e ñ a l a n d o i n -
c o j . - e n i e t i c i a s y advirt i 'Mi lo e r r j r e s . 
n a d i e m á s dispuesto q u é nosotros á 
p r e s c i n d i r de intereses p a r t i c u l a r e s y 
á 8*er i f ioar a q u e l l a que r e p r e s e n t a ex-
e l u s i v a m e n t e beneficio j )ara una f... 
]-K-r:vidail en p e r j u i c i o ó menoscabo dr-
o tras . P r e c i s a m e n t e la h i s t o r i a ñ il 
Diajuo de l.v Marixa e s t á l l ena de 
e i e m o l a r e s do e s t a l l a s e , y de a q u í "1 
c r é d i t o que esta p u b l i c a c i ó n , 'd i s fruta 
as í dentro como f u e r a de l a i s la y que 
nosotros p r o c u r a m o s ' c o n s e r v a r y ro-
bus tecer . 
C o m b a t i m o s por i n o p o r t u n o é i n -
c o n v e n i e n t e el p r o y e c t o de l ey del "ó 
por 100, y lo sesrniremos c o m b a t i e n d o , 
no anto porque sea un a t e n t a d o á los 
i n t e r e s e s l e e í t i m o s de la C o l o n i a E s -
p a ñ o l a , c o n t r a los c u a l e s v a p r e f ^ r o n -
- t ement^ e n e a m i n a d o , s ino, porque s u -
pone u n a t rone l l o s in p r e c e d e n t e s á 
l a l i b e r t a d do c o n t r a t a c i ó n p ú b l i c a y 
p r i v a d a , u n a i n t r u s i ó n e s c a n d a l o s a , 
. c o m p l e t a m e n t e a r b i t r a r i a , d e l l e g i s l a -
d o r , en lo que es po te s ta t ivo de ca l i 
c i u d a d a n o . C o m b a t i e n d o esto, y com-
b a t i é n d o l o por todos los ni dios l ega-
les, no p r e t e n d e m o s nosotros"; eoitw 
c a p r i c h o s a m e n t e supone E l T r i i n i f o , 
c o a r t a r l a s i n i c i a t i v a s del C o n g r e s o 
c u b a n o ni i m p e d i r que nues t ros legis-
l a d o r e s i ' -al ieen u n a l a b o r a n á l o g a á 
la que l l e v a n á cabo los p a r b ü u - ' i M 
^ r í o s i rcr leses . f r a n c e s e s y e s p a ñ o l - s . 
X o , nosotros no q u e r e m o s e s t o r b a r l a 
g e s t i ó n de les l e g i s l a d o r e s euban- t s . 
a n t e s b ien , a hora como s i e m p r e , esta-
mos d i spues tos á f a v o r e c e r l a y e s t imu-
l a r l a c u a n d o tenga por objeto enean-
z a r las t -orrientes p r o g r e s i v a s l e í 
p a í s , c u a n d o esa g e s t i ó p se d i r i j a á 
p r o t e j e r el t r a b a j o , á d i f u n d i r la r i -
queza p ú b l i c a á b e n e f i c i a r e l comer-
cio y l a i n d u s t r i a , y á p r e p a r a r el te-
r r e n o p a r a que a d q u i e r a m a y o r i m p u l -
so e l m o v i m i e n t o i n m i g r a t o r i o . <Tj* 
que noso tros q u e r e m o s p r e c i s a m e n t e 
es que los l e g i s l a d o r e s c u b a n o s , c u a n -
do t r a t e n de re i formar a lgo de t r a s c e n -
d e n c i a p a r a l a n a c i ó n , se p a r e z c a n á 
los l e g i s l a d o r e s de esos p a í s e s c i t ados 
p o r E l T r i u n f o , que n u n c a , n i a ú n 
por e q u i v o c a c i ó n , se i n t e r n a n en gj 
c a m p o d o n d e se m u e v e l i b r e m e n t e el 
c i u d p i l a n o y á donde , si l l ega el i n f l u -
j o de la ley , es ú n i c a m e n t e p a r a c u -
b r i r eon el m a n t o H su a u t o r i d a d lo 
que es potes ta t ivo de l i n d i v i d u o . 
E s o de q u e r n - i m p o n e r á la i n d u s -
t r i a y el c o m e r c i o d e t e r m i n a d a s cond i -
c iones , exifiri^n loles que el 75 por 100 
de sus a p r e n d i c e s , obreros y depen-
d ientes sean c u b a n o s ó n a t u r a l i z a d o s 
en el p a í s , es tan a b s u i i l o . +an a n ó m a -
lo, tan i m p r o c e d e n t e , que a ú n en el 
caso d e que fu^se a p r e s a d o por el 
C o n g r e s o y s a n c i o n a d o por el E j e c u t i -
vo, t r o p e z a r í a ^n l a p r á c t i c a con d i f i -
c u l t a d e s e n o r m e s que lo h a r í a n impo-
s ib le . 'Porque , d í g a s e lo que se q u i e r a , 
s i e m p r e h a b r í a un e lemento e x t r a n -
j e r o p r i v i l e g i a d o , un e lemento c o n t r a 
el c u a l no se p o d r í a p r o c e d e r con 
v i o l e n c i a y á la s o m b r a de ^se e lemen-
to y a p r o c u r a r í a n r e s g u a r d a r s e , v a -
l i é n d o s e de medios m á s ó menos h á b i -
les é ingeniosos , los e x t r a n j e r o s menos 
f a v o r e c i d o s . Y sobre este punto , bas-
ta con lo dicho. 
P o r lo nue re spec ta á que los espa-
ñ o l e s r e s i d e n t e s en C o b a se a p o v a n 
m ú t r a m e n t e y 'de un modo e x c l u s i v o , 
con p^rinicdo de la j u v e n t u d del p a í s , 
se e n t r a ñ a E l T r i u n f o . C i e r t o que 
el coraere io fehcurre m u c h o de esto, a u n -
que no es s i s t e m á t i c o , pue-s conocemos 
b a s t a n t e s a l m a c e n e s resridos por es-
p a ñ o l e s donde una b u e n a p a r t e de la 
d e n e ' ^ h n e i a es c u b a n a , y c u b a n o s 
t a m b i é n no pocos d e p e n d i e n t e s inte-
r e s a d o s en el nesrocio; y en o t r a s asce-
rós de la a i - t iv i ' l ad . son f a m i l i a s es 
p a ñ o l a s y ,8.,Dítaies españoles les qtie 
c o n t r i b u y e n en no pequeña m e d ' d a . á 
s o - t e n e r inst i tncieup.s c u b a n a - é in I l i s -
t r i a ^ r e g ' las por n a t u r a l e s del p a í s . 
P o r estas y U r a s !onsideración i 
qup s' fuese necesar io expondniamos. 
n u e s t r o c r i t e r i o es opuesto á nue Ph 
legisladores cubanos pérturbeti las 
•c n i c i e n c i a s y Mfacecbeu los á n i m o s 
eon m e d i d a s ineficaces v, sobre todo, 
i m p r a c t i c a b l e - ' : y repetimos que nos 
opondremos , abora v s.r>uapre. á i n i -
c i a t i v a s t a n p ^ r j i v - i f i ' d e s y a b u s i v a s 
Como la del c i e r r e á las s e i s—^uyn 
i m p l a n t a c i ó n tantos p e r j u i c i o s e s t á 
o c a s i o n a n d o , d iga lo que ¡ p i l e r a E l 
T r i u n f o , que po suele sjiterars ' de lo 
que m á s i m p o r t a — y esta novisifoa áel 
7(6 por 100. no solo por d e f e n d e r los 
i n t e r e s e s de la C o l o n i a E s p a ñ o l a de 
C u b a , que tanto vale y s i g n i f i c a en la 
v i d a soicial y e c o n ó m i c a de esta R e p ú -
b l i ca , s ino t a m b i é n por a f i a n z a r 1 « 
in tereses p o l í t i c o s y m o r a l e s de C u b a 
m i s m a , tan n e c e s i t a d a de . c r v i d o r e s 
f ie les y de c o n s e j e r o s d e s i n t e r e s a d o s . 
Y a n t e s de t e m i n a r , bueno s e r á que 
a d v i r t a m o s á l a C o l o n i a E s p a ñ o l a que 
p a r a casos c o m o este ó a n á l o g o s á é s -
te de que t r a t a m o s es p a r a lo que 
nosotros h u b i m o s de p r o p o n e r l a 
c o n s t i t u o i ó n d e l C o m i t é r e p r e s e n t a -
t ivo , p u e s e s tando los e s p a ñ o l e s des-
p e r d i g a d o s por todos los r i n c o n e s de 
la i s l a , s in u n a f u e r z a c a r a c t e n z a d a 
que l l eve su voz y os tente s u s poderes 
ante e l G o b i e r n o y a n t e el p a í s c u a n -
do l a s n e c e s i d a d e s de l a c o l e c t i v i d a d 
lo r e q u i e r a n , d e m á s e s t á el decdr que 
no h a b r á las s u f i c i e n t e s e n e r g í a s n i e l 
e m p u j e m o r a l i n d i s p e n s a b l e p a r a i n -
f l u i r con e f i c a c i a en e l á n i m o de l go-
b e r n a n t e , ó en todo caso , p a r a h a c e r 
e f e c t i v a l a p r o t e s t a . 
te s u e s f e r a de a c c i ó n y se p o n g a n 
t r a b a s á los c o m e r c i a n t e e s p a ñ o l e s 
que son p r i n c i p a l e s t a c t o r e s d e l mo-
v i m i e n t o m i g r a t o r i o . 
P e r o m i c o m u n i c a n t e , y c u a n t o s con 
é l c o n v i e n e n , h a r á n b ien e s t u d i a n d o 
e l a s u n t o m á s que como in tento de le-
s i ó n torpe c o n t r a e l c o m e r c i o espa-
de la m á q u i n a , p u d i e n d o e n s e ñ a r l o á 
m e c a n ó g r a f o , á t e l egra f i s ta ó m a t r i -
c u l a r l o en e l I n s t i t u t o . 
C o n el a d v e n i m i e n t o de l a s n u e v a s 
i n s t i t u c i o n e s , los c u b a n o s v i m o s a l a l -
c a n c e de n u e s t r a m a n o las d u l z u r a s 
de l p r e s u p u e s t o . Y a h í e s t á n las ofi-
c i n a s p ú b l i c a s a t e s t a d a s de j o v e n c i -
ñ o l , como m a n i f e s t a c i ó n de i m p r e - ! tos s i n bozo, v e s t i d o s d e c e n t e m e n t e , 
s i o n a b i l i d a d de c a r á c t e r y s u p e r f i c i a - y l l e v a n d o v i d a m i l veces m e j o r que 
l u l a d de j u i c i o de los p r o p o n e n t e s 
E n casos como este, h a y que i r á 
l a m é d u l a . E n el p r o p ó s i t ( v > d e cole-
g i a c i ó n d e los m é d i c o s , p o r e j e m p l o . 
la d e l h e r r e r o ó el mozo de t i endas . 
L a f a c i l i d a d p a r a e s t u d i a r ha t r i p l i -
eado el n ú m e r o de c u b a n o s m a t r i c u l a -
dos en d i s t i n t a s v a r r e r a s . C o n estos no 
p i e n s o h a b e r s ido y o q u i e n l l e g ó a l ! h a y que c o n t a r t a m p o c o p a r a a r t e s a -
fondo de la c u e s t i ó n y fijó l a s c a u s a -
les de l a a g i t a c i ó n . 
L o que yo d i j e á los m é d i c o s : de 
v u e s t r a s d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s no 
t i enen l a c u l p a los C e n t r o s r e g i o n a -
les ni los b a j o s s u e l d o s que sue le pa 
n o s ó bodegueros . 
Hl m a g i s t e r i o h a a b i e r t o sus p u e r -
tas á c e n t e n a r e s de c u b a n o s de ara-
bos sexos , y esto se b e n d i c e como p r o -
greso de- la c u l t u r a s o c i a l . E n e l 
e j é r c i t o y en l a R u r a l h a y m u c h a s 
B A T U R R I L L O 
^ G r a n d e s a t i s f a c c i ó n 
D e s d e la g r a t a v i s i t a que rae hizo 
L e ó n I c h a s o , el s i m p á t i c o l i t e ra to , que 
a c o m p a ñ a d o de J u a n y O s c a r P u m a -
r i e g a me s o r p r e n d i ó con su i n e s p e r a -
do a b r a z o , no h a b í a r e e i b i d o o t r a s a -
t i s f a c c i ó n d u l c e , la de p l a t i c a r con 
cu l to s y a d m i r a d o s a m i g o s á q u i e n e s 
deseaba g r a n d e m e n t e conocer , h a s t a 
este p a s a d o d o m i n g o , en que me v i -
s i t a r o n , h o n r á n d o m e m u c h o , R i c a r d o 
de la T ó r n e n t e , s u d i g n í s i m a esposa 
y F r a y C a n d i l , el c e l e b r a d o c r í t i -
co, el e s c r i t o r s a g a z y buen o b s e r v a -
dor que medio m u n d o conoce y 
a p l a u d e . 
E s t a m o s tan f a t i g a d o s de la n e g r a 
p r o s a d i a r i a , de la p e q u e ñ e z t r i s t e en 
que t enemos quf> r e v o l v e r n o s los que 
s e n t i m o s a n s i a s de cosas m á s a l t a s y 
de idea les i n c o m p r e n d i d o s por la t u r -
l ia , (pie c u a n d o l lega un momento de 
-stos en que podemos e s p a c i a r e l a l m a , 
a p r e s t a r los o í d o s á la c o n v e r s a c i ó n 
a m e n a , y c r u z a r r i s a s y c o m e n t a r i o s 
con i n t e l e c t u a l e s (pie d a n g lor ia al 
p a í s , a p e n a s si a p r e c i a m o s que v u e l a 
el t i empo, y nos par, 'ce que no de-
b iera t e r m i n a r n u n c a l a r e g o c i j a ^ 
e n t r e v i s t a . 
T ó r n e n t e , el l á p i z a d m i r a b l e , el 
(pie hace gozar y s u f r i r , el que a r r a n -
ca c a r c a j a d a s ó i m u i ^-aciones, el i n -
m o r t a l i z a lor de " L i b o ' i o ; " s u con-
sorte a m a b l e y e d u c a d í s i n i a : y ese 
F r a y C a n d i l ; ta lento g r a n d e y c a r á c -
ter í n t e r o . oue ha paseado por dos 
( 'ontine^t js la g a l l a r d a e n s e ñ a le la 
in te lec tuab'^ad c u b a n a , pon f ^s h u é s -
pedes quer idos , de c u y o v i s i ta g u a r d a -
ré r e c u ; rdo s i e m p r e v i v o en el c o r a -
zón . -
¡ S o n tan r a r a s "stes s a t i s f ^eeiones: 
t r n no-o f r e c u e n t e s estas horas de ex-
pansiotr, de dbar la decente , de "Hinia-
d » d i s c u r r i r por sobr • las m i r e r i a s de 
la l 'ora ores-ente. . . ! 
T o l s t o i . e n c e r r á n d o s e por el resto 
(le su v ida **n a n t i í r n o m o ^ s t e r i o . re-
• v c b h o n d a l o - u r a sen i l . A l l í no i r á n á 
v i s i t a r ! ' los a r t i s t a s ni los l i t era tos 
famosos de su p a í s . 
E l 75 p o r c iento 
T o d a s las coiisi l e r a c i q n e s que hace 
en una ( - i r l a que :p-abo de r e c i b i r un 
s e ñ o r C . P u e u o , c o n v i e n e n con las que 
h a n f o r m u l a d o los opos i tores del pro-
y M-to de ley c e r r a n d o hor izontes á l a 
i n m i g r a c i ó n b l a n c a , desde que se l i m i -
gnr 1 M u n i c i p i o ; s ino e l m i s m o pro - d o c e n a s de j ó v e n e s que, a l c e s a r l a 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , e s t a b a n en e d a d 
p r o p i c i a p a r a el a p r e n d i z a j e de ofi-
c ios , pero que los d e s d e ñ a r o n , espe-
l a n z a d o s sus p a d r e s en u n c a m b i o de 
greso de la h ig i ene , l a m i s m a v u l g a r i -
z a c i ó n c i e n t í f i c a . S e p r e c o n i z a n nu-
merosos exce l en te s r e m e d i o s de pa-
t e n t e : se a m i n o r a el n ú m e r o de en-
se gasten las f ó r m u l a s del par t ido l i -
bera l . 
F J M u n d o , a l p a r e c e r i n f o r m a d o da 
lo que se proyec ta , dice lo s i g u i e n t e : 
E n la s e s i ó n que ce lebraba el d í a 
q u i n c e de este mes de nov i embre el C o -
m i t é E j e c u t i v o de l p a r t i d o c o n s e r v a -
dor , m a n t e n d r á V a r o n a l a i r r e r o c a b i -
l i d a d de s u r e n u n c i a de j e f e de la a g r á 
p a c i ó n , y se p e d i r á la c o n v o c a c i ó n d ? 
la d u n t a ó A s a m b l e a X a c i o n a l . A l g u -
nos elementos se p r o p o n e n p r e s e n t a r 
le u n p l a n de r e c o n s t i t u c i ó n r a d i c a l del 
p a r t i d o . L a s bases p r i n c i p a l e s son las 
s igu ientes .— P r i m e r a : E l p a r t i d o se 
r e o r g a n i z a r á , en todo el p a í s , con la 
d e n o m i n a c i ó n de " P a r t i d o R e p u b l i c a -
n o - X a c i o n a l . " — ( S e g u n d a : E l par t ido 
m a n t i e n e , en toda s u i n t e g r i d a d , la.-) 
l iber tades d e m ó c r a t a s que establece la 
ley funda-mental , los derechos del hom-
bre y del c i u d a d a n o que e l la pro- l a -
m a , la s e p a r a ión de la ig les ia y el E s -
tado, la u m v e r s a L i d a ü del su frag io y la 
u n i v e r s a l i d a d dr l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
f e r r a e d a d e s e v i t a b l e s : todo el m u n d o | f o . r í u n a con l a s n u e v a s i n s t i t u c i o n e s . ! b e r c e r a : E l p a r t i d o mant i ene la aut( 
conoce a l g ú n m e d i c a m e n t o e f i caz ; t o - j y que d e s p u é s h a n a c e p t a d o ese co 
do el m u n d o h u y e de l c o n t a g i o , t o m a j mo medio f á c i l de v i v i r , 
p o r s í solo l a s p r i m e r a s m e d i d a s , y á j E x c e p t u a n d o los t a l l e r e s de t a b a 
la vez todo el m u n d o a n d a escaso de i q u e r í a s donde se a p r e n d e p r o n t o un 
din-ero. oficio c ó m o d o ; c u á n t o s son los n i ñ o s 
So i s m u c h o s m i l q u i n i e n t o s m é d i - 1 blan(;os q n « - « * ponen á a p r e n d e r á 
eos p a r a u n a p o b l a c i ó n de dos m i l l o -
nes , donde tanto ha p r o g r e s a d o l a 
c u l t u r a y t a n t o ha m e j o r a d o l a S a n i -
d a d : n e c e s a r i a m e n t e os ha de f a l t a r 
t r a b a j o . X o h a y (pie d a r l e v u e l t a s . 
Q u i n t u p l i c á r a m o s la p o b l a c i ó n cu 
c a r p i n t e r o s ó m e c á n i c o s : c u á n t o s los 
p a d r e s y c u á n t a s las m a d r e s p o b r e s ; 
que se r e s i g n a n á t e n e r los h i j o s c i n -
co ó seis a ñ o s s in o b t e n e r p r o d u c t o 
de t ilos, c u a n d o son t a n t a s l a s v i u -
n o m í a de los a y u n t a m i e n t o s y la cb 
c i ó n p o p u l a r de los a l c a l d e s . — C u a r t a : 
E l C o n s e j o de Secre tar io s , ba jo la p r e -
s i d e n c i a d^ c u a l q u i e r a de sus miem-
bros, s e r á responsable ante la C á m a r a 
de R e p r e s e n t a n t e s , ante la c u a l compa-
i r e c e r á á re sponder á sus p r e g u n t a s é 
in terpe lac iones . E l voto favorab le de 
la C á m a r a m a n t e n d r á a l C o n s e j o en 
.sus Funciones, y de el las lo a p a r t a r á un 
voto c o n t r a r i a . E l voto favorable ó 
c o n t r a r i o del S e n a d o no a f e c t a r á a l das , y tantos los p a d r e s h o l g a z a n e s 
b a ñ a , y n i n g ú n m é d i c o q u e r r í a d e s - ' 'mantenidos con el t r a b a j o de l l i m p i a - ¡ ^ ^ " " ^ p . S e c r e t a r l o s . — Q u i n t a : í á 
e m p e ñ a r s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s por ^ t a s y / l e í co<dierito, de l h n o t i e rno , j C Í ! n a r a Stl r e n ¿ v a r á totalmente cada 
en e d a d de escu-da t o d a v í a ' ' t rü aru)S v pocll.A ¿ e r a i s u e l t a por 
E s t u d i e m o s el a s u n t o a h í , & m \ & * p m l d e n t e co*i l a a u t o r i z a c i ó n del 
que g a n a seis centenes a l d í a . e s t a r í a ! f ? * " " * * - W" l a m e d u l a m i s m a , no C l » l g ¿ a j 0 < E s t e ú l t i m o C u e r p o se reno-
sa t i s fecho . T r a j ó r a i s e p i d e m i a s , s u - , l a s m e n t i r o s a s a p a r i e n c i a s y v e r e m o s ¡ va?.á tota lmente cada seis a ñ o s . — S e x -
p r i m i é r a i s patentes y e m b r u t v i ó r a i s ' (IUH ('omo el med ico c u b a n o es p « r - , l a . i>reSiaPnte s e r á e legido cada 
u n tanto á las f a m i l i a s , v no p o d r í a i s 1 - indicado en su bo l sd lo por el p r o e r e - - - , . 
40 d u r o s . X o f u e r a n t a n c r e c i d o s los 
gastos de r e p r e s e n t a c i ó n , y el m é d i c o 
So de las c i e n c i a s v 
io po, e, roere-1 sels a ñ o s I)0l. las dos t erceras partes 
de la s a l u b r i d a d de l gena(j0 v ¿ e ia C á m a r a , reun idos 
g e n e r a l , el n m o c u b a n o es p e r j u d u - a • | en C o n g I „ s o 1>aj() la p r e s i d e n c i a de l 
do en s u p o r v e n i r por los miamos p a - l ( | l u l |a ^ p r i m € r o tle (iic.has 
dres , por la m i s m a l i b e r t a d y la m - C u e c o l e - i s l a d o r e s . - S é p t i m a : E l 
d e p e n d e n c i a m i s m a d* su p a . - p o r p a r l i d o s o s t e n d r á v d e f e n d e r á , por to-
las u n e v a s i d e s s y las a m b i c i o n e s los miid]os hl i n t e g r i d a d de los de-
n u e v a s que la r e v o l u c i ó n t r a j o , y n o ' 
í 
con el t r a b a j o . E s a es la c l a v e de l 
a sunto . Y t í ) u t o . qrte y o s é de tres 
m é d i c o s in te l igentes , an imosos , e s ta-
b lec idos -m c o m a n - e s a n t e s r i c a s de 
V u e l t a A b a j o , oue han t en ido (pie 
h u i r , d e j a n d o d e t r á s c o m p r o m i s o s eco-
nómi í -o , - . porqu-e si t r a b a j a b a n no co-
bre.ban á los a r r u i n a d o s v e g u e r o s , y 
don lc p o d í a n c o b r a r , el e n f e r m o era 
c u r a d o por la f a m i l i a ó l l e v a d o á la 
c a p i t a l en a u t o m ó v i l . H a s t a la l 'acil i-
i ' i d de c o m u n i c a c i o n e s es enemigo 
del ga leno r u r a l . 
V ss lo que sucede con el T3 por 
c iento . L o s p a n e g i n s t a s de la n u e v a 
ley han visto que el n u m e r o de a r t i s -
tas y de c o m e r c i a n t e s n a t i v o s no es 
tan g r a u d £ como ellos e s p e r a b a n de 
la l á a e p e i i l enc ia d é la p a t r i a , y han 
echado la c u l p a á los i n d u s t r i a l e s es-
p a ñ o l e s , o l v i d indo que los ' p a í s e s } 
ab ier tos á la iamijg a - i o n — y c n a n t o j 
tnás l ibres y p r ó s p e r o s con m á s moti-1 
vo—pres ientan la n i i s iaa d's i )r (»poí - -
cm'i:: ; c i . 'rtos t r a b a j o s r u d o s , y p a r t i -
c u l a r m e n t e los que t r a e n a p a r e j a d o s 
h á b i t í - s de m ' d h - c s c l a v i t v i d . son des-
e m p e ñ á d ó s m á s por i n m i g r a n t e s que . 
por nat ivos . 
¡ F á c i l s e r í a que uno de los p r o j p p, . x\]t\mi) Q0 ¿ i b e duda a l g u n a . i 
n.uites de esa lev, p u s i e r a á su h i j i t o 1 , , , 
. . "i , , i i P o r mas que E l M u n d o no lo t-rea. es 
t r a s el m o s t r a d o r de una bodega , I , < . • 
de i ie todo el d í a , é a r g a n d o sacos, lie- ! i"''^l"'"s:i>de a la s a l u d p o l í t i c a de 
t i é n d a s e las m a n o s de mant e a y pe- ¡ C u b a un part ido rea lmente conserva-
t r ó l e o y r e c i b i e n d o i n s u l t o s de los no-
r r a c h o s y de los c h i q u i l l o s m a l c r i a -
dos leí b a r r i o I V f á c i l f u e r a que u n o 
de los (-autores de l a a n u n c i a d a ley, 
vtjera al suyo sub ido al a l to a n d a m i o 
de la f á b r i c a ó e n g r a s a n d o las r u e d a s 
p o r i n t r ins i srencias y p r e t e r i c i o n e s en 
que nadb» ha s o ñ a d o . 
L o s h i j o s de los b u r ó c r a t a s no son 
m: - . lores en M a d r i d , n i canteros-, efi 
T?ií>l iterva los l i i ios ^e los lores , n i 
'cv MMoeoon c i p r i o s t r á b a l o s en los 
R s t a d o s T'n'd-^s; s ino los a l e m a n e s , i r -
l a n d e s e s é i t a l i a n o s . 
j o x o r d v X . - \ R A M H T ' K T J . 
L A P R E N S A 
L a si ti ; i - i ó n en que ha q u e d a d a el 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r per ia r e n a n c l a d ¿ 
su Pr.--iv! Mit • es objeto de mi l c o n j e t u -
t is. E íay q u i é n da por muerto el par-
tido y qu ien cree que necesaria-frente 
'habrá de modif icarse en sus condic io-
ne-; y en su p r o g r a m a . 
dor, ó sea d is t into d •! l ibera l en cará'-
ter y tendencias . De no ser a s í .de 
presentarse como un g r a p o m á s con 
p r i n c i p i o s avanzados , no s a b r á la opi-
n i ó n de <pié lado va á vo lverse c u a n d o 
rechos const i tuc ional es y la p u r e z a d e l 
s u f r a g i o . — ' O c t a v a : F-l a l ca lde de la 
H a b a n a y el i n t e r v e n t o r genera l de l 
E s t a d o s e r á n nombrados , cada c u a t r o 
a ñ o s , por la C á m a r a de R e p r e s e n t a n -
te^—N'ov; n a : E l P r e s i d e n t e de la R e -
p ú b l i c a n o m b r a r á y s e p a r a r á á los go-
bernadores de p r o v i n c i a y á el Rec tor 
de la U n i v e r s i d a d X a c i o n a l de confor-
idad con el C o n s e j o de Secretarios .—* 
D é c i m a : E l P r e s i d e n t e de la K e p ú b l i -
ca n o m b r a r á y s e p a r a r á á todas loa 
miembros del min i s t er io f i scal de con-
f o r m i d a d eon el C o n s e j o de S e c r e t a -
r i o s . — C u d é c i m a : L o s serv ic ios p ú b l i c o s 
se r e o r g a n i z a r á n de m a n e r a que pue> 
d a n sostenerse con los ingresos co-
r r i e n t e s del E s t a d o , á f in de e v i t a r e l 
d é t i c i t cu los prf . iupuestos nac ionales , 
s in (pie. en n i p g ú n caso, p u e d a r r e c u -
r r i r s . ' a l e m p r é s t i t o p a r a c u b r i r l o . — 
D u e d é - i m a : S ó l o h a b r á tres min i s t ros 
p l e n i p o t e n c i a r i o s ; uno en la A m é r i c a 
del X o r t e . otro en la A m é r i c a del S u r , 
y otro en E u r o p a . Se p o d r á n n o m b r a r 
-.•crct-arios - n c a r g a d o s de negocios, y 
p o d r é as imismo, a u m e n t a r s e el n ú m e -
ro de los consulados g e n e r a l e s . — D é c i -
ma t e r c e r a : E l E j é r c i t o P e r m a n e n t e , 
la a r t i l l e r í a y la g u a r d i a r u r a l se re -
f u n d i r á n y u n i f i c a r á n con el nombre 
de " C u a r d i a R e p u b l i c a n a . " 
A esc p a r l i d o le s e r v i r í a de mucho el 
S a l u d d e l C a b e l l o 
DE PHIL0 EAY 
Nunca deja de res t i tu i r e l 
pelo encanecido á su color 
y belleza natural . 
No importa cuanto tiemjw ha estado encanecido 
ó descolorido. Da un exuberante crecimiento de 
buen ikíIo. Impide la t sitia del pelo y posl-
t lvaaicnte Quita Im caspa. Cmaen» el pelo 
su a vi; y brilloso. 
No mancha la piel ni el pénero. No dafia su 
pefo. No es un tinte. 
JABÓN HA.RFINA DE HAY; sin igual para 
el cut-s, locador y el bafio y también paralas 
manos coloradas y ásperas. Conserva la piel 
üna y suave. 
R e c h a c e l o s s u s t i t u t o s . 
P H I 1 0 H A Y S P E C Í A L T I E S C 0 . , 
NEWARK, N. J . , U. S. A. 
De -venta por José Sarrá y Dr. Manuel Johnson. C 3011 
E E E L 
) Y M I S M O 
E l I n s u s t i t u i b l e J A B O N E N P A S T A 
E l Ama de Casa lo encuentra S1X R I V A L para los S U M I -
D E R O S , B A N A D E R A S , P U E R T A S , P E R S I A N A S y U T E N S I -
L I O S D E C O C I N A ; y p! Herrero, ol Mecánico , el Motorista 
y el Chauffeur, lo encuentran imprescindible para devolver 4 
¡as manos su blancura y suavidad. 
No contiene á c i d o s ni potana, sino insrredientes beneficio-
sos á. la piel: G L I C E R I N A P U R A y aceites A N T I S E P T I C O S , 
asociados á piedra pómez , muy bien molida, y á. una pequeña 
cantidad de J A B O N D E C A S T I L L A . 
P I D A L U U N A L A T A A S C B O Ü E G T J E K O — D e v e n -
t a e n t o d a s l a s b o d e g a s , f e r r e t e r í a s , «¡rarajíes y l ' a r t n a r i a s 
alt 12-1 N 
S I N O P E R A C I O N 
L Ü P Ü ^ . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A ^ l 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n « u l t G i « d e 11 á 1 v d e 4 ñ 5 . 
3112 Nk>re.-1 
U S T A M H í K N 
I ' A U A U A S S U Ñ (>II A S . 
ire iniada con medallu bronce «n 1* Oltlma l!;xposici6» de Pan» . 
C u r a taü tose* rebeldep, tisis y d e n i á « eulermedade** de! perno. 
3060 Nbre . - l 
P u e b l e n D c t e n f í r la C a í d a d e l C a b e l l o 
f o n el H e r p i c i d e . 
1.a.s «teñora^ i quienes se le ha puesto claro 
el rabe'io pueden impedir ra caula y aumen-
tar el t-r í̂- miento i on el Herpicide Ncwbro-
que es udetuáj n i de 1*8 mds deliciosas locio-
nes, para el cabello. E l Herp cide mata ei ger, 
men de la i *HDa que roe el cabello »:n sus raí-
cei¡. Una vez destruido el germen, la raiz bro-
ta de nueva y e) cabello f-ece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cus IqtiiT señora que el Herpicide Newbro 
c i un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite ó grasa. No mancha ni t iñe. 
Cnra l a C o m e / ó n del cuero cabellndo. 
Véndese en las priacipale.s farmacias. 
Dos tan.aftos, 60 cts, y J l en moneda 
ameriiar.a. 
"Ua Reunión." Vda. de José Sarrá, é H i -
jos Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
L A C A S A D E H I E R R O , O B i S P O m u a A G U A C A T E 
3096 Nbre . - l 
F * O I j X j 157 T X IN" * ¿ 
EL COCHE NUMERO 13 
pon 
J A V I E R D E M 0 N T E P I N 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la -Moder-
na Poes ía ," Obispo 1-3 ) 
<CoDtinna. i 
A n e ó l a t u v o esa idoa . P a b l o nes^ff-
•sc en nn p r i n c i p i o á a d m i t i r l a . L e e r a 
m u y v io l en ta la p-?tk- ión y c o n s i d e r a -
b a 'que s e r í a i r . ú t i l . 
L a m u j e r s u p l i c ó ra n o m b r e de sns 
h i j o s . 
P a b l o L e r o y e r c e d i ó y p r o m e t í ) 
m a r c h a r a l d í a siGrui.-qite por la m a -
ñ a n a . 
E n el momento en que h a c í a esta 
p r o m e s a . C l a u d i a V a r n i d e p o s i t a b a en 
(-1 c o r r e o l a c a r t a d i r i g i d a a l -doctó i ; 
L c r o v c c . y -uyo conten ido conocc -
hA m i s m o J í a por la r n ü i i a n a e l es-
p a d a c h í n Cort ir -e l l i h a b í a h a l l a d o m^-
d i n p a r a n s u l í a r tan g r a v e m e n t e ftb 
« ] B o s q a e B o l - í n i a aj d u q u ? í^ee '? -
wud'Io d^ L a T o u r V a n í i p n . que- p! 
d e s a f í o j i i e d ó p a c t a d o p a r a el s i g n i e n -
coi i idujera á B r u n o y . I ^ b l o e m p l e ó 
t re s horas en l l egar a l t é r m i n o de s u ¡ 
v i a j e . 
( E l buen doc tor a c a b a b a de r e c i b i r ! 
l a s u p u e s t a c a r t a de S e g i s m u n d o , y 
no d u d a n d o de su a u t e n t i c i d a d . L i 
a r r - . : ó a l fuego y se d i spuso á s e g u i r 
íáa i n s i r ^ c c i o n e s que en e l l a le m a n i -
f e s t a b a n . 
E n el momento en que P a b l o L e r o -
y e r s a l í a de P a r í s , el duque de L a 
T o u r V a n l i en , d e s p u é s de h a b e r em-
pipado una parte de la noche en e s c r i -
b i r en su despacho , pus > ba jo u n so-
! bre las p í l g i n a s que h a b í a e scr i to . L n 
'; el sobre t r a z ó es tas p a l a b r a s : ' " E s t í 
es m i t e s t a m e n t o . " 
U n s e g u n d o sobre g u a r d ó este i m -
p o r t a n t e d e p ó s i t o . 
VA d u q u e lo s e l l ó con s u s a r m a s y 
d i r i g i ó la c a r t a al d o c t o r L e r o y e r . 
L u e g o l l a m ó á s u c r i a d o y le d i j o : 
— ¿ V e i s esta c a r t a ? S i no he vue l to 
a l m e d i o d í a , ó s i no r e c i b í s c o n t r a -
o r d e n h a s t a entonces , la l l e v a r é i s a l 
correo . 
— B j a . n . s e ñ o r D u q u e . 
L e g a r o n los test igos de S e g i S ; 
r n u á d o J E l D u q u e s a l i ó eou e l los . 
A las ocho y d iez m i n u t o s , p! duiy i i -
de L a t o u r V ^ n d i e u . ftar d" F r a n c i a , 
c a í a h e r i d o m o r t a l m e n t e por e l i ta -
l i a n o C o r t i c e l l i . 
(.'asi á la m i s m a h o r a e n t r a b a P a -
blo L e r o y e r en c a s a de su t í o . 
E l d o c t o r m i r ó con a s o m b r o la fi-
s o n o m í a u i n i c s t r a le su s o b r i n o . H i -
r é l e con ta l t e r n u r a , que P a b l o en-
c o n t r ó m á s fá -i l de lo que c r e í a ex-
p l i c a r el objeto de su v i s i t a . 
J ú / g u e s e de su a l e g r í a c u a n d o o y ó 
e x c l a m a r á s u t í o ; 
— ¡ Y b i e n ! ¿ H a y n a d a m á s s e n c i -
l l o ? N e c e s i t a s d i n e r o . Y o le tengo. A I 
e n t r e g á r t e l o a h o r a no hago m á s (pie 
a d e l a n t a r t e p a r t e de t u f u t u r a h e r e n -
c i a . D i s p ó n de ca torce m i l f r a n c o s . 
P a b l o es taba s a l v a d o , e n t e r a m e n t e 
s a l v a d o por e-sta vez. 
D i ó g r a c i a s a l d'octor. a n e g a d o s en 
l á g r i m a s sus ojos , y le m a n i f e s t ó que 
n e c e s i t a b a a q u e l m i s m o d í a la s u m a . 
— P u e d e s e s t a r t r a n q u i l o . L a ten-
d r á s . T e n g o el d i n e r o en c a s a de m i 
n o t a r i o en V i l l a n u e v a S a i n t - G e o r g e > . 
'Antes de a l m o r z a r d a r e m o s un paseo 
h , ^ ; a a l l í y te e n t r e g a r é e l d inero . 
U n a d e c e p c i ó n a g u a r d a b a al t í o y 
a l s o b r i n o . 
E l n o t a r i o h a b í a sa l ido le m a d r u -
gada p a r a e x t e n d e r u n t e s tamento á 
doce k i l ó m e t r o . s de V i l l a n u e v a y iq 
r p e r e s n r í a h a s ' a l a s se is de la taj- if. 
L o s fondos e s taban en ¡ a c a j a ; pero 
no se p o d í a d i s p o n e r de e l los . 
— V o l v a m o s á H r u u o v . . . — J i j o el 
Vie jo n i e ü u - o . — ' n e g r ^ s a r e m u s a «oa 
.-eis. 
P a b l o p r e f i r i ó v o l v e r á P a r í s par . i 
• •admar la i n q u i e t u d en que h a b í a de-
j a d o á A n g ' l a . E l d o c t o r le p r o m o l i ó 
t-slar en la p laza R e a l , con el d i n e r o , 
entre ocho y n u e v e de la noche . Q u e -
daba t iempo suf i c i ente p a r a i r á 
C'uorbevoie. p a g a r á M o r i s s e a u y re-
t i r a r las fa ta l e s l e t r a s . 
P a b l o m o n t ó en el p a t a c h e que h a -
c í a el s e r v i c i o e n t r e V i l l a n u e v a y P a -
r í s . 
Él doc tor l l e g ó á B r u n o y y r e g r e -
s ó á l a s se is á c a s a d e l n o t a r i o que le 
mit r e g ó el d i n e r o , pero no p u d o con-
s e g u i r de é l e x p l i c a c i ó n a l g u n a r e l a -
t i v a a l uso que p e n s a b a h a c e r de é l . 
A l a s ocho en p u n t o e l s e ñ o r Le .ro-
y o r . l l e v a n d o a l n i ñ o en sus b r a z o s , 
d e j ó s u c a r r e t a en u n a p o s a d a p r ó x i -
m a á la p laza de l a B a s t i l l a , t o m ó 
u n cache a i q u i l e r y ae d i r i g i ó á c a -
sa de su sobr ino . 
A n g e l a y P a b l o r e c i b i e r o n a l doc-
t o r como v i v a e n c a r n a c i ó n de l a P r o -
v i d e n c i a . L a j o v e n l l ena de a g r a l e c i -
raipnto. bpsaba l l o r a n d o e l s e m b l a n t e 
y las m a n o s del a n c i a n o , generoso s a l -
v a d o r de s u a m a d o P a b l o . 
E l doc tor i n t e r r u m p i ó esta conmo-
v e d o r a escena, e n j u g ó s u s h u m e d e c i -
dos o jos , y d i jo ante s d é v o l v ? r a l co-
che . 
— C o n • ü ' g u r i d a d no v o l v e r é a B r u -
n o y esta n o c h e : l a p a s a r é en viies-'v. 
¡ i-asa. pero i gnoro á q u é h o r a v . -ndiv . 
S i t a r d o , no e s t é i s con z o z o b r a . 
P a b l o , por s u p a r l e , t e n í a que i r á 
fCourbcvo ie y l a d i s t a n c i a e r a g r a n d \ 
A c o m p a ñ ó á s u t í o , q u i e n d e s p u é s 
de e s t r e c h a r l a mano de Pñ¡')lo. a s cen -
d i ó a l coche , pero s in p r o p o n e r a l j o -
ven que le a c o m p a ñ a r a . L a s u p u e s U 
| c u r t a del s e ñ o r de L a T o u r V a n d i e u 
exi isr íale u n a d i s c r e c i ó n a b s o l u t a . 
i C u a n d o P a b l o s e a l e j ó d i j o a l co-
c h e r o : % 
— « C o n d u c i d m e p r i m e r o a l final de. l a 
' rea d< de cali-- de l í í v o l i 
l a C o n c o r d i a . 
P a b l o L e r o y e r se d i r i g i ó h a c i a ei 
b a l u a r t e B e a u m a r c h a i s . donde p e n s a -
ba e n c o n t r a r u n c a r r u a j e ; pero em-
p e z a b a á c a e r u n a l l u v i a fina y los co-
ches h a b í a n s ido a l q u i l a d o s m o m e n -
tos antes . L o s p u n t o s de p a r a d a se ha-
l l aban desiertos. 
E r a i m p o s i b l e i r á pie desde l a B a s -
t i l l a h a s t a C u o r b e v o i e . y m u c h o ny'is 
p a r a un h o m b r e c a n s a d o y a por la 
l a r c a e x c u r s i ó n de la m a ñ a n a . 
E l s o b r i n o d e l doc tor s i g u i ó la lín--?i 
•de los b a l u a r t e s , en d i r e c c i ó n de l C h a -
1 t e a u - d " E a u l l a m a n d o a l p a s a r á los co-
c h e r o s de coches de p u n t o ; pero é s t o s , 
d á n d o s e a i re de i m p o r t a n c i a , como 
s i e m p r e «pie a m e n a z a t e m p o r a l , n i s i -
q u i e r a le c o n t e s t a b a n . 
F i n a l m e n t e , en la c a l z a d a de l ba -
l u a r t e del T -unp le , cas i en fren te d d 
g r u p o que f o r m a lian en a q u e l l a é p o -
c a los t ea tros de la G a i t é . l as F o l i e s -
D r a m a l i q u e s , los D e l a s s e m e n t s - C o m : -
ques , los F u n a m b u l e s . ^] P e t i t - L a z a r y 
y el C i r c o , p e r c i b i ó b r i l l a r los faro lea 
de un coche a m a r i l l o de dos c a b a l l o s 
pu- e s p e r a b a v i a j e . 
P a b l o se a p r o x i m ó al coche . 1̂  h i -
zo p a r a r , a b r i ó l a p o r t e z u e l a y e n t r ó 
en el i n t e r i o r . 
— ¿ C a r r e r a , ó por h o r a s ? — i n t e r r o -
g ó el cochero . 
— P o r h o r a s . 
— | A d ó n d e ? 
— A C o u r b e v o i e ? 
— T r u e n o s I Y a tengo p a r a rato^ 
pero , en fin. p r o c u r a r é l l e g a r , y eso 
que las pobres bes t ias e s t á n de pie 
desde las s iete de la m a ñ a n a y no 
p u e d e n m á s . ¡ C i u d a d a n o ! V e d ei n ú -
nyero, es el L 3 , u n n u m e r o que h a c í 
m a l de ojo. s e g ú n d i c e n , a u n q u e y i 
no p ienso a s í , p o r q u e no p u e d e irni'-í 
m e j o r á. los eaba l los , al coche y á m i 
P e d r o L o r i o t y g¡us j a c o s son m u y co-
n o c i d o s en las ca l l e s dp P a r í s . 
{ C o n t i n u a r á , ) 
B d i c i ó H de la m a ñ a n a — N o v i e m b r e 15 3 ^ 1910 ¿ n A S J O D E L A M A R I N A , 
apoyo de las clames p r o d u c t o r a s , s i e l 
p r o g r a m a tuv iese a l g u n o s p r i n c i p i o s 
e c o n ó m i c o s t endentes á r e s t r i n g i r e l 
l u j o b u r o c r á t i c o que azota la R e p ú b l i -
c a , y a l g u n a s m e d i d a s que a m p a r a s e n 
los intereses de l a A g r i c u l t u r a , l a in-
d u s t r i a y e l C o m e r c i o , c o n t r a l a r a p a -
c i d a d fiscal que no cesa de hos t igar las . 
L a C o r r e s p o n d e n c i a , de C i e n f u e g o s , 
r e p r o d u c e l a s A c t u a l i d a d e s de l Diario 
de l a Marina p u b l i c a d a s hace poco, 
c o m e n t a n d o que en e l ú l t i m o M e n s a -
j e de l P r e s i d e n t e a l C o n g r e s o no se h i -
ciese m e n c i ó n d e l proyec to de t r a t a d o 
de comerc io con E s p a ñ a , y á s u vez e l 
co lega cenfoguense pone á n u e t r a s l í -
nesas e l s igu iente c o m e n t a r i o : 
T o d o eso que d i ce el Diario e s t á 
m u y b ien dicho. T i e n e r a z ó n e l cole-
ga . 
P e r o h a y u n a r a z ó n poderosa p a r a 
n o m e n c i o n a r ese asunto , que y a f u é 
a p u n t a d o antes de a h o r a por nues t ro 
b i e n i n f o r m a d o c o r r e s p o n s a l h a b a n e -
r o : que e l S e c r e t a r i o de E s t a d o se 
opone á que el t r a t a d o con E s p a ñ a se 
concierte . 
C u a n d o e l s e ñ o r S a n g u i l y deje esa 
c a r t e r a se h a r á e l t ra tado . 
P o r q u e s e r í a u n colmo que C u b a , 
d e s p u é s de h a b e r ins tado á E s p a ñ a pa-
r a « e l e b r a r el t r a t a d o , se a r r e p i n t i e r a 
antes de e m p e z a r . " 
# » 
T a m b i é n sobre ese punto otro cole-
g a que p o d r í a m o s l l a m a r de l a par te 
dol iente . L a F r a t e r n i d a d , de P i n a r del 
R í o , d i c e : 
" N u e s t r o a p r e c i a b l e colega h a b a n e r o 
Diario de l a Marina en s u s e c c i ó n de 
A c t m l i d a d e s l l a m a l a a t e n c i ó n de que 
e l honorable s e ñ o r P r e s i d e n t e de . l a 
R e p ú b l i c a h a y a o lv idado en s u M e n s a -
j e t r a t a r sobre e l T r a t a d o C o m e r c i a l 
de C u b a con E s p a ñ a , cosa que t a m -
b i é n nosotros y otros que no somos nos-
otros h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n , pero he-
mos supuesto que ese o lv ido obedezca 
á no q u e r e r q u i t a r s u i n i c i a t i v a a l se-
ñ o r S e c r e t a r i o de E s t a d o , q u i e n c u a n -
do menos lo pensemos lo pone á l a fir-
m a , y a u l t i m a d o y negociado por com-
pleto, con lo que p r o h i b i r á d imes y d i -
retes sobre é l , que m u c h a s veces l a 
p r e n s a con s u deseo de i n f o r m a c i ó n , 
s u e l e n entorpecer lo . 
N o creemos, n i lo l l egaremos á creer , 
que el s e ñ o r S e c r e t a r i o de E s t a d o , i n -
comodado ó resent ido con d e t e r m i n a -
d a s personas de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
s ea lo bastante p a r a h a c e r s u f r i r l a s 
consecuenc ias de e s a mail q u e r e n c i a , 
que no nos o c u p a r e m o s s i h a y ó no r a -
z ó n p a r a e l l a , p a r a que s u f r a n los c u -
banos y los n o cubanos , las consecuen-
c ias , y ¡por c ierto i m p o r t a n t í s i m a s , pues 
t r a s los beneficios que p u d i e r a repor -
t a r ese t r a t a d o á los intereses cubanos 
en todas sns fases , h a y u n a p r i n c i p a l í -
s i m a que es l a c u e s t i ó n de l tabaco, que 
es sab ido que esa i n d u s t r i a d a t r a b a j o 
y p o r lo tanto o c u p a c i ó n l u c r a t i v a á 
l a m i t a d de los hab i tante s , desde el 
a g r i c u l t o r h a s t a e l mismo c o n í n i m i d o r 
que lo f u m a , p u e s é s t e lo obtiene bue-
no y barato , m i e n t r a s a h o r a lo e s t á 
p a g a n d o caro y malo . 
S e nos hace m u y c u e s t a a r r i b a que el 
S r . S a n g u i l y , q u i e r a m a l á s u s henma-
nos y l a p r o s p e r i d a d de ellos, pues con 
ese r e t r a i m i e n t o , c a s o ' d e haber lo , no 
p e r j u d i c a á l a n a c i ó n e s p a ñ o l a y me-
nos á esos caba l l eros con qu ienes t iene 
resent imientos con ellos, s i no á 'Cuba 
y los que e n e l la v iv imos , que t a n ne-
c e s i t a d a e s t á de m e r c a d o s y m á s en las 
- condic iones que puede a d q u i r i r s e en 
E s p a ñ a . 
Nosotros a b r i g a m o s fe c iega de que 
el s e ñ o r S a n g u i l y , c u a n d o menos lo 
esperemos pone á l a firma e l mencio-
n a d o T r a t a d o , t e r m i n a d o d e u n todo 
y puesto en e j e c u c i ó n . ' 
P u e s , no le q u e p a d u d a a l es t imado 
colega, en l a S e c r e t a r í a de E s t a d o r a -
d i c a hoy el p r i n c i p a l , por no d e c i r e l 
ú n i c o o b s t á c u l o que se opone á l a r e a -
l i z a c i ó n de l T r a t a d o . 
E l ( 'a)nagi ieyano, razona sobre l a 
c r i s i s de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r con es-
tas a t i n a d a s ref lex iones: 
" E l P a r t i d o C o n s e r v a d o r en C u b a 
es u n a p a L p i t a c i ó n de l a conc i enc ia n a -
c i o n a l , como lo es el p a r t i d o l i b e r a l ; y 
a l r e d e d o r de e s a , p a l p i t a c i ó n se a g r u -
p a n elementos, de c o n v i c c i ó n unos , de 
a m b i c i ó n otros, de e g o í s m o s a lgunos , 
como o c u r r e en todos los par t idos . E l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r es u n a d o c t r i n a , 
e s t á d e t e r m i n a d o p o r u n p r i n c i p i o y á 
s u g é i i e s i s p r e s i d i ó u n sent imiento i n -
dec l inab le de a m o r á u n a R e p ú b l i c a de 
o r d e n , de e c o n o m í a , de progreso, y de 
b i e n e s t a r y f r a t e r n i d a d . 
L o s agregados externos a l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r , lo m i s m o que le ocurre* 
a l P a r t i d o L i b e r a l , p o r lo menos aque-
l las agregados que t i e n e n en m á s s u s 
ambic iones , s u a m o r prop io y s u so-
b e r b i a q u e las conv icc iones de l a con-
c i e n c i a y los compromisos c o n t r a í d o s 
ante el p a í s , p o d r á n i r y v e n i r de u n 
lado p a r a otro, s e p a r a r s e hoy p a r a re -
g r e s a r m a ñ a n a , a ñ i l a r s e h o y p a r a des-
af i l iarse a l d í a s igu iente . E s a es l a 
fluctuación por p a r t í c u l a s á que e s t á n 
su je tos todos los par t idos de l m u n d o , 
y no por eso m u e r e n n i se d e b i l i t a n 
esos part idos . 
L o s p a r t i d o s que e s t á n expuestos á 
l a m u e r t e son los que no h a n desarro -
l l a d o a r r a i g a d a m e n t e sobre u n v á s t a g o 
firme, crec iendo a l r e d e d o r de u n t r o n -
co de c o r a z ó n sano , s ino que se h a n 
f o r m a d o e s p o r á d i c a m e n t e , á i n f l u j o de 
u n a a m b i c i ó n p e r s o n a l y s i n m á s a m -
b i c i ó n que l a de e x p l o t a r el P o d e r . E s -
to lo sabe e l migue l i smo e x p e r i m e n t a l -
mente . 
L o s p a r t i d o s de l a í n d o l e del P a r t i 
do C o n s e r v a d o r p o d r á n ser derrotados 
en ve inte elecciones suces ivas , y per-
m a n e c e r e n m i n o r í a d u r a n t e m u c h o s 
p e r í o d o s leg is lat ivos ¡ pero no p o r eso 
m u e r e n , porque los sost iene el p r i n c i -
pio, qiT1 no t i ene p r i s a , n i s iente de-
ca imientos , n i e s t á s u j e t o á desmayos , 
pues se f u n d a en u n a r r a i g a d o a m o r 
á l a p a t r i a y á l a s a l u d de l a p a t r i a , 
no en u n a c o d i c i a p e r s o n a l , que no 
t iene espera , en e sa cod ic ia p e r s o n a l 
que fomenta las sedic iones c u a n d o por 
las v í a s legales no se cons igue el P o -
der , y que e n t r e g a l a p a t r i a á u n ex-
t r a n j e r o por s a t i s f a c e r u n momento 
de de terminados apet i tos i n d i v i d u a l e s , 
como e l migue l i smo sabe per fec ta -
mente que h a hecho e n C u b a u n p a r t i -
do que no es prec i samente e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r . 
E l P a r t i d o C o n s e r v a d o r p o d r í a has-
ta c a m b i a r de n o m b r e s i n que l a en t i -
d a d p o l í t i c a d e s a p a r e c i e r a . " 
s e a n efect ivos p a r a C u b a , todas s u s 
f u e r z a s ponderables . 
L a s a n a i n i c i a t i v a de los e c o n ó m i c a s 
q u e d a b a l d í a ; y á c a u s a de l a indo len-
c i a d e m o s t r a d a á este respecto , se e n -
s e ñ o r e a n d e l c a m p o de l a in f luenc ia , 
l e s audaces , que no r a d i c a n e n e l p a í s 
y que s u e l e n s e r u s u r a r i a s . 
S i con e lementos propios , a q u í don-
de h a y d i n e r o y se v a e x t e n d i e n d o e l 
p r i n c i p i o de s o l i d a r i d a d , se p u e d e n 
a c o m e t e r empresas , deben t e n e r c ierto 
derecho de " t a n t e o " á los efectos de 
que r a d i q u e n por entero e n el p a í s y 
d e s a r r o l l e n g r a n d e s e lementos de ac t i -
v i d a d c u y o producto , á s e r posible , 
quede í n t e g r o sobre e l sue lo que ex-
p lo tan . 
S i l a C á m a r a de C o m e r c i o , a t end ien-
do á las s e ñ a l e s de los t i empos , y los 
d e m á s organismos , e v o l u c i o n a n en e l 
sent ido de i n t e r v e n i r m á s d e c e r c a e n 
l a a d m i n i s t r a c i ó n del p a í s , c o n s e g u r i -
d a d que esa s a l u d a b l e i n t e r v e n c i ó n , 
a j e n a á l a p o l í t i c a m e n u d a , pero no á 
l a d e a l t u r a , d a r í a en b r e v e ó p i m o s 
f r u t o s . " 
I n d u d a b l e m e n t e , y e n t e n d e m o s que 
p a r a que l a s c lases c o n s e r v a d o r a s se 
d e c i d a n , solo f a l t a la i n i c i a t i v a de unos 
c u a n t o s proceres d i spuestos á e m p r e n -
der l a o b r a de r e g e n e r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
H e m o s recibido el n ú m e r o dos de l a 
b r i l l a n t e r ev i s ta E l F i n a n c i e r o , de es-
te n ú m e r o tomamos l a s s igu ientes l í -
neas de u n a r t í c u l o t i tu lado " L a pol i 
t i c a e c o n ó m i c a se i m p o n e . " firuado 
por e l l i cenc iado E r n e s t o A . F e r n á n 
d e z : 
" L a causa de que ex is ta c ierto m a l -
es tar en nues tro o r g a n i s m o p o l í t i c o , 
se debe m á s que á ges tar en u n p e r í o -
do e m b r i o n a r i o de ensayo ó consol ida-
c i ó n , á que las c lases so lventes se re -
t raen , e x i m i é n d o s e de mezc larse , de 
¡ modo m á s ó menos d irecto , en l a a l ta 
p o l í t i c a del p a í s . 
De f i c i enc ia s de las leyes que se h a -
cen an t iguas , ó de los hombres e n c a r -
j gados de a p l i c a r l a s ó i n t e r p r e t a r l a s , 
i m p o s i b i l i t a n d o — p o r el momento—que 
Y u c a y o d i s c u r r e sobre " e l n i v e l mo-
r a l " de las c lases sociales , y d i c e : 
" A l g u n o s colegas nuestros , de d is -
t i n t a s par te s de l a R e p ú b l i c a , a l refe-
r i r s e a l macheteo e lectoral que ú l t i m a -
meute t u v o efecto e n l a j o r n a d a po l í -
t i c a -que tuvo p r i n c i p i o y fin el d í a 
p r i m e r o de N o v i e m b r e p r ó x i m o pasa-
do, s ign i f i can s u deseo, y n i mi smo 
tieniipo l a conven ienc ia , de que l a L e y 
E l e c t o r a l sea modi f i cada p o r la C á m a -
r a e n sent ido t a l que h a g a impos ib l s 
e l f r a u d e , e l macheteo y el re fuerzo . 
A p l a u d i m o s desde luego el p l a u s i -
ble e s p í r i t u que a n i m a á d ichos com-
p a ñ e r o s , c u y a s h o n r a d a s in tenc iones y 
p a t r i ó t i c o s s ent imientos nos complace-
mos en reconocer y a l a b a r con e l ca lor 
y en tus iasmo que i n d u d a b l e m e n t e se 
m e r e c e n ; pero con p e r d ó n de ellos, 
s é a n o s p e r m i t i d o d e c i r que en nues tro 
concepto y en este caso, l a c a l e n t u r a 
no e s t á en l a ropa . 
C r e e m o s que por m u c h o que se r e -
forme y modif ique l a e x p r e s a d a L e y , 
p o r m u c h o que se c i e r r e l a p u e r t a á 
l a i n m o r a l i d a d y e l r e l a j a m i e n t o , e l 
m a l h a b r á de s e g u i r subs is t iendo, s i n 
que se obtenga ol r e m e d i o apetecido, 
t en iendo en c u e n t a a l e x p r e s a r n o s a s í 
q u e m i e n t r a s el n i v e l m o r a l de l pue-
blo c u b a n o sea e l que posee en los mo-
mentos actuales , s e r á u n a ins igne s i m -
p leza t r a t a r de p e d i r l e peras a l olmo y 
aguacates a l guayabo . 
¿ Q u é imiporta que se modifique 
a q u e l l a L e y , s i los e lectores h a n de se-
g u i r s i endo los mi smos , e s dec ir , s i B3 
h a de c o n t i n u a r p o r e l derrotero em-
p r e n d i d o , y s i e m p r e el que haga lu 
l ey h a b r á de p r e p a r a r l a t r a m p a , co-
mo sucede en m u c h a s p a r t e s ? " 
H a y que fijarse en que en casi io-
dos los p a í s e s donde e s t á a r r a i g a d o el 
s i s t e m a c o n s t i t u c i o n a l l a s elecciones 
se h a c e n con g r a n a c t i v i d a d por parte 
de los que q u i e r e n g a n a r l a s , y á costa 
de murf io d i n e r o p a r a s a c a r de s i i r i n -
c ó n á los e lectores i n d i f e r e n t e s , que 
s i e m p r e son las m á s , y l l evar los á las 
u r n a s . 
L a m a s a e lec tora l , es indolcnt-' . Ljpa 
agentes p o l í t i c o s no deben e s p e r a r que 
se m u e v a n por s í m i s m a . H a y que es-
forzarse porque se n u e s t r a p r o p i c i a 
con todos los compromisos de la amis-
t a d y de l i n t e r é s . 
L a " n o t a del d í a " de L a D i s c u -
s i ó n estaba a y e r i n t e r e s a n t í s i m a . L a s 
dos c o l u m n a s r e g l a m e n t a r i a s t r a t a n d f 
e x p l i c a r e l e n i g m a s i g u i e n t e : 
VA C o n s e j o de S e c r e t a r i o s de l P r e s i -
dente se compone de personas que ca -
d a u n a en p a r t i c u l a r son excelentes 
g o b e r n a n t e s ; pero l a a c c i ó n c o n j u n t a 
d e l G o b i e r n o es m a l í s i m a . 
E l l o es q u e : 
" E l P r e s i d e n t e h a ido r e f o r m a n d o 
s u G a b i n e t e h a s t a d e j a r l o const i tu ido 
como hoy e s t á : con personas decentes, 
c o n caba l l eros , con gente s a n a , ap ta , 
b i e n i n t e n c i o n a d a : t iene u n g r u p o de j 
consejeros como acaso, dentro de n ú e s - j 
•tro medio, no lo h a y a n tenido, en con-
j u n t o , m e j o r las s i tuac iones anter io -
res , n i acaso lo h a y a n ó lo p u e d a n te-1 
n e r las s i tuac iones que e s t é n p o r v e n i r , j 
¿ Ccttno es, s i n embargo, que l a tor-
t i l l a sale t a n m a l y á veces h a s t a de 
le jos hue le á p o d r i d o ? 
¡ A h ! P u e s porque e l P r e s i d e n t e no 
gob ierna con e l " G a b i n e t e , " porque 
é s t o , que p o d r í a c o n s t i t u i r por " l a ca-
l i d a d p e r s o n a l , " de s u s componentes , 
u n a g a r a n t í a de r e c t i t u d y ac i er to p a -
r a e l p a í s , a p e n a s se l l a m a P e d r o ; por-
que no le d a n c u e n t a de los altos pro-
b lemas , no le someten las cues t iones : 
es u n a especie de c e r o é l a i z q u i e r d a . 
Y los u ú m e r o s los hace el P r e s i d e n -
te con m a t e m á t i c o s de s u c o n f i a n z a : 
•con " v a l i d o s , " con " p r i v a d o s , " con 
" v a l e d o r e s " de c a s a y b o c a . " 
P u e s m i r e q u e s i es a s í , no r e s u l t a 
b ien p a r a d a l a c o m p e t e n c i a y l a respe-
t a b i l i d a d de c a d a u n o de dichos S e c r e -
tar ios . 
P o r q u e e n t r e las a l tas condic iones 
de u n gobernante es i m p r e s c i n d i b l e l a 
de que c u a n d o h a c e el p a p e l de u n ce-
'ro á la i z q u i e r d a , debe d i m i t i r . 
L a D i s c u s i ó n les hace , pues, u n fla-
co serv ic io á los S e c r e t a r i o s que tanto 
e n c o m i a . 
Q u e e s 
G a s t o n a e s l a r e c e t a d e l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s > 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n * 
c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r P a r e g ó r l c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d e 
g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o p o r 
M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i t a 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
t u l e n c i a . L a C a s t o r i a f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l y s a l u d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e l o s N i ñ o s y e l 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
c Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C . Osgood, Lowell (Mass.) 
t E l uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos <yie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
t Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. Morgan, South Amboy (N. J . ) 
C a s t o r i á 
€ Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. Archer, Brooklyn (N. Y . ) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Paruee, Nueva York. 
t Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. Coo?er, Newport (Ky . ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
tue (Xvtavr cowm, tí amuuT ptbebt, jttkta tom, a. b. a. 
Respec to a l i n f u n d i o de l " M a i n e " , 
r e s u l t a lo m i í i m o que d i j i m o s nosotros. 
L a L u c h a d i o e : 
" A l g u n o s re latos " a m a r i l l o s " to-
mados de la p r e n s a a m e r i c a n a de ese 
" c o l o r " se h a n heclio conteniendo l a 
n o t i c i a de ha l lazgos a l r e d e d o r d e l M a i -
ne, como p u b l i c ó B r a d l e y en el N o r t e 
respecto á c iertos a l a m b r e s subonarinos 
y que de s e g u i d a se d e s m i n t i e r o n que-
d a n d o los re la tos esos e n que lo que 
rea lmente e r a n : t r a b a j o s de p u r a i m a -
g i n a c i ó n . 
E n u n a e n t r e v i s t a con ^ I r . A . C . 
H a r p e r , ol i n g e n i e r o d e l gobierno que 
es é l i n s p e c t o r de l a o b r a que se e s t í 
hac iendo p a r a e x t r a e r los restos del 
D í á í a é se le d i j o a y e r por este ca -
bal lero á u n r e p ó r t e r de L a L u c h a . , 
q u e c a r e c í a en absoluto de v e r a c i d a d 
'la a f i r m a c i ó n que se h a hecho de que 
se •encontraron a lgunos ailambres mis-
icriosos. 
D i j o que se h a e n c o n t r a d o el m á s t i i 
p r i n c i p a ] con s u r e d de a l a m b r e s e l é c -
tricos y otros a d m i n í c u l o s , pero que 
no h a s ido h a l l a d o n a d a que no perte-
nezca a l i n f o r t u n a d o buque . 
E s a es l a v e r d a d p u r a procedente de 
los autor izados labios de l func ionar i t i 
del gobierno a m e r i c a n o que c u i d a de 
los t r a b a j o s del " M a i n e . " ^ 
I lagalmos pues , punto f inal en el 
asunto, d e j a n d o a los " p e r i ó d i c o s a m a -
r i l l o s " de a l l á y de a q u í e n s u l abor 
de i n f u n d i o s y not ic iones p a r a u n 
d í a que son desautor izados a l s i g u i e n -
t e . " J 
C A M A R A S 
K o d a k , P r e m o , C e n t u r y y G r a f l e x 
y t o d a c l a s e de efectos f o t o g r á f i c o s , 
á prec io s de f á b r i c a , f o t o g r a f í a 
de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S a n R a -
f a e l 32. l í e t r a t n s desde u n peso l a me-
d i a d o c e n a en a d e i a n t e . 
La mayor parte de los pequeños 
desórdenes de que loa niños su-
fren provienen de las lombrices. 
Cuando un niño se enlerma, 
rara vez se piensa que esto pro-
Viene de lombrices, aunque estas 
son la causa, directa ó indirecta-
mente, de las tres cuartas partes de las 
enfermedades de los niños, y con frecuencia los 
adultos se sienten dif.írustaüos,de mal humor, cansados 
y descompuestos por lasmafmims; sulrendo indig-cstión. tienen 
un apetito variable, la lentrua está Rucia, mal aliento, « i vientre 
duro sintit-ndoceámeuudo pequeñas punzadas ódoloresnhededordel 
ntnbliBt) ojos pesados y sin brillo, picor en la nariz, tos seca, recLmar 
_j los dientesl üebro lenta, y con frecuencia, en los niños, convulsiones. 
En"lR mayor parte de los ohsos, la causa de estas difieultadesson las lombrices, 
aunque uno no sospecha su prescnc.a. 
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inonlelón pura de vrprotnlos v ha sido usada en los hogares como remedio 
io 1851; nunwirfalla en expeler no sólo las lomunces smo cualquier otra es una comí: desde ol año iboi; nunca lauu cu cahcî i u-- r ~ " r ~ ^ r 
materia, lo quo deja la Bañare pura y sana; eleftóo; ipo 
limpio,-los intestinos en su funcionamiento resalar j el 
cuerpo fuerte y saludable. . . . . - _ M . . -
La madre quo da á sus hijos e l " E H x I r d f l 
D o o t o r T r u 0 " retniiarmente, ohra juici<'*amontc, 
porque adeimis de aumentar el apetito rtrvB para evitar 
toses, resfriados, flobres y lombrices, y proporciona ro-
bustez, fuerza y salud. - „ j _ j _ 
" Mantisne á toda la familia en perfecto estado de 
salud." 
D R . J . F . T R U E & CO. 
A u b u r n , M a í n e , 
Se vende en todas las botl'^s. 
LCDO. J. RODRIGUEZ, Repr. 
Pr«d« 99, fiabaia, Cubrí 
A . 
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E L C O N G R E S O 
SENADO 
B a j o l a p r e s i d e n c i a del dootor Z a y a s 
se c e l e b r ó a y e r s e s i ó n en esta C á m a r a . 
C o m e n z ó á las tres y m e d i a . 
L a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s e n v í a 
a p r o b a d o u n proyecto de ley por el que 
se d e c l a r a n exentos de derechos de 
A d u a n a y a l m a c e n a j e : u n c u a d r o a l 
ó l e o de l g e n e r a l C a d a s M a n u e l de C é s -
pedes y u n a e s ta tua de l doctor J o a -
q u í n A i b a r r á n con dest ino á u n a p laza 
p ú b l i c a de S a g u a l a G r a n d e . E l pro-
yecto se a p r u e b a d e s p u é s de haberse 
•declarado urgente su d i s c u s i ó n á pro-
p u e s t a del s e ñ o r A i e n u á n . 
S e e n v í a luego á estudio de la C o m i -
s i ó n de H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s u n 
proyec to de los s e ñ o r e s D í a z V e g a s , 
G o d í n e z , F o r t ú n y C u é l l a r , por el que 
los of ic iales de S a l a de las A u d i e n c i a s 
•de s e g u n d a clase , d e v e n g a r á n el haber 
a n u a l de $ 1 . 5 C 0 ; los of ic iales de a r c h i -
vo , $ 1 . 2 0 0 ; los of ic ia les de e s t a d í s t i c a , 
$ 1 . 2 0 0 ; los de s e c r e t a r í a , $ 1 . 2 0 0 ; el a u -
x i l i a r de f i s c a l í a . $1 ,200 y los escr i -
bientes $600. 
A d i c h a C o m i s i ó n p a s a otro proyec -
to de los mismos senadores . P o r este se 
a u t o r i z a a l E j e c u t i v o p a r a que d i spon-
ga de la c a n t i d a d de $800 p a r a e l a r r e -
glo de l m o b i l i a r i o de los J u z g a d o s de 
P r i m e r a I n s t a n c i a , I n s t r u c c i ó n y C o -
r r e c c i o n a l , de A l a c r a n e s , ( M a t a n z a s ) ; 
t a m b i é n se e m p l e a r á , esa c a n t i d a d en 
c o m p r a r los muebles necesarios y en 
p a g a r los impresos pendientes de pago. 
A la C o m i s i ó n de C ó d i g o s p a s a u n 
proyecto de ley le ido á c o n t i n u a c i ó n y 
que copiamos í n t e g f o d a d a s u impor-
t a n c i a . 
D i c e a s í : 
A r t í c u l o I : S e concede el p lazo de 
c inco a ñ o s contados desde l a p r o m u l g a -
c i ó n de es ta ley, como ú n i c o y de f in i t i -
vo t é r m i n o p a r a l a d e m o l i z a c i ó n tota l 
de las hac i endas comuneras . 
A r t í c u l o I I : S e t e n d r á por hecha l a 
d e m o l i c i ó n to ta l de las h a c i e n d a s co-
m u n e r a s c u a n d o esta no e s t é t e r m i n a -
d a e n el p lazo f i j a d o en el a r t í c u l o a n -
t e r i o r : c u a n d o no se h a y a i n s t a l o e l 
proced imiento demol i tor io los diez ú l -
t imos a ñ o s contados has ta l a p r o m u l g a -
c i ó n de esta ley y c u a n d o d u r a n t e c u a -
t r o a ñ o s contados desde l a p r a m u l g a -
c i ó n de esta ley, los s í n d i c o s , ca l i f i cado-
res y comuneros , j u n t o s ó s e p a r a d a m e n -
te no i n s t e n los autos en c u y a caso se 
t e n d r á por a b a n d o n a d a la d e m o l i c i ó n . 
A r t í c u l o I I I : T e r m i n a d a la demol i -
c i ó n p o r m a n d a t o de esta l e y se a r c h i -
v a r á n los autos demol i tor ios de los J u z -
gados c or r e spond ie n t e s y los jueces s ó -
lo p r o v e e r á n los escritos presentados 
p o r p a r t e l e g í t i m a en s o l i c i t u d de datos 
o r d e n a n d o l a c e r t i f i c a c i ó n que se le p i -
d e de los d is t intos l u g a r e s de los a u -
tos. 
A r t í c u l o I V : T o d a s las acciones que 
se f u n d e n en deredho á h a c i e n d a comu-
n e r a y d e m á s m m u o W e s de esta n a t u -
rn l eza p o r v i r t u d de pesos de p o s e s i ó n 
y no por v i r t u d de posesiones reales se-
g ú n las disposic iones del C ó d i g o C i v i l 
se e x t i n g u i r á n por prescr ipc iones á los 
c i n c o a ñ o s contados J e s d e l a p r o m u l g a -
c i ó n de es ta ley. 
A r t í c u l o V : T r a n s c u r r i d o el plazo 
s e ñ a l a d o en el a r t í c u l o I y en s u caso 
los s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o I I todo po-
seedor puede s o l i c i t a r i n s c r i p c i ó n de l 
d o m i n i o de sa acotamiento p r o m o v i e n -
do ante el J u z g a d o competente, en ex-
pediente de j u r i s d i c c i ó n v o l u n t a r i a i n -
f o r m a c i ó n sobre los extremos s i g u i e n -
t e s : 
a ) Ila^ber tomado p o s e s i ó n del i n -
mueble que t r a t a de i n s c r i b i r por v i r -
t u d de u n t í t u l o que demues tre s u bue-
n a fe e n la p o s e s i ó n de l t erreno y c u y o 
t í t u l o d e b e r á a c o m p a ñ a r á s u i n s t a n -
c i a . 
b) P r u e b a l ega l de h a b e r venido 
poseyendo el so l i c i tante á sus c a u s a h a -
bientes l e g í t i m o s á t í t u l o de d u e ñ o s y 
I n y e c c i ó n 
g r a n d e . 
rOnra de 1 k .r> días la 
' Bienorragia. Gonorrea, 
rEspermatorrea. Leucorrea 
id Plores HUocas y tod* elase de 
jflnjo», por nuiiguos que sean. 
Harmtkii'l» no cansar Eatrechocei. 
Jn «Kveriflco pura tadn enferme-
[dnrt rnneosa. Libre <le Tifien», 
i venta en todas las Ictica». 
PriyenuÍK énici-jier.U per 
kni Eyans c&ümcal i 
CINCINNAT1, O., 
comuneros de l a haeienda. nn* , • 
de ve inte a ñ o s cun .p l ido ^ ^ . I r ^ 0 1 0 
lo que t r a t a n de i n s c ^ b i r aCOtamieü-
0) A c o m p a ñ a r con l a s o l i d t u d 
c-ntura otorgada ante Notar io p ú h l k o 
de l a s ihuH-iou, c a p a c i d a d , l iudero 
qne en l a a c t u a l i d a d tenga l a f i n ™ 
cons ignando a d e m á s de d i c h a e s e r i t ú ' 
r a los dem/us requis i tos que l a x m m ¿ 
L e y H i p o t e c a r i a y el R e g l a m e n t o exi 
gen p a r a las inscr ipc iones de los mis 
mos y j u r a n d o en e l mismo documento 
que l a f i n c a de que se t r a t a es l a mis 
m a que a d q u i r i ó y h a ven ido poseyen-
do d u r a n t e ve inte a ñ o s consecutivos y 
s i n i n t e r r u p c i ó n . 
A r t í c u l o V I : P r o m o v i d o el expe-
diente o r d e n a r á el J u z g a d o como t r á -
mite prev io la p u b l i c a c i ó n de l a so l ic i -
t u d en l a " G a c e t a " y en los p e r i ó d i c o » 
locales por espacio de t r e i n t a d í a s y si 
d e s p u é s de t r a n s c u r r i d o no se hubiese 
presentado o p o s i c i ó n s e t r a m i t a r á el ex-
pediente y s i se jus t i f i casen en el mis -
mo los requis i tos de e s U ley e l J u e z or-
d e n a r á l a i n s c r i p c i ó n . \ 
A r t í c u l o V I I : S i durante las t r e i n t a 
d í a s se presentase á o p o s i c i ó n por a l -
g u n o que ee c r e a p e r j u d i c a d o y e l J u e z 
lo creyese razonables , se d e c l a r a r á con-
tencioso el expediente y las par tes a c u -
d i r á n p a r a s u r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a a l 
j u i c i o dec larat ivo de menor c u a n t í a . 
E n l a s entenc ia en que se dec lare no 
h a b e r l u g a r á la o p o s i c i ó n se i m p o n -
d r á n las costas a l opositor con d e c l a r a -
tor ia de t e m e r i d a d y a p l i c a c i ó n de l a 
O r d e n de 3 de E n e r o de 1902. 
A r t í c u l o V I H : L o s J u e c e s no p o d r á n 
d i l a t a r los procedimientos j u d i c i a l e s en 
lo re lac ionado con las hac i endas comu-
n e r a s y p r o v e e r á n i n m e d i a t a m e n t e á ' 
los escritos que se le presenten p r o n u n -
c iando sus autos, y sentenc ias dentro 
de las t é r m i n o s legales s i n que p u e d a n 
s e r estos prorrogados p o r n i n g u n a c a u -
s a y bajo n i n g ú n pretexto . 
A r t í c u l o I X : E s t a l ey c o m e n z a r á á 
r e g i r desde s u p u b l i c a c i ó n en l a " G a -
c e t a " y d e r o g a r á todas las que se 
opongan á s u c u m p l i m i e n t o . 
( F ) A n t o n i o B e r e n i j u e r . — J o s é J I . 
E s p i n o s a . — L e o p o l d o F i f j w r o a . 
E l s e ñ o r Gonza lo P é r e z so l ic i ta y a s í 
lo a c u e r d a el S e n a d o , que se p i d a a l 
E j e c u t i v o u n a m p l i o in forme sobre to-
dos los decretos y medidas tomadas so-
bre este asunto d e s p u é s de l a ú l t i m a 
d i s p o s i c i ó n que sobre este i m p o r t a n t e 
asunto d i c t ó e l ú l t i m o G o b i e r n o P r o v i -
s i ona l . 
T a m b i é n por s e r de t r a s c e n d e n t a l ; 
i m p o r t a n c i a copiamos el s iguiente pro -
yec to de ley , e l c u a l d e s p u é s de s er le i - . 
do, a c o r d ó el S e n a d o que p a s a r a á es-
t u d i o de l a s C o m i s i o n e s de A r a n c e l e s 
y H a c i e n d a : 
A r t í c u l o p r i m e r o : L o s p a r t i c u l a r e a 
ó C o m p a ñ í a s que es tablezcan n u e v a s 
f á b r i c a s a z u c a r e r a s ú o tras i n d a s t r i a g 
a g r í c o l a s a b r i e n d o a l cu l t i vo g r a n d e s 
extensiones de t i e r r a s de las hoy i i m 
p r o d u c t i v a s , e n zonas no explo tadas 
p o r su l a r g a d i s t a n c i a de los centros 
productores , p o r oaronoia de v í a s d * 
c o m u n i c a c i ó n ú o t r a s razones just i í f i ca^ 
t i vas de la i n m o v i l i z a c i ó n de esos terrea 
nos, q u e d a n exceptuados de l pago da 
los derechos f i sca les de A d u a n a s — p o u 
el t é r m i n o de dos a ñ a s á c o n t a r desde l a 
p r o m u l g a c i ó n de l a presente l e y — d a 
las m a q u i n a r i a s y artefactos de todai 
clase que i m p o r t e n de los E s t a d o s TJni -
dos de Norte A m é r i c a p a r a l a i n s t a l a -
c i ó n de las r e f e r i d a s i n d u s t r i a s y, 
cuanto con e l las se re lac ione . 
A r t í c u l o s e g u n d o : P a r a gozar de I03 
beneficios á que se ref iere el a r t í c u l o 
a n t e r i o r se r e q u i e r e : 
( a ) S e r c i u d a d a n o cubano el soli-
c i tante , s i s^ t r a t a de par t i cu lar : ' - , ó 
es tar d o m i c i l i a d a s en el p a í s , las C a d i -
p a ñ í a s . E m p r e s a s ó Soc iedades que se 
•acojan á l a f r a n q u i c i a . 
( b ) S o l i c i t a r l o p o r l a S e c r e t a r í a 
H a c i e n d a por medio de i n s t a n c i a d o c « -
m e n t a d a j u s t i f i c a n d o la constitut i ó n 
de la C o m p a ñ í a , s u c a p i t a l soc ia l , ob-
B e s í a u i s ía raw 
do los Hombres. 
GftTórfitsdo. r>reclo,$t.<íO p l a t a 
Siempre & la venta en la Farmacia del Dr. ÍKanuei Johnson. Ha curodo á 
otros, lo curará 6 usted. 
Haga la prneba. «Je soli-
riten yríi/for por crereo. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T K O P Í C A L . 
- M I L E S - -
V E N D I D O S L E N T E S D U P L E X 
C I E N T O S P A -
R A V E N D E R 
m m 
¿i Ir*reí*ion Mayores 
8. Diploiuam de Honor 
K O L A / " ' % M 0 N A V O N 
i O Medal las oe Oro 
*2 Medal las úe F l o t a . 
TONICOS ^ P P BECORSTiTUVtHTES 
poderos."a! ^ j j g ^ i i v A < : t l ^ y t Q j s . ^a' '0a<outl '^o,-Mf"^^J^^l^t ;ll,l, 
KH ton A» Lt» 9 A.KUACÍ4.0 
{ í \ m . G S R I E ( P E P T i i ) y F O S F A T O S ) 
Diptomas 
de Honor 
V I N O d é B A Y A R D 
Á S o ^ T A D O K N T O D O S X ñ S K O S P I T A i S S 
Fsto olno T O N I - N U T R I V O , es el rsconsfituyente e l mas activo. 
Efñcác a A M M I o S S M la A N E M J A . to C O N S U N C I Ó N la T I S I S 
- en la a l i m e n t a c i ó n de los N I Ñ O S ceoiies y de ios conoaiescmtos . 
- <" parís, CILUH i 0», 49. r. de BaulNiia j m toas las íaneacias. • 
CURACIOIT DE LA VISTA DEFECTUOSA 
• » A ,ITUlchos anos experioncia en curar los casos más desesperados de vista defectuosa nos han demostrado hasta la evidencia que el 95 por ciento de los casos de vlsta defectuosa, es producida por negligencia en escoger ios lentes apropiados. Es siempre mejor, para que los que se dan cuenta ele lo que 
wfJf, ti" 3 Vl3ta' acud¡r á una cesa de reputación para examinar su vista. 6No le parece que vale la pena atender á su vista? 
f .̂ .STAMOS SEGUROS de que los que nos visiten han de traer á sus 
Tamniares y amigos. Sabemos que nuestros lentes DUPLEX no pueden ser ^a^OS por. otr°6 ^ P63*"- d« lo que digan, y hemos procurado tal reduc-ción de precios d-irante algún tiempo, que experimentamos, y estamos pro-bando que el pubhco se da cuenta del valor de nuest.-o trabajo. 
LENTES DUPLEX, ARMADURA Y ESTUCHE. ¡UN PESO! ti sistema americano para reconocer la vista es lo mejor. Somos ópticos y no nos ocupamos on nada má«. 
O j p t i o o s » - A w X X L o i ' i o a x x o » . « O ' I F i o l l l y 1 0 0 
T m ^ i ^ " ' ^ " ? nu?«tra entrada esté en el número 102 y que no tenemos nin- ' 
r i?OQ £ «n.'rada. Véase nuestro anuncio lumínico en la puerta: 102, CP-i lOOS, Faoncamos los cristales á la orden. 
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, de su constitución y la inscripción 
L ei Registro Arerca'ntil. con copia cer-
ificada del acta en que se nombró el 
Lnsei0 de dirección. 
fTc)' Planos de lt« terrenos que se 
Lbrán de dedicar á los nuevos culti-
ó á la explotación de los mismos 
Er los particulares ó Compañías soli-
itantes. 
Eh Memoria explicativa de la zona 
^ se abrirá á la explotación en gran 
cala señalando su situaciói topográ-
•a y cuanto más ilustre el conoci-
|ento de la mbma. 
Artículo tercero: Las ma(pñnarias de 
¿ocedencia distinta á la señalada en 
• artículo primero, y que se importen 
| los fines de, la presente ley, pagarán 
EL derechos que actualmente señala el 
Eanreel de Aduana, con la bonifica-
Lión del c i n e v c n t a por ciento. 
[Artículo cuarto: La solicitud de 
[franquicia arancclaina, • ó de boniíiea-
-ión sobre las actuales tarifas, según los 
Lasos, será resuelto por la Secretaría 
^ Hacienda dentro de un plazo de 
reinte días, á partir del de su presen-
tación. 
La resolución que reeaiga, que será 
siempre razonada, se notificará al soli-
citíínte por Tnedio do diligencia en el 
expediente al efecto formado, y en la 
que se hará constar el derecho del Go-
bierno á fiscalizar las instalaciones pa-
ra comprobar que las maquinarias y 
artefactos exceptuados del pago de de-
rechos se emplean en las nuevas indus-
trias. 
Artículo quinto: Quedan derogadas 
las leyes, decretos, órdenes y demias 
disposiciones vigentes que se opongan 
al cumplimiento de esta ley. 
A U m á n , E s p i n o s a y F i g u c r o a . 
Por último se aprueban las siguien-
tes proposiciones del señor Gonzalo 
Pérez: 
1. " Que ambos cuerpos colegisla do-
res traten con preferencia los asuntos 
que uno á otro se envíen ya aprobados. 
2. ° Pedir á las comisiones corres-
pondientes dictaminen urgentemente 
sobre estos tres proyectos, desde la an-
terior legislatura pendientes de dicta-
men: el que prohibe á los Ayuntamien-
tos arrendar los servicios públicos; el 
que concede un crédito para la cons-
trucción de un acueducto en Santa 
Clara; y el que manda que las corpo-
raciones consistoriales tengan matade-
ro municipal. 
Terminó la sesión á las cuatro. 
Media, hora de sesión. No es mucho. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
A las cuatro y media de la tarde, 
ocupó la presidencia el doctor Ferra-
ra, actuando de secretarios los seño-
res Masferrer y Giraudy. 
Después de pasarse lista, el señor 
Ferrara dijo: "Solamente han asis-
tido 36 señores representantes y me 
es sensible mauifestar que no hay 
"qudrum" para celebrar sesión. 
Ayer se recibieron en la Cámara los 
presupuestos generales de la nación 
para el próximo ejercicio económico, 
con el correspondiente mensaje del 
Ejecutivo. 
En lo orden del día para la sesión 
de ayer, figuraba la siguiente propo-
sición de ley: 
Próximamente, el día cinco de 
Abril, han de cesar los representantes 
que por la suerte fueron designados 
para el período corto. 
La Ley del Servicio Civil de Cu-
ba, establece en el artículo 24 cierta 
prerrogativa á ''los que poseen títu-
los académicos expedidos por autori-
dades ó corporaciones habilitadas le-
galmente para ello en el país de que 
procedan dichos títulos," y no se ex-
plicaría que el ex-legislador, á quien 
se le supone superior capacidad so-
bre el común de los hombres cuando 
á él se encomienda la misión de hacer 
leyes para su país, no gozase de algu-
na prorrogativa también sobré los 
demás ciudadanos. 
Y no podrá de ningún modo esti-
marse como un privilegio dado que, 
en algunos países, el ex-legislador 
goza de ciertas franquicias, tales co-
mo la penetración en el Salón de Con-
ferencias del cuerpo á que pertene-
ció y disfruta también de franquicia 
postal. 
En mérito á las anteriores razones, 
el represente que suscribe, sometq á 
la consideración de la Cámara la si-
guiente 
PROPOSICION DE LEY 
Artículo primero.—A los ex-repre-
sentantes y ex-senadores se les reco-
nocerá la categoría de Jefe de Ad-
ministración de primera clase. 
Artículo segundo.—Las personas 
comprendidas en el artículo anterior 
quedan exceptuadas del cumplimien-
to de las obligaciones contenidas en 
los artículos 21, 22 y 25 de las seña-
ladas en el inciso segundo, artículo 
38 de la Ley del Servicio Civil. 
Artículo tercero.—Esta Ley co-
menzará á regir desde el día de su 
publicación en la "Gaceta'' de la 
República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, á nueve de Noviem-
bre de mil novecientos diez.—Doctor 
Santiago García Cañizares.—M. Lo-
res.—Ramiro N. Cuesta.—Salvador 
González Téllez.—A. Cebreco. 
d í s t i n g ü i d o s ' v i a j e r o s 
Nos ha favorecido con su visita el 
señor don Humiberto L. Strauss, re-
presentante del importante periódico 
" E l Tmpareial," que vez la luz en la 
•cafpital de la República mejicana. 
El señor iStrauss llegó ayer de Eu-
ropa—vía Estados Unidos—acompa-
do de su joven y elegante esposa, y 
continuarán viaje para Méjico, don-
de son muy estimados y gozan de ge-
nerales simpatías. 
Agradecemos al citado caballero su 
delicada atención y le deseamos una 
feliz travesía. 
B R A S I L 
Pol í t ica m a p r n e i i c a 
Hemos venido reipitiendo, al tratar 
del último Congreso Pan-Americano 
celebrado, que el Brasil tenía un de-
cidido empeño en que fuera aprobado 
en él la aplicación de la doctrina de 
Monroe en todás las repúblicas ame-
ricanas, y reclama por consiguiente 
una explicación respecto á la causa 
doterroinante de tan original empe-
ño por parte de esta república. 
Para poderse formar una exacta 
idea de ello, hay necesidad de partir 
del eonocimiento de que la diploma-
cia diel "América para los america-
nos" es la más astuta é inescrupulosa 
do cuantas diplomacias han existido 
en el mundo, y que ajustándose á es-
te principio, los delegados brasileños 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
Sí p e r c i s e y í ü r tegracías en el tiogar. os aconsejamos nsar la 
d e L O N G M A N L M A R T I N E Z , N e w Y o r k 
F.ste es el úuico aceite de carbón ó petróleo que «turante los últi-
mos 37 años no h» caucado ninffuna desgracia. Libre de explosión, 
humo y mal olor. SKOÜKIDAD ABSOLUTA. De venta eu las Ferre-
terías y los Almacenes de Víveres. Representan te, Martín M« Glyan, 
Mercaderes núm. 3. 2802 16-7 OcL 
P o r q u é no se desembaraza Vd de esta enfermedad de la 
piel inmediatamente y para siempre de esta úlcera, de 
este eczema varicoso que le rinde á Vd la vida insulfrible? 
P o r q u é conserva Vd esta enfermedad cuyas consecuencias 
pueden ser gravisimas ? 
P o r q u é no emplea Vd inmediatamente el nuevo método 
del Señor L , Richelet ? 
Sin embargo no hay vacilación posible, porque Vd no puede 
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, obte-
nidas en su comarca. 
I n f ó r m e s e V d y empiece, sin más tardar, este trata-
miento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las cojidiaones de 
la fortuna. (Existe también un tratamiento parí los mfios de 3 anos hasta iO). 
Acaba el señor RICHELET de insular depósitos de su tratamiento en 
todas las boticas y droguerías de España. i , 
Un folleto, en lengua española, tratando de las entermedades de la piei, 
ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas tas personas 
que lo piden. 
Para obtener también gratuilamente en folíelo, batía d rirgtte al tenor 
L . R I C H E L E T , 13, nie G a n M a , en Sedan (Francia) 
OMositarioi tn Habana : Sr 0- Manuél Johnson, Obispo, 5 3 / 55 ; 
Sr 0. José Sarna. Tenisnis Rsy, 4:, Compostela.SS. 95, 97. 
buscaron una fórmula por la cual su-
íbrepitieiamente quedaran envueltos 
los 'recelos que pudiera inspirar, y 
para ello se fijaron en la definic-ióit 
dada por Mr. Root eu 1906, por la 
cual aparece esa doctrina teniendo 
por 'base la garantía de la integridad 
territorial de los países 8ud-ameriea-
nos; y elaro está que, siguiendo esa 
idea, se llega á la eonclusión de que 
esas naciemes serían protegidas no só-
lo de la invasión de Europa, sino 
también de los mismos Estados Uni-
dos. 
Y sentado este principio pasaremos 
á exponer que, durante los últimos 
diez años, el Barón de Río Braneo ha 
sido en la reipúbliea brasileña la figu-
ra más saliente, más activa y más 
(-fiicaz de la .política del .país, de tal 
modo, que se asegura que no sólo -el 
pueblo y el Gobierno le han prestado 
lina calurosa axihesión, sino que sus 
mismos adversarios políticos no se 
han atrevido á comibatirlo pública-
mente, siendo por consiguiente el ar-
bitro de la nación. Desde su puesto 
de Ministro de Relaciones Exteriores, 
trató siempre de contar con el apo-
yo de los Estados Unidos para la re-
solución de sns planes de. predominio 
siKl-america.no, pretendiendo que el 
Brasil fuera en la parte ¡Sur de la 
América lo que aquéllos en la parte 
Norte, y de estas aspiraciones sur-
gieron tratos secretos de Cancillerías, 
los •cuales determinaron nn viaje de 
Mr. Root á iSudamérica, -como de ex-
ploración podemos decir, á objeto de 
saber si el Brasil era el país que en 
esa parte pudiera en el futuro tener 
la verdadera hegemonía, con arreglo 
á las pretensiones sustentadas por 
Braneo. 
La mueha importancia de la Argen-
tina y el 'bien fundado temor de que 
esta nación llegara á ser rival de los 
Estados Unidos, hizo adoptar á esta 
nación una tortuosa y obscura políti-
ca, bien demostrada ahora eon la pro-
posición del proyecto de.1 Brasil res-
pecto á la doctrina monroísta, vién-
dose la actitud en que se eoloeó el 
presidente de los delegados al Con-
greso. Mr. Wihite, el cual no declaró 
si favorecería ó no el proyecto, liini-
tándose sólo á decir (fhe no se opon-
dría á que fuera disentido. 
Pero ¿á quién puede ocultársele 
qne, caso, que la proposición hubiera 
fructificado en el Congreso, y los res-
pectivos gobiernos allí representados 
la sancionaran, dejase de producirlas 
urna intensa satisfacción? Con esa 
aceptación no cabe duela que todas 
las naciones de América se eneontra-
rían aherrojadas dentro de* ese pan 
amiericanismo que 'buŝ ca en la protec 
ción ex elusiva y en las malas artes 
la manera de combatir y desalojar 
ventajasamente ail comercio europeo 
en este Cóntinente, y absorver y con-
quistar políticamente, a'busando de la 
fuerza, á todos los países americanos, 
•como lo ha efectuado hasta el presen-
te eon Nuevo Méjico, California, 
Puerto Rico y Panamá. 
Esas tendencias y aspiraciones del 
Brasil le ham determinado cierta mal-
qnerencia, que han podido apreciarla 
los delegados brasileños en el Con-
greso Pan-American o, y á sus regre-
so á Río Janeiro en los eírcinlos polí-
ticos se 'ha comentado mucho la nece-
sidad de modificar la política del Ba-
rca de Braneo, y se desea su salida 
del puesto que ocupa. 
A esos errores de política externa, 
se unen los exoesos cometidos en el 
interior, haciendo salir á hombres pú-
iblicos del país por ser hostiles al Go-
Dolores, Reumatismos 
N E U R A L G I A S , G O T A 
ElOmagil, lo mismo en licor que eti 
pildoras, tomado á la mitjd de la comida, 
i a dosis de una cucharada sopera de 
licor, ó á la de 2 á 3 pildoras, basta para 
ca'mar muy rápidamente los dolores 
reuuiáucos, aun ios más crueles y an'i-
guos, y por rebeldes que hayan sid't á 
otros remedios Cura asimismo las neu-
ralgias más dolorosas cualquiera que sea 
su asiento : las costillas, los riñ mes, los 
wiembros ó la cabeza, y ali > ia los sufri-
mientos tan penosos de los ataques de 
gota. 
ANTES DESPUES 
¿FECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado conforme á los últimos des-
cubrimiento-* ,de la ciencia, no contiene 
substancia alguna nociva, y su uso no 
presenta en absoluto el menor peligro 
para la salud. El licor es, además, de 
un sabor agradabilisimo. 
Geueralmente prodúcese alivio ya 
desoeel primerdía, y el tratamiento, con 
todo y costar solamente unos cO cén-
timos cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, cuídese de exi-
gir en la etiqueta la palabra Omagil y 
las seihs del Di'pó îto Genera! : Mai o-i 
L . F R E R H . 1U, rwc Ja 'oh. P a n * . ' 1 
P E S Q U I 
t ± 3 i 
es radictlmcnte CUR1DO y 
en poco tíerapo por el 
VINO 
UBANIABO 
que hace disniinuir de 1 gramo 
por di» el AZUCAR DlABéTlCO 
El VINO URMIAOO PESQUI dá 
fuerza j rigor; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etfe. 
YenU el for mvjor \ PESQÜI en Bardteui 
v CÜ todas farmacias. 
'bierno; ha sido causa de que se Tiaya 
empeñado una fuerte, •campaña con-
tra Bramco, y el primer éxito de esa 
campaña se ha logrado, al decir de la 
prensa antigubernamental, impidien-
do la compra del cuarto acorazado, 
que el Barón trataba que adquiriera 
el Brasil en estos últimos tiempos. 
E C U A D O R 
P r o c s i i m í c n t o ^ a t í a j S 
Relata la prensa de Quito un hecho 
ocurrido en la ciudad de Riobamba, 
(perteneciente a la provincia de Ohim-
borazo, que hace formar una triste 
idea del estado de civilización y de 
cultura en que se desesnvuelve la vi-
da político-social en la república 
ecuatoriana, y del desenfreno inaudi-
to que reina en el militarismo impe-
rante, que eonditce á cometer con la 
mayor impunidad crímenes horren-
dos, concebibles sólo eu pueblos sal-
vajes. 
Por creerse casi segura la guerra 
de esta nación con el Perú, fueron lla-
mados los reservistas para que se in-
corporaran á sus respectivos batallo-
nes, y ¿i objeto de buscar á algunos 
declarados desertores, una escolta al 
mando de un capitán salió y capturó 
á cuatro de los perseguidos, y ama-
rrados fueron conducidos. 
Las madres y esposas de los presos, 
como es natural, imploraban que los 
tratasen con alguna compasión, sien-
do rechazadas brutalmente por los 
"valientes soldados" ecuatorianos, 
sin consideraciones de ninguna clase, 
y las lágrimas de dolor de estas des-
venturadas llegaron á enfurecer tan 
brutalmente á aquéllos, que I\p. ame-
naza de hacerles fuego, la realizaron 
sin dilación. 
A la orden del jefe dispararon, de-
jando muerta á los pies del marido 
amarrado, á una de aquellas desgra-
ciadas. Ante tan horrible espectácu-
lo huyeron las demás despavoridas; 
poro los "bandidos" no se .detuvie-
ron, y en su fuga alcanzaron las ba-
las á cinco más, que cayeron derra-
mando su sangre de madres y espo-
sas, muriendo en el acto tres. 
Ni un solo hombre, salió en defensa 
de las tan cruelmente asesinadas; el 
temor á la milicia es allí enorme. 
Y se ocurre preguntar: ¿En ese 
país no hay autoridades superiores 
militares? La vida de uno ó de mu-
chos individuos, según le plazca, de-
pende del capricho de un capitán de 
escolta, por lo visto. 
Es una delicia el vivir en un país 
como ese, cuyo aiógimen (político des-
cansa sobre los hermosos principios 
democráticos de justicia, igualdad y 
libertad, sobre todo de libertad.. . de 
matar. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
14 Noviembre. 
Observaciones á las ocho á. m. del 
meridiano 75 de Qreenwich: 
Barómetro en milímetros ¡ Pinar 
del Río, 761.48.—Habana, 762.07.— 
Matanzas, 761.30.—Caraagüey, 761,75. j 
—Santiago de (Juba, 760.01. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento 19.0, máxima 26.6, mínima 
19.0.—Habana, del momento 18.5, má. 
xima 22.0, mínima 19.5.—Matanzas, 
del momento 13.7. máxima 23.3, míni-
ma 11.7.—Camagüey, del momento 
19.8, máxima 25.4, mínima 17.3.— 
Santiago de Cuba, del momento 24.6, 
máxima 28.3, mínima 22.0. 
Viento: Pinar del Río , X. 3.6 me-
tros por segundo.—Habana, calma.— 
Matanzas SW. flojo.—Camagüey, X. 
flojo.—Santiago de Cuba, XXE. flojo. 
Ayer en la Habana: Viento predo-
minante XE. Barómetro á las cuatro 
p. m. 761.23. 
Ayer llovió en Cristo, Caimanera, 
Guantánamo y Mayar!. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
N1XA. El boticario devolverá, el dinero ei 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
P O R L A S J F I C I I A S 
El general Asbert 
Ayer, después de las doce, estuvo 
reunido con el señor Residente de la 
República, tratando de asuntos políti-
cos, el Grobernador Provincial general 
Asbert. 
Dos carreteras 
T'na comisión de Guanajay y el Ma-
riel, de la cual formaban parte el Al-
calde municipal de la villa citada, y el 
señor Leoncio Acosta, estuvieron ayer 
en Palacio á fin de solicitar del general 
Gómez, la construcción de la carretera 
de Guanajay á Bañes, pasando por 
San José, y que los créditos votados 
para la construcción del tramo de ca-
rretera del Mariel al Bonbo, se trans-
fieran para componer algunas calles 
del pueblo del Mariel; y la construc-
ción de una carretera de este panto á 
Guajaibón, pasando por la sabana de 
Santo Cristo. 
Esta última petición la fundan los 
referidos señores, en que el crédito 
eoneedido, no alcanza ni con mucho, 
para el 'objeto á que se destina, toda 
vez que la carretera del Mariel al Bon-
go, de realizarse las obras, tienen que 
verificarse en el bajo de la bahía del 
•Mariel, entrando por la Xoria, á salir 
por los pantanos de la Caimanera, sien-
do necesario construir además dos 
puentes costoses, mientras que para 
construir la carretera á Guajaibón, 
íhay suficiente con el crédito concedi-
do y esta reportaría ve-ntajas más po-
sitivas. 
Al Calabazar 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, se dirigió ayer tarde en automóvil, 
á su finca "América," del Calabazar, 
de donde regresó á las seis en punto. 
I N S T f ó U G G S O I N P U B L - I G A 
Comisión de maestros 
Acompañada del señor Superinten-
dente Provincial, visitó al señor Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes una nutrida Comisión for-
mada por los siguientes maestros que 
prestan sus servicios en Jesús del 
Monte: Señoras Rosalía González y 
Evangelina C. de Caballero; señoritas 
Rafaela Calvo. Ernestina Suárez, Ca-
talina Mestre y Virginia de la Cerda; 
y señores Baldomcro Caballero, Mi-
guel A. Xavarrete, José Inés Calvo. 
Francisco Ledón y Laureano Gil Gal-
cerán, con el objeto de ofrecer sus 
gratuitos servicios para establecer en 
el referido barrio una escuela noctur-
na para obreras, servida por las maes-
tras que formaban dicha Comisión, y 
ayudar los maestros al profesor que 
tiene á su cargo la escuela nocturna 
de adultos en la citada barriada, 
cuando el número de los que concu-
rran á ella sea excesivo. 
La Comisión, al hacer su generoso 
ofrecimiento, solicitó del señor Secre-
tario el apoyo moral y material ne-
cesario para llevar á cabo tan prove-
chosa labor, y, como es natural, ob-
tuvo de parte del señor GarcíaKohly 
una cariñosa acogida y la promesa 
de ayudarla en cuanto sea posible en 
el laudable propósito que la anima. 
Licencias concedidas 
Se han concedido licencias á los si-
guientes maestros: 
15 días á la señora Elvira Terra-
les de Bañes; 15 días á la señora Ma-
liva Jordán, de Santiago de Cuba; 24 
días á la señorita Mercedes Román, 
de Palma Soriano; 5 días al señor 
Abelardo Galís Menéndez, de Cidra; 
15 días á la señorita Blanca Orizon-
do, de Viñales; 15 días á la señorita 
Amada Rodríguez, de San Juan y 
Martínez; 30 días al señor Antonio 
Balmaseda, de Trinidad; dos días á la 
maestra señorita Andrea Franco, de 
Cienfuegos; cuatro días á la señorita 
Leonor Rodríguez, de Santo Domingo 
y cinco días á la señorita Clemencia 
Xiqués. de Camagüey. 
Escuelas nocturnas 
Conferencias populares 
Martes -15 de Xoviembre. 
En la escuela número tres, sita en 
Lagunas 66, disertará el doctor To-
más Jústiz acerca del tema siguiente: 
"Los ciclones en las Antillas. Ideas 
generales." 
En la escuela número 65, sita en 
Jesús del Monte 507, estará la con-
refencia á cargo del señor Enrique B. 
Barnet, quien tratará el siguiente te»-
ma: "La tuberculosis." Medios de 
precaverla y de curarla. 
El miércoles tendrá lugarn las COA-
ferencias en las escuelas números 67 
y 51, sitas en Campanario 193 y D y 
21, Vedado, respectivamente, y esta-
rán á cargo de los doctores Guillermo 
de Salazar y Carlos Theye. Este úl-
timo tratará e-l tema siguiente: "La 
química en sus relaciones con -nues-
tras necesidades." 
© E G R R T A R I A 
DE; O B R A S P U B b I G A S 
No debe suprimirse 
El señor Ingeniero Jefe de la ciu-
dad, atendiendo á una queja referen-
te á que se procediera á la demoli-
ción de una fuente cu el barrio de 
Regla, comunica á la Secretaría de 
Obras Públicas, que de los informes 
adquiridos, la rruencionada fuente la 
utilizan los vecinos que por su esta-
do de pobreza no tienen plumas de 
agua en sus viviendas. 
Dicha Jefatura estima que no de-
be el Departamento suprimir aquella 
fuente hasta tanto no lo disponga el 
Ayuntamiento y los concejales de 
aquel barrio muestren el deseo de sus 
representados. 
Remisión 
Ha sido enviado á su destino el 
proyecto de reparación del faro de 
Sama. 
Dos boyas 
Se ha comunicado á la Secretaría 
de Hacienda la recolocacióu de las 
boyas uno y dos. / 
NO SEA DEBIL. 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración fisica o mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para lo* 
Nervios, damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00. oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
También puede conseguirse en la casa 
VIUDA L>E JOSE SARRA é HIJO. Calle 
de Teniente Rey y Compostela, Habana. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
95.97 Liberty St.. New York, N. Y., E. V. K. 
EL 9 8 % BE L O S E N F E R M O S S E L 
E S T O M A G O 
E I N T E S T I N O S 
s e c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r e b e l d e s 
q u e s e a n s u s d o l e n c i a s , c o n e l f a m o s o 
0 
A R B O N 
P O C A H O N T A S " 
C U B A N C O A L Co. 
La Lonja , Dept. 421-422.-Tel. A-7145 
c 313« 26 -N4 
± 1 1 
& I R 0 
CCKA ANEMIA 
riEBHES, DEBILIDAD 
t i má» económico 
y el único inalterable. 
114, Rae des Beaux-A.rt», PARIS.( 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T Bltíüco. SÍD correas deuajed« los ma«loí, p&n Vanco ealM, Hidiocales, eu.. - Ex.'J«»e ol «elle del 
inT»n<or. >mwrex» soDre caá* stapenjerto. 
LE GONIDEC / < ^ ^ ^ 
Bftadagísta I DÍPOS' 
13. r. Elienn»- SUrcel \ A>rrT«5^ 
E L I I I R E S T U I K I L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
demostrado en 10 años d« éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las anco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las d e s t i l a s , a g i t a s de 
/ t o c a , el t o l o r y a r d o r de e s t ó m a g o , los o ó m l t o s , o é r t i f f o 
a s t o m a c a l , i l s p e p s l a , U u H g o s t l ó n , á l l a t a c l ó n y ú l c e r a del 
e s t ó m a g o , n i p e r c l o r h l U r l a , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e -
m i a y c l o r o s i s con d i s p e p s i a , m a r e e de m a r , f l a t u l e n c l a s , 
etc. suprime los c ó l i c o s , quita la d i a r r e a y d i s e n t e r i a , l * 
f e t i d e z de its d e p o s i c i o n e s , el m a l e s t a r y l o s g a s e s y e» 
antiséptico. CURA las d i a r r e a s de lOS n i ñ O S incluso en la 
é p o c a del d e s t e t e y d e n t i c i ó n , hasta el punto de restituir á 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el e s -
t ó m a g o é I n t e s t i n o s , la d i g e s t i ó n se n o r m a l i z a , el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando áe peso ai 
estaba enflaquecido. 
Si remite folteto per correo i ûitn lo pida 
Bt Tetti: Serrano, 30, Madrid y princijoai** f armac ias del mvnde 
J. RAFECAS, Obrapía 19, único representante y depositario de las especialidades 
de Saiz de Carlos. Elíxir, digestivo, Dinanrjosreno. tónico, reconstituyente, antl-ner-
vioso, Pulmofosfol contra la tos y males del pecho. Reumatol contra el reuma y go-
ta. Pargantina contra el extreñlmiento. Df j/jsltos generil^- Sarrü. Jnhnsor. Halta-
na. Pidan catálogos. Mil ^bre.-l 
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« S A N I D A D 
Obras de saneamiento y socorro 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, doctor Manuel Varona 
Suárez, ha recibido del doctor Adolfo 
Comas, Jefe local d e Sanidad de Gua-
ne. un informe sobre los servicios de 
y el auxilio ha guardado relación con 
el número de individuos de cada fa-
milia necesitada. 
P R O V I N C I A L 
Homicidio 
E l jefe espocial de la policía de Ja-
rueo ha comunicado al Gobierno de 
saneamiento y socorro á las víctimas esta .provim-ia que en la finca "Sole-
<iel ciclón en el término municipal ci- dad," de aquel término un indiviluo 
tado. Las obras de saneamiento en nombrado Antonio Gil dio muerte á 
dicho término, con excepción de las Juan Felipe Llerena, en riña sosteni-
.¡uo se efeotúatí en el pueblo, las cua- da entre ambos, significando que el 
les están bastante adelantadas y se 
terminarán brevemente, ya han ter-
minado. Con este motivo se ha redu-
cido el número de obreros y los ca-
rres do alíiniler. 
Siguiendo las instrucciones que con 
respecto á la obra de beneficencia dió 
el señor Secretario verbalmente. se 
hechor fué detenido y que el Juzga-
do se «oinstituyó - en e-l lugar d-el su-
eeso. 
M U M G I P I O 
No hubo sesión 
Por falta de ''quorum" no se cele-
realizan de modo regular y aunque ayer sesión municipal. 
lento, ya se han socorrido á los veci-
nos de las,zonas rnraL's y ayudado á 
levantar sus bohíos. Por otra parte 
se ha seguirlo efectuando el reparto 
de víveres entre 370 familias pobres, 
casi todas de los barrios rurales • se 
han constituido las juntas de socorro 
de los barrios, á las cuales se le han 
hecho envío de víveres, habiéndose 
efectuado el reparto por la Junta de 
Cortés que ha socorrido á 155 fami-
lias d*1 las más necesitadas. Los ví-
veres que fueron enviados para la Fe 
Se Iba citado nuevamente para ma-
ñana, á la hora de costumbre. t 
Los terrenos de "Almendares" 
E n ;la sesión que se celobrará ma-
ñana, miércoles, se dará cuenta de la 
siguiente moción: 
" A l Ayuntamiento. — E l concejal 
que suscribe, defendiendo los fueros 
de ia libertad y de la democracia del 
pueblo de la Tlabana que representa, 
propone al Ayuntamiento acuerde: 
Pedir al Sr. Alcalde, Jefo del Eje-
•'Señor Director General de Comu-
nicaciones. 
Señor: 
E l buen comportamiento jue ha 
observado el personal de Telégrafos 
y Correos de lá República á las in-
mediatas y acertadas órdeses de us-
ted tn virtud del cúmulo de trabajo 
extraordinario originado por las pa-
sadas elecciones, motiva que este De-
partamento, en la imposibilidad ma-
terial de retribuir como amerita tan 
laborioso trabajo, se haya servido 
disponer se envíen á usted las presen-
tes líneas significándole su satisfac-
ción y reconocimiento por tau señala-
dos y meritorios servicios, los que le 
servirán de favorable nota en sus res-
pectivos expedientes.—De usted aten-
tamente, Francisco Arango, Subsecre-
tario.', 
Movimiento de personal 
E l señor Director General ha acor-
dado el traslado del telegrafista de 
Santa Clara, Rafael Rolando Valdés 
á Jefe local de Comunicaciones de Fo-
mento y el del Jefe de ésta, señor 
Maximiliano G. López, á telegrafista 
de Santa Clara. 
han sido repartidos en los poblados cutivo Municipal, que autorice y or 
de Las Martinas y Cayuco, por no 
haber pobres que socorrer en dichos 
puntos. También se organizó una 
junta de socorro para Los Acostas 
repartiéndose los víveres enviados por 
la Jefatura local de Pinar del Río, 
por orden de esta Secretaría. 
E n resumen, con la obra rápida de 
saneamiento y beneficencia, informa 
> 1 doctor Comas que el término de 
Guane volverá pronto á la normali-
dad. 
E n Consolación del Sur 
Según informa el doctor Rafael del 
Pino, Jefe local de Sanidad de Conso-
lación del Sur, las obras de sanea-
miento y beneficencia también se es-
lán llevando á. cabo según la organi-
zación ordenada de los mismos por el 
señor Secretario. 
En la villa se practica el saneamien-
to con 25 hombres, en Puerta de Gol-
pe con 5, en Pilotos con igual núme-
ro y en San Diego de los Baños con 
tres, agregados á los dos que tiene 
aquel apéndice. 
Respecto á la obra de beneficencia 
dene al señor arrendatario de los te-
rrenos de " Aimendares," donde se 
celebran juegos de base ball, para 
que, cou arreglo á lo que dispone la 
Ley de espectáculos públicos y las 
Ordenanzas de construcción, proceda 
á eonstruir un número suficiente de 
gracias que puedan contener todo el 
público que asista al espectáculo, y 
evitar que se repilau hechos como los 
ocurridos en la tarde de ayer, domin-
go, que desmienten que la ciudad de 
la Habana sea la capital de una Re-
públií'a y que su Constitución es de-
mocKiti'.'a. 
Haíbana. Noviembre 14 de '1910.— 
Pedro Pablo Sedaño." 
Lo de " Alm endares'' 
E l Inspector de espectáculos, señor 
Pujols, ha producido ¡tiaíte sobre lo 
ocurrido en la tarde del domingo en 
"Almendares" y el exceso de público 
El trio y los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario '"La Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
E n el año pasado distribuímos más 
de mil; pero ahora no tenemos; solici-
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará. 
Dr. M. Delfín. 
POR ESOS MUNDOS 
E l anillo de Alfonso XII.—Cómo se 
escribe la histeria. 
Según un periódico inglés. M. A. 
P.. D. Alfonso XII poseía un anillo 
maravilloso que tenía la virtud espe-
cial de dar vida larga y próspera á 
todo monarca español que lo conse*'-
vase. y el maligno don de ocasiona;-
la muerte de toda otra persona, aun 
siendo de estirpe regia, que lo llevase 
á que se permitió la entrada para i á su-!p0C}er. Este anillo, '&é oro v per-
presenciar el "raateh" entre "De- j las snl)erbiOR brillantes, fué uno dv 
troit" y ^Almendares.'\ 
Con ese motivo el Alcalde ha cita-
do á su despacho al arrendatario de 
ha repartido entre las familias del lo.s terrenos, señor Jiménez, para que 
pueblo de 14 á 18 arrobas de carne 
fresca diariamente por espacio de 
ocho días. E l reparto de víveres á los 
campesinos termina mañana. 
E n Pinar del Río 
E l doctor J . del Pino y Díaz, Jefe 
local de Sanidad de Pinar del Río, co-
munica que desde el día ocho de Oc-
tubre comenzaron los servicios sani-
tarios en L a Coloma y "Ovas y desde 
el. día 22 comenzó la organización de 
brigadas del saneamiento en todo el 
término", las qué se constituyeron con 
arreglo á la extensión del barrio é in-
I nsidad de los desastres. Se reciben 
diariamente informes de los animales 
muertos recogidos y de la ayuda que 
se les ha prestado á los campesinos 
para levantar sus bohíos. Los anima-
li's muertos han sido eremados. 
E l comité de beneficencia funciona 
ordenadamente y la repartición de 
los víveres enviados se hace con toda 
¡equidad. Se lian repartido víveres en 
h ciudad, en los barrios del C-angre, 
; ;;ronas, San José y Paso Viejo. Se 
. han remitido á los Graraales, Pimien-
diga el número ile localidades exis-
tentes en dichos terrenos, compren-
diendo los palcos, lunetas, stants y 
gradas, para fijar el máximum de es-
pectadores que podrán coneurrir á 
los juegos de pelota. 
Circular 
E l señor -Ayala, Presidente de la 
Comisión de Fomento, ha dirigido á 
sus miembros la siguiente eomunica-
d ó n : 
"Señor: Con motivo de la renova-
: 'n cíe1! periodo bienal de concejales, 
tomarán posesión de sus cargos el día 
Io. de Diciembre próximo los señores 
que han. resultado elegidos últimamen-
te para ello: y en su consecufwia. 
tanto los concejales como los que en 
calidad de Adjuntos forman la Comi-
sión de Fomento que tengo la honra 
de presidir, deben cesar en el ejerci-
do de sus funciones. 
Cúmpleme por tanto, en primer lu-
gar, mostrar á usted mi agradeci-
ü'i mto por los buenos servicios que 
ha venido prestando á la Munkipali-
dad durante dos años, con el mayor 
los primeros regalos (¡roe hizD el au-
gusto padre del actual monarca á su 
primera esposa D:a Mercedes, que mu-
rió un mes después de poseerlo. 
Al fallecer D. Alfonso XII, el ani-
llo pasó á poder de su hijo I). Alfon-
zo XIII, y éste, dcsconocierJd'o tam-
bién como su padre la mala muerte de I 
Efectivamente, los médicos yan-
quis, que llevan muy poco por sus 
visitas, consultas y operaciones á la 
clase media, y que en su mayoría aeu-
den por turno á los dispensarios gra-
tuitos para pobres, cuando un rico 
necesita de §u ciencia le ponen unas 
cuentas fabulosas. 
Por término medi;). la tarifa de 
honorarios de un médico de fama, 
cuando se trata de ricos, es así: 
Por una visita de día. siempre que 
no haya que salir de la población, 50 
ollars (50 duros.) 
Por una visita nocturna, 150 dol-
lars. 
Por una visita fuera de la pobla-
ción donde el médico reside habitual-
mente, 1,000 dollars. 
Por una visita que tenga al médico 
más de un día fuera de su domicilio 
y menos de tres, 2.000 dollars. 
Y así sucesivamente. 
Hace poco, uno de los reyes de los 
fcrrcicarriles tuvo que pagar á f?u mé-
dico, que le curó de un cólico, la 
friolera de 7,000 dollars. 
V u millonario de Yirginia utilizó du-
rante seis días los servicios de un ga-
leno de Nueva York. 
Alojóle en su casa, tratóle á cuer-
po de rey y luego le pidió la cuenta. 
Y el médico le exigió la pequeñez 
de 25,000 dollars. 
E l millonario virginiano puso el 
grito en el cielo. 
Xegóse á pagar, pero el médico ie 
llevó á los tribunales. 
E l juez preguntó al nfillonario si 
había hecho un contrato previo. 
E l millonario costestóle que no, y 
entonces el juez repuso : 
—Pues pague y sufra las conse-
cuencias de su torpeza. 
Y el pobre millonario tuvo, rabian-
do y pataleando, que entregar al mé-
dico los 25.000 dollars. 
Y el disgusto le ha causado una 
enfermedad mucho más grave que la 
que le curaba el implacable doctor. 
Otro rico yanqui, que se pasa la mi-
tad del año á bordo de su yate de re-
creo y que padece de dispepsia, utili-
zó los servicios de un especialista de 
"Boston. 
Este permaneció diez diaz á bordo 
del yate.' realiz^ido, de paso que cu-
raba al cliente, un agradabilísimo 
viajé de recreo. 
Y cuando estuvo nuevamente en 
tierra, pidió por sus honorarios 60,000 
dollars. es decir. G,000 dollars diarios. 
Y el dispéptico rdiente.tuvo (Jue pa-
ga ríos. 
Estos casos y otros análogos han 
exasperado á los millonarios yanquis. 
Muchos .de ellos han formado un.i 
Sentencia absolutoria 
•También ha sido declarado sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Eleuterio Mar 
tales fines se revelasen, pretefctft» 
macifin do un partido polltic.) 
rándolo Independiente dp la razn 
comenzaron, en toda la bla. para un* 
con númerá suficiente de adeptos V* 
i !^rs!-í)ür! ni!dio .de Ia fl'erza del Gc!̂  
.-j _DieN 
i» 
tínez. acusador priva'io, -eontra la sen- | no depoHendo al señor Presidente H " ' 
tencia absolutoria dictada por la Au- R ~ r o de SU8 proD6,itA, „ I 
nd( 
a 
diencia de la Habana en la causa se- ¡secunda ^ -
guida contra Manuel y Luís Villiers v i "Previsión." que dirígi¿n PcomeI peri6dj3 
Pablo González Sánchez, por el su- puneia '2^/T1orffaniza'^ - i ^ S " *n «un' 
puesto delito de falsedad, estafa v * e J ^ 
perjurio. ^ f * } * ™™ M*nca. censurando'a^'^o. K J " nistración y lamentándose ^ , 'a a(1mu 
frac-ion que á su juicio sufrían JQ; p0st«r-
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y ^ t ^ J t f ™ * ™ ^ 7 ^ ^ 
Sala de lo Civil. ~ . i ™ » , . " *> ^ 
- • esa empresa los Yista SObre cuestión prervia de im- 'rHeronJa Isla, poniéndrse de'¡cuenK*^ prnr-osados 
pugnación del recurso de casación i S ^ f ^ ^ ^ ^ ' ^ - , l a s r-ersonas q.; J,"-
terpuesto en demanda -deducida por 1 d S n ^ 
José García Padrón contra resolución debían iniciar la lucha tan pro,,;,, 
de la Comisión del Servicio Civi l d . ¿ Z ' A T Z ' z l 
21 y 25 de Septiembre de 1909. 1 O- violenta, produjo un estado de v e r d a d 
nente: señor Tapia Fiscal: señor F i - - . . . ¡ I r 
gUCredo. Letrado : Ldo. irOUCOSO. tallase la revolución que había de nert6^ 
iRecursO de casación por infracción ^ar la vida normal de la República á con" 
de ley en antos de mayo^ cuantía se- I ^ T c & r \ ^ J : ^ ™ C £ 1 
ffuidos por Matilde Díaz Rodríguez y l ser sangrienta y cruel, procedlíndose . 
Juan Domenech contra Masía Luisa r : n ^ n c i ¿ ± ^ \ i ^ r - - a - ^ de J 
Ruiz viuda de García, y otros, sobre 
rpivin iieación de un crédito hipoteca-
rio. Ponente: Sr. Revilla. Fiscal: se-
ñor Travieso. Letrados: Ldos. Cabrera 
y Picbardo. 
Recurso de casación por infracción ! á lo dispuesto en ei Real "Decretóla* IA 
de ley estaWceida por el Mtoirt.rb tf^T"^^ ™ * 
ta causa. Gerónimo Morán ha sido c 
denado en causa 514Í906, J.uzgado del E^I 
por atentado. 
SEGUNDA.—Estos hechos constituvim 
un delito de conspiración para la rehB 
lión previsto en los artículos 244, párrafo 
primero del Códigro Penal en. relación ™« 
i el 237. núm. 28 del propio Código v penad̂  
Fiscal, en nora>bre del Estado contra TERCERA.—Son responsables del citad 
Pedro Pernas Rodríguez, sobre reivin- delito en concepto de autores por particM 
dicación de terreno. Ponente: Sr. Ql- S f ^ T S Z T l Z ^ V ^ ^ 
berga. Fiscal: Sr. Figueredo. Letrado: ' 
Ldo. Rosainz. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por rafraCC-ióll 1 Placido Rodríguez, Manuel Mortero, Pe." 
Je ley osta-blecido por Jnlia Várela £ ^ V X X ' ^ S ^ J m 
Echevarría, en causa por falsificación Agustín Campo^ Gerónimo Morán, Josft 
cesados Evaristo Estenoz. Artero A'aidia 
Mauricio López, Agaplto Rodríguez, Juliftñ 
Valdés, Ramón Miranda, Francisco de p 
Sierra, Claudio Pintó, Ramón ("alderón* 
Cruz Plérez. Fiivcal: Sr. Fi^uerédo. Le-
trado: Ldo. Villoldo. 
Recurso de casación por infracción 
'de ley interpuesto por Francisco de 
Torres, en causa por robo. Ponente: 
Sr. Demestre. Fiscal: Sr. Bidegariiv. 
Letrado: Ldo. Herrera Sotolongo. 
eróni o 
> Coñ^p Inés García y Emilio Berrutín. No con-de títulos al portador, róñeme. o^u« ¡- i curren circunstancias modificativas de res- i 
ponsabilidad criminal, respecto a! procesa-
do Gerónimo Morán que concurre la agra-
vante de reincidencia 19 del articulo 10 
del Código Penal. 
QUINTA.—La pena que debe imponer?*» 
á cada uno de los procesados es la d« 
tres años, seis meses y veinta y un dias 
de pris'ón correccional accesoras del ar-
tículo 60 y ei pago de las costas y aliono de. 
todo el tiempo de prisión preventiva qa&* 
lleven sufrida V al procesado Gerónimo) 
Morán cuatro años. 9 meses y 11 díss d» 
igual pena y accesorias; responsabilidad 
Civil no es de exigirse en el caso actual." 
E N L A A U D I E N C I A 
L a causa por conspi^ción seguida 
centra Evaristo Estenoz y demás 
compañeros.—Ayer comenzó el jui-
cio oral. 
Al fin comenzó ayer ú verse en ini-
cio oral en la Sala Tereera de lo Cri-
minal de esta Audiencia la causa se-
guida útimamente contra el conocido 
ciudadano de la raza de color Evar.'.s-
to Estenoz de las Corominas y contra 
Antero Valdéh España. Mauricio Lú-
Terminada esta parte fueron coniiî  
pareciendo ante el Tribunal, llamados' 
al efecto, algunos testigos .siendo0 
interrogados con marcado interés y 
hrbilidad por las defensas v el soñor 
Fiscal. 
D?. las declaraciones ayer prestadas 
se deduce responsabili-dad é irrespon-
ss'bilídad para los proceíyrlo.s, si *s 
tiene ea cuento que concurrieron test;-.' 
pez T.una : Agapito Rodríguez Peso; gos de cargo y 3-8 descargo 
Julián Valdés Cierra: Ramón Miran-
da 'Cárdenas. Francisco de Pauta sociedad ofensiva y de ensiva. 
Los miembros de la misma se han Luna,'Cíaedio Pinto é Irnbarren. Ka-
ra7ov7' ln~rPpaíó" á mi hermana la i comprometido á lo siguiente: món Calderón Moneada. Pláci-do Ro-
í e A t ó * ' Z n ™ ' : . ! c U d o . « . g a n 9ue lámar á «n « é - dríguez ™ P £ * * ™ ¿ ^ 
liosos pi-fsontps de boda. La suerte l dico. le obligarán á haeer von ellos tira Ivetmí Echevarría, Gregono Su-
a. Hombre de Dios, Sumidero, Cabe- ee i0 ¿ iotedigeneia. 
;as, Isabel María y Río Séquito vi- A1 milSmo tiem.po ruego á usted se 
-eres y se hacen los repartos por el concurrir todos los miércoles 
>legado de Sanidad y el de Obras (iu.e TCsta.n del ipresente mes á las se-
íúbhcaa y la G-uardia Rural. Las si01¡.ea celeibrará esta Comisión á 
•aciones repartidas en la ciudad as- ]as ^ m } m el i ^ g ^ ¿ e eostum-
•ienden á 649. jfrne, para dejar al día el despacho de 
De San Cristóbal lo® asuntos pendientes; s-uiplicándolc 
E n el término de San Cristóbal, se- al mismo tiempo &e sirva informar y 
hizo también que la infortunada prin 
cesa muriera pocos años después de 
ser dueña #e la sortija. 
'Vista la mala fortuna de esta, la 
reina madre D.a María Cristina dis-
puso que para evitar males mayores 
fuese colocada con una cadenita de 
oro al cuello de la Virgen de la Al-
mud en a. cuya imagen—«ddee M. A. P. 
—"adornaba uno d^ los principales 
parques de Madrid." 
. Termina el citado periódico su des-
lavazado relato d'e infundios afirman-
do que el anillo en el sitio en que 
custodia está completamente seguro, 
pues nadie se atrevería á robarlo por 
temor á una muerte segura, y, ade-
más, porque existe entre los habitan-
tes de la capital de España la creen-
cia de que D. Alfonso XITI se libró 
de los efectos de la bomba el día 
su casamiento por ser dueño del má-
gico anillo. 
•Hasta aquí la fanlástica leyenda 
que le han contado a'l periódico ínj 
glés. Como comentario no^ cumple, 
ante todo, protestar de la falta le 
juicio con que el M. A. P. se ha hecho 
eco •d'ti semejantes invenciones. Pero 
tan desprovistas de realidad y de sen-
uu contrato. ér¡ el que serán fijados rís, Tomás Landa Oarcía, Rufino Pe-
los honorarios de un modo escrupu-
loso. 
Pero los médicos dicen que es poco 
probable piense un enfermo en con-
tratos previos ari el momento en que 
le atormenten los dolores'ó la calen-
tura le prive de la noción de las (jo-
sas. 
A S U N T O S V A R I O S 
Solicitud 
Se desea saber el paradero del jo-
ven don Gregorio Sánchez y Fernán-
dez Tablado, natural de Asturias. Di-
rigirse á la Secretaría de la Redac-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
T R I B U N A L SUPREMO . . 
Aún nada 
Hasta a ver tarde aun no había rc-
ruyero A'aldés. Enrijiie Enrnier, 
Agustín .Campa Vicentes. Qipr&uara 
Mqrájj Fernández, Jos-e Inés Garcm 
Mmlera, y Emilio Derrutin Laferté. 
por el grarve delito de conspiración pa-
ra la rebelión. 
Desde muy temprana la afluencia 
del novelero público era exagerada 
excesiva. 
Y la policía luchando heroicamente 
con el "respetable'' para que éste n-» 9 I V i r i Delgado por h misma causa, 
escandalizara ni se aglomerara. Pa- Condenando á Elvira González Sil-, 
recían militares, forma-los de á dos en i va. por infracción del Código Postal, 
Siendo próximamente las seis y me-
dia se suspendió el juicio aludido p ^ 
ra coutinuarb hoy. 
Otros juicios 
Se celebraron en las diferentes Sa^J 
las. sin importancia. 
Sentencias 
Se han dictado las siguionfcR: '' 
( Vn le'juiido á Maximino López Ca-
rral y á Casiano Lorenzo, en causa por; 
malversación d« vandales públicos, á. 
S :iOos y 1 lía de presidio mayor. 
Condenando á Ricardo Delgado 
Rueda, en causa por atentado á u j 
año y un lía de prisión. 
Absolviendo á Fernando Mederos ^ 
fondo 
Llegó lo hora ¡le nbrlrs-e la sesión y 
cicnoan g] banciuillo los acusados. 
E l Tribunal lo forman: el Pi'esiden-
te señor Menocal y los Magistrados 
señores Aguirre y Gastón. Este últi-
mo aparees como Ponente. 
E n representación del señor Fiscal 
(que no concurrió personalmente á es-
te juicio como se- rumoraba) vimos en 
el sitial respectivo á su sustituto el se-
ñer Pedro Pablo Rabell. 
Los escañes la defensa los ocu-
paban, por el defensor de: Estenoz se-
ñor Fernando Freyre de Andrade y 
rún informa el Jefe local de Sanidad, traer á resotlución de la junta los ex̂  
:e han llevado á efecto los servicios pedientes que obran en su poder pa- tic o común nos parecen las cosas que calwf que Se instruye por asesinato 
íe saneamiento según las órdenes da- ra emitir ponencia. ^ .r<ue no ? frustrado del general "P ino- Giu-
M por el señor Secretario. E n el Con la consideración más distin- acorse.ia.mos al M. A. P. qu-" cam )ie rrai ê las declaraciones prestadas por 
.ueblo se formó un comité local de guida queda de usted atentamente.- V TT n ^ " S 0traS imfiiaKrs; 1 los señores Steinhart. Roche y /ayas, 
uxilio y un subcomité. en; cada uno , Jacinto Ayala. Presidente de la Go- ; A'.. n ,1: , J ? on las que aparecen graves cargos 
suelto nada la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo so'bre el testimonio ' p0r ]os letrados señores Emilio1 dei 
que le remitió el Juez Especial de la Manábl y Ricardo Dubal (de ofiein) 
que aparecen como defensores de los 
restantes procesados. 
FA oficial de la Sala procede á dar 
ú o los distintos barrios del término. 
E l saneamiento se ha llevado á efec-
to con la mejor organización. Se han 
hecho petrolizaciones en gran escala, 
extraído gran cantidad de basura, 
zanjeo de cunetas que se hallaban im-
posibilitadas para el desagüe de las 
.iL-uas fluviales y se ha incinerado 
gran número de animales muertos. 
E n cuanto al socorro á las fami-
misión de Fomento del Ayunta- , 
miento i c,lu' a Ona-rqnier lector le ocurrirá po-
Habana, Noviembre 11 de 1910." ! eoMil,a á -^mejantes paparru-
! chas: 
'•¡Me Haeéi D Í 3 C O M U I N I G A G I O r N B S 
lias se ha efectuado con toda equidad crito: 
— ; Los ricos norteamericanos se sublevan 
Un escrito laudatorio \ contra, les médicos—Una asociación. 
L a Secretaría de Gobernación ha j Los ricos norteamericanos acusan á 
dirigido, con fecha 10 del que cursa S los médicos de poner en práctica las 
la Dirección General, el siguiente es- \ doctrinas niveladoras 
M. Ií. D. R 
Q^ fe^J^^^ilS?^ Para el g.meraÍ José de Jesús Montea-
gudo, Jjfe de la Guardia Rural. 
Sin lugar 
Ha sido vleclarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción do 
ley establecido por Isidro Pérez Fer-
nández, contra la sentencia de la Au-
di 
1 ctura á las concliisiones provisiona 
les del Ministerio Fiscal que dicen así: 
""PRIMARA.—Los procesados Evaris'.o 
EstetiDz, Antero Valdés, Mauricio López, 
Apa pito Rodríguez, Julián Valle, Ram 'iii 
Miranda, Francisco de P. Sierra. Claudio 
Pinto, Ramón Calderón, Plácido RodrÍKUüZ, 
Manuel Montero, Pedro Ivenné, 
á diez días de prisión. 
Condenando á Manuel García Mo-:< 
rales, en causa ipor ro.bo en grado de 
tentativa, á 350 pesetas le multa. 
.'Condenando á Pedro Pablo Martí-
nez Piñeiro. en causa por atentado, á 
un año. 8 meses y 1 día de prisión cq^ 
rreccioual. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En la Sala Primera los siguient s 
juicios orales: 
Causa contra Antonio Bustamantc 
por prevaricación y Cohecho. Juzgado 
ríe la Sección Primera. 
Causa contra Claudio A basca! poí̂ j 
infracción de la ley de explosivos. Juz-^ 
gado de la Seecién .Primera-: . 
Causa contra Manuel Quirós, poc 
tentativa de robo.' Juzgado de la 5CC-j 
ción Primera. 
En la Sala Segunda los siguientes: 
Causa contra AureiTlio MenéndcZ,'-
por h^mieidioi* 
Causa contra Carlos Kseamido, por 
lesiones. 
v dos 
i en lo que á ellos respecta 
Gregorio , ^ 
Suris, Tomás Landa. Rufino Peruvero En- ' 'V-ausa contra 'Cecilio LatTO 
riqu| Furnler Agustín Campo. Gerónimo más. por incendio ' 
Morán. José L García y Emilio Berruti v \ ^ i ™ -
.pertenecientes á la raza de color, deseo- 1 Pn la Sala .tercera el de la raus-l 
diencia de la Habana por la cual se i - | sn.« de obtener por cualquier medio los seguida contra Juan Marino Snáre* 
. i práctica las e c t ó n ó á la pena de 6 meses de en- r ^ ^ ^ S ^ ^ ^ - \ ™ ^Is^lad en Aumento oficial máí 
del socialismo,; eareelamiento, como autor de un del,- comenzaron á laborar al logro de su pro-| la continuación del juicio de Evar'tótO 
to ñ s injurias graves 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E L 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
P a r a l a s M a d r e s q u e C r í a n . 
E n r i q u e c e y A u m e n t a l a L e c h e 
íl.'vrtín N. Glynn, Eepresentante, Mer caderes número 2. Habana. 
HflCE-gV£-ELEnPEKm)-DICIERf l , - t tVTKf l ->-5£ CUR£-KflDICflLfl£nrE 
Nbre.-l 
pósito, mas como no les convenía •P 
:enoz, por revelión. 
ESTABLECIDA 1827 
EXTIRPARA LAS LOMBRICES ;' 
DEL ESTÓMAGO EN POCAS HO- . 
RAS. SIN RIVAL PARA LA EX- . 
TIRPACIÓN DE LAS LOMBRI-
|*CES EN LOS NIÑOS T ADULTOS.'; 
La marca B. A. es la legítima. ¡ [ 
No uséis sino el^é B. FAHN- ' • 
ESTOCK. Todas las "otras son 4 
! substitutos. 
i Preparado <inica.metit« por 
' B . A. F A H > ' E S T O C K CO. , 
PittaWorah, P«-. E. U. 4* A-
ABRASE PASO LA VERDAD I ^ 
Recetas y remedio?: ordínariop rju? ^-
ai«ilttcian para combatir miles tli> enfermp-
dadeg y pptre ellas los padorlrtiiento? dfl 
híeadi» >• ríñones produeitlos por f̂llculo» 9* 
biliares y renales (ptod'-a o' la vejiga». l]0 ^ 
snn más qué compuestos antifruos (P^'^B 
Kfbsos en .su mayoría) que pueden aliviar.* 
por algún rato, pero los padenmientos 
suceden luego más violentamfiite. V<a-
ga listad experimentos con osas recetas rl" ' 
no \-ienen endosadas mn la lirnia de i'" 
médico conocido, pues su vida será la aUlH 
pagará, el precio. 
1̂  Anticaloulina lObv. v. n.-í.-ulM Íinif'lt<'. J . 
vegetal cientlflco. n.. ..•.'•lo alivia lo? "''' i" 
frimientos, sino ¡IU» c:na la enfermedad •'ie 
raiz. porque disuelve las piedras >' forn\v>; 
clones calculosas on los ríñones ^ hícapo. 
Esto lo endosa el l>ien conocido docto 
Font Martelo, de Humacao. fuerte Rico.̂  
La Antlcalculina Ebrev se puede conse-
guir en todas las farmafias > en las nro- ^ 
Kuerlas de Sarrá. Johnaon, Taciuechel, Gon'4| 
zález, etc., de la Habana. 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de las materias que con.' 
prenden la Primera y Segunda Koíeña 
za. Aritmética Mercantil y Teneduría 
Libros. Ingreso en las carreras especiales / 
en el Magisterio. 
También se dan clases Individuales ? r<? 
lectivas para cinco alumens en Neptun 
esíjulna á, San Nicolás, altos, oor San 
^olaa. 
VI' 
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pebabi l i tac ión 
tíe Ornar 
t u g í r \bu Hafsa Ibn el Kattab, se-
los Cali'fas, ba conseguido 
consecuencia 
undo <le 
Pradera celebridad a 
f u ' traáki&n que le atribuye haber 
;V:, ,(io la quema de los innumera-
: ' •; ,r0s contenidos en las biblipte-
^alejand'rinas, que a e g ú n esa mis-
faS tradición proporcionaron com-
itiblo durante seis meses á los ba-
tlo la ciudad, punto de cita del 
vicnl*1 .v ^ Ocrklente. donde ambos 
K. oommiK'íiron su filosofía, vSir arte y 
f supersticiones. En otro tiempo, 
Ln luotivo do l;i dcmiiH-ir) de un pe-
Bdico ó de cualquier otro hecho se-
Kjáhte, Omar era recordado y exe-
L^io en eompañía del fiscal de im-
¡nv.i ta v del gobernante impopular ge turno. Mas como la afición á las ci 
Lg hi^tnri ha decaído entre los 
, • isías radicales, nadie se acuer-
K de Ornar, ni de los libros que que-
je, si es que hubo tal quema, su lu-
trteniente Amru ben Asá en la ciu-
'ad tb' Hipatia y do Plotino. 
Yo me he acordado del -califa Ornar 
ÍL indignación, con respeto y easi 
Lq á^mpatía, á consecuencia de cier-
[0$ datos (ine hube de leer relaciona-
dos con la cuestión de las bibliotecas 
efí movimiento bibliográfico. Ellos 
Lje ban sugerido la convicción de que 
imar. como tantos otros personajes 
listóricos, está llamado á alcanzar 
fca rehabilitación complete y reso-
lautc. Lejos de aparece^ como un 
Lemigo de las hibliotecas. se-nos pre-
lentará como un precursor 1 de los 
broce dimi en tos eliminatorios que ha-
r̂á que poner en. práctica en estos 
rchivos de libros, si han de servir de 
algo. ¿Quién sahe si Ornar hizo apar-
íar los más preciosos manuscritos y 
sólo envió á las estufas de los baños 
jpúb'licos los que tenían merecidos el 
destino de comlbustibles ? 
Cada día se publican irtás libros. 
Esta amenazadora invasión de papel 
mpreso ha cambiado el problema do 
Jas bibliot»ecas generales, de los mu-
eeos de libros, instituidos para con-
servar los tesoros bibliográficos. No 
trata ya de reunir todos los cuer-
dos de libros posibles, de guardar'lo 
todo, sino de escoger y de seleecio-
ar. Los futuros bibliotecarios ten-
drán que ser críticos—y he aquí un 
futuro empleo y un refugio para los 
críticos que se váj'an quedando de 
más á consecuencia de la decadencia 
de su facultad.—Su primer cuidado 
—el de los bibliotecarios—no será 
servir novelas picantes ó álbumes de 
estampas á los desocupad OÍS gfóe aou-
lan á las (bibliotecas los días de frío 
y de lluvia, sino hacer el escrutinio y 
clasificación de cada hornada nueva 
de libros, para elegir los que deben 
conservarse, á fin de que el esfuerzo 
de los investigadores no se pierda en 
la infinidad ofel papel'impresó y evi-
tar que haya que constiruir, no ya edi-
ficios, sino ciudades para los libros, 
ciudades donde so conserve, sin uti-
lidad para la .cultura ni para el arte, 
una inmensa plebe de productos de 
la mediocridad. Así esos biblioteca-
rios que yo imaginó, para el servicio 
de esta hipótesis, serán unos admi-
iiistradores provisionales de la poste-
ridad, en cuanto es fama y recuerdo, 
lo cual no dejará de ocasionarles al-
gunos sinsalíores y la antipatía de la 
plebe literaria. 
La baratura de las impresiones ha 
producido un aumente monstruoso y 
anormal de la producción lueraria. 
Xo es que todos los que escriben se fi-
guren llevar dentro á un Homero ó á 
un Cervantes, aunque se dan casos, 
mas el escribir novelas, poesías y co-
medias se toma como un ejercicio pro-
fesional, como una ocupación, sin ver 
que éste es el único género de pro-
ducción en que ja abundancia no es 
necesaria, sino perjudicial. Un libro 
es capaz de una reproducción indefini-
da y pnede satisfacer las necesidades 
espirituales de millones de personas. 
Bastaría un corto número de obras li-
terarias, producidas en cada genera-
ción, para atender á la novedad que 
reclama el consumo estético. Por eso 
no se puede proteger á la literatura 
como se protege é la agricultura ó á 
la industria. Xo bay interés alguno en 
que se escriban y se publiquen mu-
chos libros medianos, como le hay en 
que exista abundaneia de bastimen-
tos y productos industriales de todas 
otases para que la abundancia traiga 
la baratura y la fácil provisión. Un 
par do botas, aunque sean malas, pue-
den llenar su oficio y puestas á precio 
barato pueden resistir la competencia 
con las buenas. Un libro malo no sir-
ve de nada, y por pocos lectores que 
tenga se los roba á los ¡buenos. 81 los 
Estados tuvieran una política litera-
ria como tienen una política indus-
trial, esa política tendría que ser 
cruel y exclusivista. 
Consistiría en honrar y enriquecer 
á la media docena de literatos emi-
nentes que produjese cada generación, 
si los producía, y en dejar impasible 
que se muriesen de hambre doscien-
tos mil poetas hobenes y escritor-
zuelos hueros, á fin de que el ejemplo 
de su mal suceso escarmentase en lo 
porvenir á los que se sintieran tenta-
dos á imitarles y les llevara á otros 
oíioios más útiles á la república. Fue-
ra del periodista que es una voz pú-
ibliea, un pregonero y un cicerone 
de la actualidad, y desempeña, por 
tanto, un oficio práctico, y del autor 
didáctico, que enseña y es un maestro 
escrito, oficies ambos que requieren 
número, el escritor no tiene razón de 
existir, como miedianía. E l genio le 
pone á la cabeza de la cultura y hace 
de sus obras las flores de la civiliza-
ción, ,pero la realidad le reduce á un 
estorbo, á un fabricante de materia-
les inútiles, que dificultan la haisca y 
empleo de los buenos libros y hacen 
malgastar el tiempo que podría em-
plearse en útiles y deleitables lectu-
ras. Entre los despilfarres de las so-
ciedades modernas representa Tina 
enorme suma el coste de las impresio-
nes de libros mediocres ó insignifican-
tes, que aplicados á ediciones de las 
obras maestras de todos los tiempos 
produciría una elevación de la cul-
tura y el guste. A esto se objeta con 
la Libertad, que es el gran fetiche y 
la gran superstición modernos. Los 
autores son libres de imprimir los 
partos de su ingenio y ol dinero que 
gasten en elle no lo invertirían igual-
mente en divulgar los clásicos anti-
guas y modernos. La vooación de fi-
lántropo de la literatura está poco 
extendida. 
Esa inundación del libro, del libro 
inútil, no tiene en realidad remedio. 
L a antigua censura, dado que el es-
píritu de los tiempos consintiera res-
faibleeerla, no remediaría nada. Los 
censores no podrían menos de ser be-
névolos. L a literatura estéril, parodia 
de la verdadera literatura, seguiría 
creciendo frondosa v aun se deeora-
ria con la autoridad de una censura 
favorable, con lo cual se habría agra-
vado el mal. Un impuesto sobre los li-
bros parecería un atentado á la cul-
tura, .pues aunque á ella no contribu-
ya esta seudo literatura, de su nom-
bre se ampara. Sólo en las inclemen-
cias de la lucha por la vida y en las 
estrecheces y molestias de la profe-
sión literaria, se puede fiar algo pa-
ra la contención de esta plaga para-
sitaria. La misma dificultad del reme-
dio hace recordar con cierta nostal-
gia al árabe Omar y le rehabilita en 
parte. 
A X D R E X I O . 
Alanos párrafos del prólogo 
Es este el primero de los varios li-
bros que emanarán—así lo espero—de 
la abundante cosecha de noticias y ob-
servaciones recogidas durante diez me-
ses de viaje, de labor propagandista y 
universitaria, y de convivencia social 
con las representaciones más genuinas 
del alma americana en seis Repúblicas 
de lengua española. 
Por ser el primero, le corresponde— 
con exigencia indeclinable de la misma 
campaña á que sirve de continuación, 
y, en cierto modo, de heraldo—reunir 
.v presentar los documentos que han de 
permitir al público formarse una idea 
completa de lo hecho por el delegado 
de la Fniversidad ovetense en cumpli-
miento de la misión recibida, y de la 
manera cómo los pueblos hispanoameri-
eanos respondieron á su gestión. Se-
rá, pues, como quien dice, el Libro Re-
jo de aquella labor amerieanista, que. 
en algún modo, puede asimilarse á una 
labor diplomática." 
"Ese límite (el que el autor volun-
tariamente se ha trazado) deja fuera 
(hasta donde permite) todo informe y 
toda referencia de índole puramente 
personal. Xo he querido que la malicia 
interprete este "libro histórico" como 
una satisfacción de vanidades que no 
siento. Forzoso era hablar de mí, pues-
to que fui .yo el ejecutor de la obra y 
está en la condición de las cosas huma-
nas—y, sobre todo, de las representati-
vas,—que se concrete la acción en los 
individuos y al través de ellas y "por 
sus hechos individualistas se cumplan. 
Pero he suprimido, en lo posible, todo 
lo que. sin añadir nada á lo objetivo de 
mi misión, se refiere directa y especial-
mente á mi persona; y aun en docu-
mentos que á la misión se refieren, he 
suprimido párrafos ó frases que hablan 
del hombre y no de la idea ó de la re-
prasentación que asumió. ' 
Dentro de esta condición general, el 
presente libro contiene: comunicacio-
nes oficiales de Universidades, minis-
terios y Corporaeiones que han inter-
venido en la organización ó realización 
del viaje; declaraciones orales y escri-
tas (discursos, brindis, conferencias) 
de personalidades hispanoamericanas, 
que ilustran respecto del modo cómo 
fué entendida la misión de la Univer-
sidad de Oviedo, de su acogida en aque-
(1) El profesor de la Universidad de 
Oviedo, don Rafael Altamira, acaba de pu-
blicar un libro en que recopila el gran 
caudal de experiencias que recogió en su 
reciente vla>e A las Repúblicas hispano-
americanas. En la imposibilidad de copiar 
todo el prólogo, reproducimos á continua-
ción algunos de sus párrafos, que dan 
idea d*» la importancia de la obra y que 
seguramente se leerán con interés en Cuba, 
donde el seftor Altamira ha dejado muchos 
y duraderos recuerdos. 
líos países y de la apreciación de me-
dios para afirmarla y continuarla; al-
gunos, muy pocos, artículos de la 
prensa americana y española, que sir-
ven para señalar especialmente ciertos 
hechos ó actitudes significativas de la 
opinión allí y aquí; los documentas y 
noticias indispensables para la justifi-
cación del desempeño de mi encargo co-
mo delegado de la Universidad de 
Oviedo (mis informes oficiales, entre 
otros); algunos de mis discursos y con-
ferencias que contienen la explicación 
clara y terminante del programa ame-
ricanista, para prevenir interpretacio-
nes torcidas; los planes presentados 
por la Universidad y por mí mismo, al 
regreso de América, para la continua-
ción y afirmación de la obra iniciada, 
y algunos informes complementarios de 
especial interés. 
Mi deseo hubiera sido publicar la 
documentación completa de cada uno 
de estos grupos, pero no siempre la he 
logrado, por extravío de algunos de los 
originales y por carencia (en lo que to-
ca á los discursos) de transcripciones 
taquigráficas ó de buenos resúmenes. 
Así, por ejemplo, me faltan discursas 
importantes del ministro dn Instruc-
ción pública de Méjico y del director 
de la Escuela Xacional de Jurispru-
dencia del mismo país, y otros docu-
mentos de igual índole argentinos, cu-
banos, chilenos, etc., qu? tal vez logre 
para una seeunda edición, si este libro 
la alcanza. Ruego, pues, k los fine bus-
quen en estas páginas y no encuentren 
lo que dijeron con motivo de mi viaje, 
que no atribuyan la falta á pretericio-
nes voluntarias, sino á carencia de tex-
tas. Por otras razones, que fácilmente 
se comprenderán, tampoco he dispues-
to de los informes oficiales ó confiden-
eiales enviadas al ministerio de Estado 
por nuestros representantes diplomáti-
cos en las naciones americanas visita-
das. Si algún día se me franquean los 
publicaré, por ser datos de importan-
cia." 
"Una de las notas fundamentales de 
mi misión y de mis declaraciones ha si-
do la pacifista y humana, sobre la cual 
eonviene decir aquí algo. 
Sin dejar de ser patriótica, española, 
nuestra obra americanista ha sido, en 
primer término y en su más alta inten-
ción, obra de paz, de concordia y de 
j amplio humanitarismo intelectual. Lo 
ha sido, naturalmente, respecto de las 
relaciones concretas con los pueblos 
Ihispanoamericanos; lo ha sido y quiere 
serlo también en lo que nuestro pro-
pósito tiene de tangente con los de otros 
países de tronco distinto. Así he procu-
rado decirlo y repetirlo en todas mis 
conferencias de programa, de que. son 
ejemplo (publicarlas todas hubiera si-
do enfadoso) la pronunciada en Cen-
tros docentes de la República Argenti-
na, que figura en el capítulo I I , y la 
primera de la Universidad de la Ha-
bana (cap. V i l ) . Era nee^sarío expre-
sarse con esta claridad é insistir en 
ello, para prevenir recelas proceden-
tes de un conocimiento incompleto de 
nuestras propósitos, y también para 
evitar las interpretaciones de los espí-
ritus agresivos, que no conciben ningu-
na obra humana sino contra alguien, 
como si fuera condición ineludible de 
nuestras acciones sociales la oompeten-
cia para obtener el monopolio ó la ab-
sorción, con rechazo de todo otro ele-
mento. Frente á esa concepción de lu-
dha he puesto la mía (me atrevo á pen-
sar que es también la de todos mis cora-
pañeros de Oviedo), que estima, no sólo 
la posibilidad, sino la necesidad do 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA ES 
L A F L O R D E O R O 
Osafldo esta prinleiiada apa nunca tenilréís canas ni seréis cairos 
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es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cútis ni 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva siem-
pre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavarse 
el cabello, ni antes ni después de la aplicaclfin. 
Usando esta a^ua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se suaviza, se au-
menta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso se 
usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 rubio: el color de-
pende de más 6 menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan f4cil y cómoda, que uno solo se basta: por 
lo que si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvos. 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hermoso 
v la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello 
y no despide mal olor. 
LA F L O R P E O R O 
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Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar este agua, •* ~ 
rán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si á la vez desean tefllr el pelo, nagase lo que 
i prospecto que se acompaña con la botella. ^^^^^mmmmm—m—^^^—m 
I • De venta en la Habana: Droguería de SARRA 
C 2943 
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E l p e q u e ñ o amargror de la c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no hay n i n « r u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
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Jabón Yema de Huevo. 
muchas obras humanas que '̂ no van 
contra nadie." sino que quieren ser 
útiles á todos. Cómo puede ser útil á 
todos (sin dejar de ser muy española y 
muy "latina") nuestra obra en Améri-
ca ya lo explico en los documentos an-
tes citados; y creo que, después de leí* 
dos, á nadie le quede duda ni pretexto 
para interpretar nuestra intención de 
modo diferente. 
Ahora bien; ante el propósito arro-
gante (y pueril las más de las veces) 
de una influencia absorbente, domina-
dora, sería justo que sintiera herido el 
natural amor propio y la conciencia del 
propio valer de cualquier grupo de 
hombres, nacional ó profesional. Ante 
un propósito tan exento de egoísmo, 
tan libre de pedantería, tan bilateral de 
una parte (si vale aplicar aquí esa cua-
lidad jurídica), tan humano y amplio 
de otra, como el perseguido por la 
Universidad de Oviedo, sólo pondrían 
sentirse heridas las vanidades huecas 
que creen imposible hallar en el mundo 
quien les diga ó les sugiera nada nue-
vo ó útil en el orden de las ideas, de la 
conducta ó del sentimiento, ó los que 
deliberadamente rechacen, con razón ó 
sin ella, el contacto con el alma y la cul-
tura españolas. De aquellas vanidades, 
en su forma colectiva (nacional ó sub-
nacional). no he encontrado ni un solo 
ejemplo en toda la América. La opi-
nión pública ha entendido rectamente 
nuestro propósito, y la inmensa mayo-
ría de los intelectuales lo ha acogido sin 
reservas y con aplauso, y ha sabido ver 
en él esa nota de paz y de serena cola-
boración espiritual á que vengo refi-
riéndome. La he visto y la be proclama-
do. Las palabras "paz," "amor," 
"fraternidad" y cien análogas, se han 
repetido muchas veces al calificar nues-
tra obra, y se pueden leer á cada paso 
en los mensajes, en las discursos, en las 
presentaciones, en las cartas numerosí-
simas que conservo y quizá publicará 
algún día. L a han reconocido y la afir-
man los profesores, los estudiantes, los 
obreros, las clases sociales todas á quie-
nes hizo llamamiento la Universidad 
ovetense. Xo podíamos apetecer más, ni 
nada puede serle raás grato á un paci-
fista militante como yo." 
" E l último capítulo de este libro, á 
la par que afirma la existencia de una 
opinión americanista en España, más 
extensa y robusta que la surgida á raíz 
de iniciarse mi viaje, expone los me-
dios—algunos de los medios, los más 
hacederos hoy por hoy—que, á juicio 
de la Universidad ovetense (y á juicio 
mío especial en algunas cosas), han de 
hacer posible la continuación y la ci-
mentación en firme de la obra de inter-
cambio espiritual iniciada. La ejecu-
ción de ese programa—más ó menos 
modificado en el pormenor, que no pre-
tendemos hacer inflexible y rígido— 
la creo sinceramente indispensable pa-
ra que no se desvanezca lo conseguido 
y no resulten estériles la explosión de 
entusiasmo que en América se produ-
jo y las favorables disposiciones con 
que se muestran las Universidades, los 
gobiernos y la opinión pública de 
aquellos países tocante á una inteligen-
cia con España en el orden del trabajo 
intelectual. Aun suponiendo que hubie-
sen sido dobles, triples, los resultados 
obtenidos en mi viaje y enormemente 
superior el eco de la propaganda allí 
•hecha, nada valdrían si se cayese en te 
vana ilusión de que bastan por sí solos 
para dar por conclusa la obra y de que 
sin nuevos esfuerzos emanarán de lo 
realizado todas las consecuencias de 
que está preñado el programa. 
Todo lo que en el presente libro se 
dice y se muestra, no es más que ini-
ciativa y síntoma. Proseguido, signifi-
cará algo; abandonado, quedará in-
fructuoso. La Universidad de Oviedo, 
y á su cabeza el rector, padre espiri-
tual de este empeño americanista, está 
dispuesta á proseguirlo en la esfera li-
mitada que le corresponde, y lo prose-
guirá si no se le niegan los medios para 
hacerlo, y de que carece en absoluto. 
Si todas los que se hallan en condicio-
nes de colaborar en esta obra—Estado, 
profesores. juventud. "indianos." 
prensa, etc., etc..—cumplen la parte de 
deber que en esto les corresponde, y lo 
cumplen con entusiasmo, con pureza 
de intención, con voluntad persistente. 
España podrá hacer en América lo 
que de consuno le dictan y la imponen 
su historia, su sangre y su civilización 
troncal. En otro caso, perdida la oca-
sión presente, despidámonos de Améri-
ca ; y, sobre todo, no disfracemos nues-
tra apatía y nuestra frialdad ante el 
problema, con retóricas de banquete 




DE N O D A 
IV 
Contados eran los ira bajos que du-
rante el año 1827 habían dado á cono-
cer á Tranquilino Sandalio de Xoda, 
no sólo como joven escritor de bien 
cortada pluma, castizo y de una con-
cisión impecable, sino también como hu-
milde hombre de campo que, á juzgar 
por la instrucción de que daba mues-
tras patentes, en nada aparentaba ser-
lo. Aquel su desenfado al tratar asun-
tos de entidad y aspecto vario; aquel 
su ahondar cualquier cuestión con sin-
gular firmeza; a inellas sus digresio-
nes naturales y de manifiesta utilidad, 
más que nada parecían ópimo fruto 
del numen de aventajadísimo alumno 
universitario. Mas lo que de consuno 
llegó "á poner colmo á este asombro y 
á sentar las bases indestructibles de la 
reputación del insigne vueiltabajero, 
fué su "Memoria sobre el cultivo del 
café." E n certamen convocado por la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País ," presentando de tema el que 
indica el título citado, Xoda, entre 
diez opositores de reconocida ilustra-
ción, obtuvo la palma. A la sazón no 
contaba sino 20 años de edad; su 
Triunfo fué ruidoso y le valió los plá-
cemes de las personas más doctas y 
conspicuas de la Habana. 
Con el plausible motivo del esfuer-
zo que había tenido fin de tal brillan-
tez, nombráronle, cumpliendo un pre-
cepto del reglamento del certamen. .ÍO-
cio de mérito de la "Económica"; y 
excitado á que. pues personalmeul J 
aun le desconocían, pasase á la capital, 
así lo hizo; pero apenas si duró su es-
tancia el tiempo necesario para el ac-
to de presentación á la "Sociedad." 
Este varón ejemplar, que solo—y mo-
nventáneamiente — había estado otra 
vez en La Habana, prefería el retiro y 
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trac- i'-n y -<,ia/. que fácil le habría si-
do hallar en la bullieicsa metrópoli. 
Si bién con asaz inconstancia cola-
boró de:vde aquel entonces en las leí-
das é interesantes "Memorias" de ' la 
"Sociedad Económica;" en los "Ana-
les de la Junta de Fomento" corres-
pondientes á fechas posteriores apare-
ce la firma de Noda al pie de artículos 
de positivo valer. Continuó prestan-
do eximios servicios á la benemérita 
corporación hasta 1849, año en que le 
comisionó para realizar á Yucatán él 
vía fe de que hornos dado noticia. Las 
"Memorias" publicaron, asimismo, ha-
cia 1859. "Los Guajiros de - Vuelta 
Abajo. Apuntes históricas, por T. S. 
de Xoda." 
A su perspicacia no podía ocultar-
se que en la implaata-ión de "Socie-
ctô feá Económicas" en las distintas 
demarcaciones estribaba no poco el 
adelanto material y moral de las pue-
blos, que allí tenían un inestimable ve-
nero de progreso y cultura. Así fue 
que puso su autoridad y predicamen-
to respetables al servicio de esta causa 
de vital trascendencia, movió cuantos 
buenos resortes estaban á su alcance, 
demo.síró la eficacia que se había de 
¿ecanzar y, como antes el de la de Gin-
najav. el establecimiento de las "So-
ciedades" de Ciepfuegos, Sagúa la 
Grande y Cárdenas, al de las cuales 
siguió bien luego el de otras solicita-
das por las municipalidades respecti-
vas, permitió á Xoda hacia 1848^ ce-
lebrar uno de sus más legítimos triun-
fos. 
M. T E R I O . 
<T>«rj». «i DIARIO DE LA MARIN>» 
Valladolid, Octubre 28 
Entre las diferentes noticias que en 
esta carta pienso comunicar, doy pre-
ferencia á la que se refiere al proyeeto 
de dotar de un buen servicio de comu-
nicaciones á esta capital con el pueblo 
de Simancas, célebre por su antiquísi-
mo é histórico archivo, donde se encie-
rran importantes datos de todas los ra-
mos del saber, por lo que con justi-
cia se consi dera como un preda do teso-
ro, digno de ser custodiado y conser-
vado. Por eso, las fuerzas vivas de 
esta población, han reeonoeido la nece-
sidad de crear facilidades, para que to-
do el mundo pueda visitar dicho monu-
mento, y á tal fin, se reunieron en el 
Ateneo, todos los elementos interesa-
dos en el proyeeto, en el que figuraban 
todas las representaciones oficiales de 
Valladolid, presididas por el Rector de 
la Universidad, señor Arrimadas, te-
niendo á su lado los señores Ga.y, Presi-
dente del Ateneo, y á don José.Martí 
y Monsó, Director de la Escuela de 
Artes é Industrias. 
E l Presidente del Ateneo explicó el 
motivo de la reunión, que tenía por ob-
jeto el establecér un me lio de comuni-
•,, iión rápido, cómodo y barato con Si-
nnneas. donde se halla su Arohivo Na-
cional. 
El señor Aleverqué. em-anvc la im-
portancia del proyecto, por los grandes 
terrenos de regadío, que estánan cer-
ca de una línea de tranvías, y que po-
dría sei vir para el transporté de pro-
ducios y ¡ bonos minerales. 
Propone que SC nombre una Comi-
sión que estudie el asunto, y luego se 
dirija á lo.s poderes públicos, al Ayun-
tamiento y á la Diputación, y al efec-
to quedo constituida dicha Comisión 
en lá forma siguiente: por el Ayunta-
miento, el Alcalde, señor Fernández 
de la Reguera; por la Diputación, el 
Viee-presidente de la Comisión Provin-
cial, .señor Recio; por el Ateneo, el se-
ñor Gay; por el pueblo de Simancas, 
MI Alcalde; por el Sindicato Agríco-
la, el señor Aleverqué; por el cuerpo de 
Archiveros Bibliotecarios, el señor Ru-
bín : por los terratenientes, los seño-
res Bellogín y Adulce; por la prensa 
loeal, el señor Allué, y por la prensa 
madrileña y de provincias el Dr. E u -
genio Bellogín. 
Esta Comisión empezará seguida-
mente su encargo, para lo cual saldrán 
dentro de breves días para Madrid, á 
fin de recabar del Gobierno la ayuda 
y concurso para acometer con rapidez 
la obra, que tanta falta está haciendo, 
y cuya pronta realización, tanto dice 
en pro del prestigio de este pueblo. 
E n la reunión reinó eran entusiasmo, 
por lo que es de esperar que se haga 
algo práctieo. y pronto veamos conver-
tido en realidad nuestro deseado nro-
yoeto. 
Se ha terminado la vendimia en to-
da esta región, y puedo ratificarme 
en todos los pronósticos, que respecto 
á los rendimientos le adelantaba en mi 
carta anterior. E n general podemos 
eonsiderar de mediana la cosecha de 
uva, tanto por lo que se refiere á la 
cantidad, como á la calidad ; pero hace-
mos una excepción de algunos pueblos 
de la provincia de Zamora, en cuyo rin-
cón, y especialmente en los pueblos de 
Villalpando, Villamayor, San Martín, 
Villardige, Cañizo, Castronuevo y Po-
blad ure, ha sido tal la abundancia, que 
sin temor de exagerar, podemos consi-
derar la cosecha como superior y mu-
cho más teniendo en cuenta, que la es-
casez del resto de la provincia, ha si-
do motivo para que los precios hayan 
sido elevados. He tenido ocasión de 
presenciar estas operaeiones de recolec-
ción, en algunos de los citados pueblos, 
y he visto, con pena, la dificultad que 
para ello se ofrece por el exiguo nú-
mero de obreros de que se dispone, de-
bido á la emigración para esas Antillas, 
cuyo número es fabuloso y amenaza un 
conflicto agrícola, si el Gobierno no 
toma cartas en el asunto y evita, por 
algún medio, que esto continúe. 
Hay pueblos, que se han cerrado más 
de la mitad de las casas y en donde 
permanecen incultas grandes cantida-
des de terreno, por no haber brazos 
que las laboren. Pero no es eso lo tmáfi 
lamentable, sino que en tales emigracio-
nes machan, los jcvenes vigorosos, los 
elementos fuertes, los que trabajan, en 
una palabra, quedando aquí sus muje-
res é hijos, que aun no pueden traba-
jai', o á sus padres ancianos, para los 
cuales, tienen los labradores que hacer 
un esfuerzo manteniéndolos, para qué 
no se mueran de necesidad, encima de 
no tener quien le cultive sós terrenos v 
le proporcione esos medios que necesi-
tan para socorrer las primeras necesi-
dades de esas desgraciadas familias de 
las emigrados, los cuales engañados por 
cuatro vividores, se separan de sus se-
res queridos y se desprendan de sus 
pequeñas intereses por ir á realizar 
soñadas ilusiones, que casi siempre se 
ven frustradas. 
En mi reciente excursión he tenido 
ocasión de recoger esta pequeña Esta-
dística que retrata de cuerpo entero 
el entusiasmo y la emigronmnía. que 
por aquí se ha despertado en estos úl-
timas años. Cañizo, pueblo que tiene 
unas mil almas, próximamente, *?an 
emigrado hasta la fecha. 120 hombres; 
•Benegiles de 720 vecinos, 180 emigra-
dos; Castronuevo de 800 vecinos, 35 
emigrados; Billarín de 1.400 vecinos. 
200 emigrados, y así sueesivamentc. sin 
concretar los de Tiedra, Nave del Rey, 
y Peñafiél donde es mucho mayor la 
cifra que en los pueblos antes citados. 
De continuar esto así, auguro un tris-
te porvenir á esta región castellana, en 
la que ya se comienza á sentir los efec-
tos de la emigración, unida á la esca-
sez de las cosechas y á la relativa ba-
ratura que se nota en los precios de 
los artículos de las primeras necesida-
des, que hacen imposible al labrador 
sobrellevar la carestía de los jornales, 
y el excesivo tributo que por diversos-
conceptos, tiene que satisfacer al Esta-
do. 
Se está terminando la sementera, la 
cual se ha hecho en inmejorbales con-
diciones, por la benignidad del tiempo. 
E n la Seca y Ruede se .han iniciado 
ya los precios de los vinos nuevas, hoy 
casi mostos, los cuales se cotizan á 17 
reales cántaro, siendo de esperar, que 
pronto llegarán á los 20, por la esca-
sez de la cosecha y por el retraimiento 
de los dueños en vender, por esperar 
precios más remunera dores. E l vino 
añejo se vende á 20 y 21 reales. 
—Van muy adelantadas los trabajos 
para la construcción del ferrocarril eco-
nómico de Rioseco á Villade. para lo 
cual ya son mueihos los kilómetros de 
caja para asentar la vía. que :hay en 
diversos trozos de su trayecto, siendo 
de esperar que su inUgúración tenga lu-
gar dentro del año próximo venidero, 
con lo cual ganará mueho aquella co-
marca, que tan necesitada está de una 
vía de comunicación con nuestra capi-
tal. 
—Ha jurado el cargo de Diputado á 
Cortes el doctor G. García Garrote, el 
cual ha telegrafiado al Presidente de la 
Federación Agraria de Castilla la vie-
ja, nuestro queridísimo amigo el Dipu-
tado provincial, doctor Heliodoro Re-
presa, á quien tanto deben los agricul-
tores castellanos, por sa Hetividad é 
interés en pro de la agricultura, ofre-
ciéndose incondieionalmente para todo 
cuanto pueda redundar en provecho de 
lo.s labradores de esta región. 
— E n la Granja—Escuela de Agid-
cultura de esta capital—de la cual he 
prometido hacer una extensa relación, 
de la que probablemente me ocuparé 
en mi próxima carta, se ha hecho el re-
parto de premios á los agricultores, ga-
naderos é industriales agrícolas de es-
ta región agronómica y es como sigue: 
Explotaciones viti-vinicolas. Primer 
IV. aiio: Desierto. Segundo Premio, de 
450 pesetas!, á don Sucidio Gala, por su 
finca de Castronuevo de Esgueve. 
Tercer Premio, con 200 pesetas, á don 
Teófilo Fraile, por su finca de Villa-
lón. Otro Tercer Premio, de 200 pese-
tas, á don Casiano Arroyo, por su fin-
ca de Moradillo (Burgos) y mención 
honorífica, con 150 pesetas, á don An-
tonio Pérez, por su finca de Valtiendas 
CSegovia,) 
Cultivo de cereales. Primer Premio: 
Desierto. Segundo; con 500 pesetas á 
don Mariano Capillas Franco, por su 
finca de Mavabuena f Valladolid.) 
Industrias agrícolas y pecuarias: 
Primer Premio, remunerado con 500 
pesetas á don Pedro Gómez Mateo, por 
su Cooperativa de lechería y manteque-
ría de Va]deavellano íSoria.) Segundo 
Premio: desierto 
Él bandolerismo en Castilla va to-
mando enorme incremento, y raro es el 
día que no se registra algún hecho, que 
indica lo prácticos que por aquí se van 
faciendo en el arte de apoderarse de 
lo ageno, contra la voluntad de su due-
ño. 
Hace pocos días, un vecino de ^lu-
cientes, llamado Sabás Diez, se dirigía 
hacia la villa de Villalva del Alcor, en-
contrando en su trayecto á dos hombres, 
que pie á tierra, caminaban en la mis-
ma dirección, entablando con ellos con-
versación y por último invitados por 
el Diez, subieron los tres en el carrua-
je que este conducía. Al llegar al si-
lio denominado "Las cortas de Blas," 
aparecieron dos hombres, que escopeta 
en mano, dieron el alto, mientras* los 
que iban dentro del carro, amordaza-
ron al Sabas, registrándolo y apoderán-
dose de 700 pesetas. 
Al poco rato apareció una misteriosa 
tartana, en la que tomaron asiento las 
cuatro ladrones, que tranquilamente 
desaparecieron, sin que hasta ahora se 
pueda saber, quienes fueron los auto-
res de tan atrevido y audaz robo. 
También en Portillo se intentó co-
meter un robo, en la casa de don Re-
migio Sedesma, para apoderarse del 
dinero de una venta, que hacía poco 
había realizado. 
Los ladrones entraron por el corral 
y sujetaron á la sobrina de Remigio. 
Orencia Muñoz, amenazándola de muer-
te si no decía dónde su tío guardaba 
el dinero, y como la chica negase, le 
ave.staron una tremenda puñalada, de-
jandohi en gravísimo estado. Tampoco 
han sido habidas las autores. 
—'En Castromuño tuvo lugar, días 
atrás, una riña tumultuaria entre va-
ríes vecinos, en la que salieron á relu-
cir navajos, pistolas, revolvers y otras 
clases de armas. Resultaron heridos de 
más ó menos consideración. Lucí Her-
nández, Florentino G. Aparicio y Lu-
cio Madroño. 
—Han fallecido: E n Palencia, la se-
ñora Saturia Robles Pachón y Crespo 
y doña Socorro FiguerOa y Figueroa 
de Escobar. E n Valladolid, don Luis 
Sánchez Rodríguez. E n Tordesillas, do-
ña Dorotea Remero Alvarez, tía de 
nuestro distinguido ami^o el Diputado 
provincial señor Tertnlino F . Reinero. 
* 
l i a tenido lugar la vista del recurso 
de casación interpuesto ante el Tribu-
nal Supremo, por los condenados en 
el célebre proceso de Saldaño, señores 
Delgado y Coco á ios cuales se les im-
puso la pena de ocho años de presidio 
al primero y catorce años y ocho me.-.s 
de cadena al según lo. E l señor Delga-
do era Diputado y el señor Coco médi-
co de aquel pueblo. 
E l fallo recaído dice: "no ha lii?ar 
al recurso de oasación interpuesto por 
los señores Delgado y Coco, contra la 
sentencia dictada por la Audiencia de 
Palencia." También han sido conde-
nados á todas las costas originadas. En 
su consecuencia parece que dichos pro-
cesados pedirán la conmutación de sus 
penas, por las de destierro y extraña-
miento. 
—Por fin ha quedado definitivamen-
te acordado por este Ayuntamiento, de 
eonformida 1 con el dictamen de la Co-
misión, que nuestras ferias de Septiem-
bre, den comienzo el día 8, en vez del 
18, como hasta aquí se han venido cele-
brando. 
Place pocos días hemos tenido entre 
nosotros á un ilustre huésped, el emi-
nente orador republicano don Melquía-
des Alvarez. al cual acompañaban, don 
Cándido Lamana, Diputado por Tara-
zona, don Luis Ballesteros, don Miguel 
Móya y el distinguido periodista y ex-
Diputado á Cortes, don Tomás Rome-
ro. 
YJU la estación fué recibido por nu-
merosísimo público, capitaneado por lo.s 
señores Fernández Cubas, Pasalodos, y 
otros caracterizados republieanos, que 
aclamaban con entusiasmo al i r t í m 
va t é z . ' Al 
En el Casino Republicano, el r J J 
en masa vitoreaba y exigía miJfvS 
rigiera la palabra d j.d",. ,1;. \AM 
publícanos, j^ero é.-*e. .l.-i, ,r,- ^ . ^ 
ñor líalle.steros. el cual desde n J M 
lo.s bal-Mines de Helio edificio {y0-$ 
!a palabra, en fra-.-s breves v'oln^^ 
tes. que fu-mi inrernuupidas mu?^ 
veces por los maní feriantes. ^ 
Agradezco—dijo—¡a manifestá -M 
y los aplausos, no sólo por ],, .^ 'V1'̂  
persona hace referencia, sino n0t j 
significa .'1 entusia.Miio de lln D 
repnb'icano. une tiene pujanza ^ 
ayudar en la obra que en Espagij 
¡nos de realizar, imitando ,.] 11 
de Portugal." ^ 
Os reconüendo el onlen más pert 
to. para demostrar á las clases cónJ 
va loras, ipie somos el progreso v -
somos el orden: que podónos gobet 
porque sabemos respetar." 
Sega idamente se celebró un bann 
te en honor del elocuente Diputad^ 
el que á la hora de los brindis hi'p 
ron uso de la palabra los señores p 
nández Cubas. Pérez Rioja, l^all^ 
ros. .Moya. Pásalo los y por último 
señor Melquíades Alvarez, el cual ^ 
tre atronadores aplausos dice que aJ | 
banquete se celebra para festejar 
esperanza de la futura vida repu^ 
na. (pie siente acercarse á pasos & 
gantados. Se de-lara euemiíro deldi 
riealismo. pero no 1 • la lirlesia, Daft 
ciéndole un desacato el que los-fM 
blieanos intenten descatolizai 
ña. 1 
Al siguiente día se ee'ebn, im 
nente mitin, en el a-ran teatro prâ  
ra, el cual estaba mal criaInicnti^É 
ta lo de gente habida de ver y eve^ 
al eminente tribuno .Ion Melqnia 
Alvarez. Una estruendosa ovación 
ludo sus primeras palabras, que^B 
petía al terminar cada uno de 
ros y expresivos párrafos. Dieeda 
España no se puede arraigar ningti 
idea grande, sin qne la patrociné | 
tilla, porque en Castilla está la ah 
gación y el patriotismo. Explicó 
la república es prima hermana dé 
justicia, y las dos se aman y se ecnm 
netian. Aboga por las reformas é í ~ 
listas, no por adular al pueblo, sii 
por justicia, pues considera más trj 
ción y ruindad Je ánimo a 'ular al pu 
.blo (pie al rey. No considera oportm 
la separación de la lírle-da de] Estad 
Crítica la ley del Candado y la ea 
dera una burla sólo eons mtirla p 
•hombres ofuscados, por falsos esp| 
ni'»;. Y termina simbolizan.lo las fras 
de Enrique el Bearnés: "Seguid'.q 
blieanos, el penacho rojo (pie flota 
bre mi cabeza y siempre le bailaré 
el lugar, donde el honor exija lud 
por la libertad y por la república^ 
Fué una velada que dejó re 
imperecederos para i na utos la presi 
ciaron. 
•J . B. D¡ 
•t 
CONTRA CATARROS 
Y F I E B R E S P A L U D I C A S 
E U C A L I P T O 
L I C O R S A L U D A B L E 
Reconocido por todo el mundo. To-
da familia debe tener en su casa una 
botella. De venta en cafés y tiendas 
de víveres. 
c 3144 12-4 N 
A los médicos y periodistas 
Periódicos, Revistas y cuantos tra-
bajos de Imprenta se deseen á precios 
económicos, con prontitud y esmero 
en la impresión por contar con máqui-
nas de Linotipo y Rotativas más mo-
dernas. 
Imprenta B E L E N . Compostela 141 
12616 10-4 
I B i » « i 
HiMBÜRG AMERICAN UNE 
(Compnia HainMrpesa Americana) 
L I U E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
ANTON INA. . . . 6,000 tlds. Nobre, 
BISMARCK. . 9,000 id. id. 
WESTERWALD. . 6,000 id. id. 
•CORCOVADO. . . 8,500 id. Dcbre 
SPREEWALD. . . 6,000 id. id. 
*Kr. CECILIE. . . 9,000 id. id. 
LA PLATA. . . . 6,000 id. id. 
*IPIRANGA. . . 8,500 id. Enero 
FRANKENWALD 6,000 id. id. 
*F. BISMARoK. . 9.000 id. id. 
• Vapores rápidos nuevos de doble 
13 Vigo, Coruña, Amberes y Hamburgo. 
1Q f Coruña, Santar.aer, Plymouth, Havre, Ham-
18 í burgo. 
22 Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
.ÍVigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
1 burgo. 
11 Coruña, Santander, Amberes, Hamburgo. 
jo | Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
\ burgo. 
24 Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
4 í Vigo, Santander, Plymouth, Havre Ham-
I burgo. 
11 Coruña, Amberes, Rotterdam, Hamburgo. 
Igí Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
;-.é!loe. provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E X ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira . 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde $ 123.00 $31.00 Para todos los puertos: 
VAPOREL CORREOS: 
Para España. desde $ 123.00 $29.00 
los demás puertos: desde $133.00 $29.00 
las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 $29.00 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S O E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correon 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada,—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina 
V A P O R E S C O R R E O S 
(le \ \ C o a p É 
A N T E S D E 
A N T Q I T I O L O P E Z Y 
E L VAPOK, 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: V I Z C A I N O 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Noviembre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carea y pasajeros para dicho 
pnrto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carea á bordo basta el día 16. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
Próximas salidas de la Habana para puertos de México: 
Spree-wald . 
Coreo-vado . 
I^a P l a t a . . 
K r . C e c l l l e . 
. 6,000 tlds. sobre el 18 de Nov. 
, 8,500 „ „ 18 „ 
. 6,000 .. „ 24 ,, 
, 9,000 „ „ 2 Dbre. 
P K E C I O D E L P A S A J E 
Progreso, Veracruz, Tampico. 
Veracruz, Tampico, Pto. México, 
Pto. México, Veracruz, Tamoíco. 
Veracruz, Tampico, Pto. México. 
3! 
Para Progreso ... ; $22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-00 |22-01 15-00 
Para Tampico y Pto. México ívíaVeracrui 42-00 S-'-OO 20-09 „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRIN'ZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y 8ra. ciase; los demás vapores lra.y ."ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
H e i l b n t & R a s c l i - H a b a n a - S a n I g n a c i o D ü i n . 5 4 - T e l é l o n o n f in i . 60 
11" Nbr^-l 
E L VAPOR 
A L F O N S O X l l í 
Capitán: Oyarbide 
•aldrfi par* 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á lascuarro de la tar-
de, llevando la correspondencia púbüca. 
Admite pasajei-ow y carpa general, inclusa 
labaco para cienos puertoo. 
Recibe azúNcar, café y c3.cao en partidas 
ft flete cor-ido y con oonoclmlente alrecio 
para Vigo, Cljóa, Bilbao y Pasajeit 
Las pfiMzas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carĵ a se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia solo se adm.'te «JS la 
Administración de Correes. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n l - clase M e $143 Cy. en allante 
« f « « «123 « 
« f preferente « 82 « 
» 3- ordinaria ^ 33 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compa&l* tiene una rriHlcs 
flotante, así pava esta linea como par^ te-
das las demás, bajo 1 cual puiden asegurar-
se todos los efectos que se «mbarqueu on 
tus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
BAjeroc. hacia el articulo 11 del ReKlainento 
¿e pasajeros y del orden y régin.en inte-
. frjf asi: 
rior de los vapores de esta Comptñía, el cual 
"Los pasajeros deberftn escrlMr sobre to-
dos los bultos de su eauipaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá Dulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre J apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte K los. asftores pasaje-
res que los días de salida e&contrar&a en 
el muella de la Macblaa los vcmoleideres 
v la lancha ' Gladiador" par* llevar si pasa-
je y su equipaje á bovdo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 396 
kilos gratis: el de segandti 20» %X\o* v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
10Ü RIlOK. 
Tara cumplir el R. T>. del Gobierne de 
Esr.r.".a. fecha ÍS de Agojto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento da 
sacar su billete en la caí* Coasirnatarta. 
rot os \os julios de eau.oaje llorarán et!. 
oteta adherida en la cual constará el nárae-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
íste fué expedido y no aeran rrecíbldo* K 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse £ sti consl^nstans 
MANÜRI. OTA-DITT 
OFICIOS 2ft. HABANA 
2<?fi2 7?-l Oct. 
E L VAPOR 
B I T " 
Capitán: V I Z C A I N O 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c t í l o n a y G e n o v a 
eobre el 29 de Noviembre, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajen/ts & los que se ofre-
ce el buen tratu que esta anticua Compartía 
llene acr-ditado en sus diferentes Hneas. 
También recibe car̂ -a para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdar 
Amberes y demás puertos da Europa con 
coroeimiento directo. 
EOB billetes de pasaje solo serán espedi-
dos hasta ¡? vlapera del día de sallí». 
Laa p-Mlsas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy» 
requisito serS.n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia fólo se recibe en ¡a 
Administración de Correos. 
" W A R D U N E " 
flEW Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Servicio de yaporís de íoMe üélice 
í e l a M a i á S e f - Y í r t 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábadoe á )a una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdaseá los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P , 
C U B A 76 Y 78 
c 2891 V26-7 O 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE. COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegAda del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Noviembre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grátis é inmediata-
nr.snte en el vapor francés Virginie, de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 2S de 
Noviembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $113.00 «. A. co adelante 
En 2? clage „ 12,*?, 00 ,, 
En 3* Preferente 82.00 ,, 
En 3? Ordinaria 3.3.00 ,, 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Saldrá filamente Dfra 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAINT-NAZAIRE 
sobre el 26 de Noviembre, ¿ las 4 de la tarde 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta Dlaza 
ERísEST GAYE 
Oficios 88,aItos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA, 
r 3130 3 N 
Yapores costeros. 
f m i m i m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R 4.-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A T J 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña, Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Noviembre & las cuatro de la tarde 
m m OE VAPORE 
DE 
SOBRINOS DE HERBEEá 
a. en C. 
SALIDAS DE LA mm 
dorante el mes ée N O V I E M B R E 
de 1910 
V a p o r SAN J Ü A í T 
Miércoles 13 á lai > di * U" lí 
Para Nnevitas. Gibara. Bane«. Sa-
gnia de Tánamo. Baracoa, Ciufmtá-
uaino y Santiasro de Cuba: retornan-
do por Baracoa. Sagrna de Tanamo, 
Mayari, Bañes , Gibara, Nuevitas y 
Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado IB á las 5 ia 11 tards. 
Para >ía«vicis. Pn^rCn f»irlr". l i -
bara. Vita, Mayari. Baraeoa, Guan-
tanamo ia ida y al retomo) y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DB C O B l 
Sábano 25 á laa 5 de la tarda. 
Para Nuevitas. Puerto PaUre, G i -
bara, Bañes*Majari, Baracoa, Guau- , 
tánamo ^a la ida y al retornos y Sau-
tiajfo de Cuba. 
Vapor (JOSM^ DE H E R R A R \ 
todoj les martes á las « de la tara«. 
. iv.Parr ,M,,ela *e y Catharién 
recibiendo carga en combinación con «,1 Ca 
ha. Cotral Rallvrty. ptra l-almn-^ Cc^-" 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a í b a r i e l 
O* Tía ka na ft Sacaa -y TlecTera* 
Pasaje en prir.iirs 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y laaa. . . 
Mercaaerlaa 
<ORO AMERICANO) 
n«? Habisna a Calfearlé» 7 Tlcev 
Pasa Jo en prlmora 
Pasaje «a tercera. . . . , » 
Víveres, ferretería y loza 
Mercaderías , 
(ORO AMERICANO) 
TA 91 A C0 
De Calbarlén y Sasrua á Habana, 86 c«i 
ros tercio (oro imericaao), 
EL CARBURO PAG4 COMO MBKCAJíC 
HOTAS 
CARGA DF CABOTAGKt 
Se recibe hasta las tre* 43 le tar<i» 
día de salida. 
• CARGA Da TRAVKSíAi 
Solamente se recibirá buava IaJ 5 
tarrte del día anterior al Ae la salida. 
ATRA«17ES K5f OVANTANAHOt 
Los vapores de lo? días 5, 16 y 26 ati 
carán al muelle de Boquerón, y los del 
días 12 v 19 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, ei atraque lo hffl 
siempre en caimanera. 
ATISOS 
Iioa, conocimientos para los emBarqoí' 
rán dadoa r. la Casa Armadora y Conalfi 
taitas a lo» frtharcadertís gue io solicí* 
00 dmltiendos* i/in f̂in embarque con o* 
oonocim'.OQtos qut no sean precisamente 
que la Empresa facilU<t. 
En los conocimiento» i.'b*»rá el emb̂ rt 
Aor expresar con toda cUriOHH y exactfl 
las BIarcas, aani'.raa, a&aieru i-altoa « 
•o de loa mlsKoa, eoatenido. pai pr»* 
elda, re«1d«Mofa del receptor, peno hrnf» 
MUa y valor de la* mercaselna; no 1"" 
tiéndese ningún conocimiento que le t» 
cualquiera de estos requisitos, lo misn0 * 
aquellos; que en la cayiDi o-rreapondleatj 
contenido, afilo re escrlbp.n las pala* 
"efectoa»», nin«rcaDc4ar.°« 3 "fceblaaB": to 
vez que por las Aduams se .-«xiffe hapa co-
Los perores embarcatore:» de bebiJ*8 ' 
Jette al Impuesto, deoeran detallar en 1 
conocíonleníos la clase y contenido de ^ 
bulto. 
En la casilla correapomílente >I P*1' 
tar la clase del conten'dn de cada bil'0j) 
oroduccidn so eFcriMríi f..•alquiera 
palabras "País" ft "KxtvBnJor»'', t las ¿o-
el contenida del bulto ó bulto» reunie» 
ambas cualidades. 
Hcoemos púbücc. para general «"̂ t 
miente, que no seríi adm'tldo nlnr̂ 15 , > 
que. á ûlcio de los Sefiorcf; Pobroc»rf**| 
pueda Ir en las bodesras del buque ron '» 
más carĵ a. 
NOTA.—E?tap saüdqs y csoalafl P0 
ser modificadas la forma 'ino ere» 
veniente la Empresn. 
OTRA. sMnHoa A «re,«. Coj, 
ciantos, que tan proi'to cst̂ i l.i« h"n .5 I 
la carga, envíen la que teñirán 
fin de evitar la acrloincrad' en lflS t0f( 
rnos días, oai perjni<';.'i d<1 los oniidu ^ 
d̂  canos, y tambi'Mi ñf los 'v''',r0'lf'J4 i 
tienen rinr cfmuar ¡n salida 4 ^ -
la noche, con los riesgos conrlíruleote* 
Habana, N'ovierabre 1". do-!?^- ^ 
SOBniNOS DE HERRERA. S,'*fl 
2S6.1 ^-í ^ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I ' 
Capitán < Irruí»» i 
saldrá de eíce onarc» :ai9l*c*,l8 
las cinw di U carda i>4ri 
S a g u s v C a i b a r i é n 
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O C T U B R E 
Ul Congreso de la Trata de Blancas. 
—Los delegados oficiales. — Sesión 
de apertura.—Discurso del Minis-
tro. Discurso del Infante. — Las 
sesiones.—En el Palacio de la In-
fanta.—Recepción municipal. 
Los delegados oficiales al Congre-
so cflebrado en Madrid sobre la tra-
ta de iblaucas, fueron los siguientes: 
Alemania: el señor d-é Treskow, je-
fe de la oficina central alomana ;para 
la represión de la trata de "blancas.— 
Argentinaí el señor'E. Wilde. [Minis-
tro Plenipotenciario en Madrid.— 
Austria: Barón d'Eiehifibff, conseje-
ro del l̂ini-sterio del Interior.—'Hun-
gría: Dr. Louis de Fest, Secretario 
del Ministerio del Interior.—Bélgica: 
el Ministro Pl-enipotenciarlo en Ma-
drid.—Chile: idem idem..—Dinamar-
K-a : Sr. Axel Siljefalk, Presidente del 
Comité nacional de represión.—Ecua-
dor: ed ^Ministro Plenipotenciario en 
^ladrid—España: D. José de Aldecoa, 
ID. Javier Gómez de la Serna, D. Oc-
tavio Cnartero, Marqués de Villasin-
da, D. Benito Aparicio. D. Eloy Be-
jarano, D. M. Iglesias, Marqués del 
Vadillo, D. Juan Alvarado, D. Gu-
jnersindo de Azeárate y D. Manuel 
García Prieto.—Estados Unidos : se-
ñor Cam.pbe'll Turner, Encargado de 
Negocios, Dr. O. Edward iSanney.— 
Gran Bretaña: Sr. Claud Rusell, pri-
mer Secretario' de Embajada, Sr. Di-
rector de la oficina central' de repre-
sión.—Guatemala: D. Juan Prichard, 
Encargado de Negocios.—Países Ba-
jos: Sr. Macaré, abogado general del 
Tribunal Supremo de-^La Haya, Dr. 
Graaf, Vicepresidente del Comité na-
cional.—Perú : Sr. iSáinz Hernando, 
•Cónsul general.—¡Suiza: Sr. A. Men-
goti. Cónsul general. 
Ademlás figuraron numerosos dele-
gados de Comités y Sociedades, así 
do España como del extranjero. 
En el hernioso salón de fiestas del 
Aleteo se 'celebró la inauguración del 
Congreso, revistiendo la sesión gran 
importancia. 
Presidió el acto el Infante D. Car-
los, concediendo en primer término 
la palalbra al Alcalde de Madrid, 
quien ihizo presente á los congresis-
tas la gran satisfacción con que el 
pueblo de Madrid los saludaba. 
Halbló luego el Ministro de Gracia 
y Justicia, que ostentaba la represen-
tación del Gobierno. 
Después de un elocuente exordio, 
H Sr. Ruiz Valarino se expresó en los 
signientes términos: 
"iSéame líeito recabar para Espa-
fia el timbre de haber tomado desde 
tiempo inmemorial fecundáis iniciati-
vas para el enaltecimiento y dignifi-
cación de la mujer, rodeándola de to-
da snerte de consideraciones y d-e res-
pet-os, q-Uié trascendían así á la vida 
íntima como á la exterior y oficial. 
Nueistros Códigos, iiueslras institu-
ciones, nuestras costumbres se inspi-
ran en ese. criterio, que se transparen-
ta y traduce, no sólo en las disposi-
ciones de carácter general, sino en 
reglamentos, ordenanzas, pragmáti-
ca.s y fueros por que se regían las di-
versas regiones en que nuestra patria 
estuvo dividida, y es que en este vie-
jo hogar español que honráis con 
vuestra visita, las tradiciones de ca-
iballwosidad é hidalguía fueron uni-
das siempre á la exaltación de la mu-
jer, pudiendo ufanarnos, sin temor á 
que con fundamentos serios se nos 
•contradiga, de que en e>te terreno 
nación alguna nos aventajó. 
"Por lo que á mí toca, he tenido y 
aprovechado la ocasión que me brin-
dó la solemne apertura de Tribunales 
para anuneiar el propósito, ya en vías 
de realización, de preparar la modifi-
CHción de los textos legales hoy vi-
gentes, ihindoles una orientación en 
con sonancia con esas respetos de que 
;: -;dio de hablar y recoociendo á la 
. mujer como madre y como esposa, dc-
reclios, piv.rr.igarivas y capacidad 
cjT¿e son el justo coniínlemento del mi-
nisterio de amor que ejerce en la fa-
milia, v el Ministro de la Goberna-
eión ha puesto el prefacio á esle C a n -
gi-osi» eoti im golpe de muerte á una 
de las dos fuentes más fecundas de la 
trata de 'blancas, prohibiendo la \dda 
e-n común de las mujeres entregadas 
á la prostitución, lo cual significa y 
vale tanto como acabar con las casas 
de toleran,:ia, á la par que subsiste la 
fkbligación que al Estado ineura'be de 
vigilar y de intcr\c:iir &o ese como en 
todos los demás órdenes, para fomen-
tar la higiene y para asegurar la de-
fensa de la salud pública. 
"No sé que en ninguna parte se ha-
ya llegado más adelante, y no lo eon-
fciprno por el vano prurito de reclamar 
mmm remedio. 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
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T DX TODAS LAS 
A F E C C I O N E S 
R E U M A T I S M A L E S 
AGUADAS ó CRONICAS 48 SOBAS bastan para apaciguar los accesos 
los más riclentos sin temor de trasladar el mal. 
"̂Wo fi&Dco de la Noticia sobre pedido. 
^neral. POINTETy GIRA.HO 2- rué Elzévir, PARiS. 
•na : DROGUERIA SARRÍ Ea La H 
para mi patria iniciativas y lauros 
que, caso de correspondería, compar-
tiría gustosa con los demás pueblos 
que con tanto tesón y acierto persi-
guen el mismo fin, sino como demos-
tración de buena voluntad y como ho-
menaje que nos complacemos en tri-
butaros á vosotros, que nos habéis fa-
•vorecido y honrado aeeptando nues-
tra (hospitalidad, á la que van anejos 
por nuestra parte sinceros sentimien-
tos de la más alta consideración,.. 
•"Protejamos y dirijamos al niño 
que es el hombre del porvenir, ampa-
remos y defendamos el honor de la 
mujer á quien Dios y la Naturaleza 
confiaron la misión de ser base y en-
canto de la familia, como madre, co-
mo esposa, como hija y como herma-
na; más sírvanos de advertencia que 
eso no se logrará mi*ntras exista el 
indigno comercio llamado trata de 
blancas, porque si llegase un día en 
que la sociedad fuese impotente pa-
ra libertar á la mujer del peligro de 
la explotación codiciosa por trafican-
tes sin honor y sin conciencia, la mo-
ral y el derecho habrían dejado de 
ser factores de la civilización y el 
norte de las aspiraciones de la Huma-
nidad. 
Os doy en nombre de España, del 
Rey. de su Real Familia y del G-obior-
no el más afectuoso saludo de bienve-
nida, y os ruego no olvidéis que en 
•vuestras nobilísimas tareas os acom-
paña nuestra gratitud, nuestra admi-
ración v nuestra respetuosa simpa-
tía." 
E l Tnfa/nte D. Carlos dijo: 
"Señores congresistas: ftu Majes-
tad el Rey me ha favorecido con el 
encargo, muy grato y muy honroso, 
de inaugurar este Congreso Interna-
cional, que viene á proseguir la obra 
miás alta de cuantas hasta ahora ia-
tentó la acción social en defensa de la 
dignidad humana. 
"Unidos en este noble empeño os 
congregáis hombres de religiones di-
versas, de opiniones políticas contra-
rias, nacidos en todas las partes del 
mundo y representando á todos los 
pueblos civilizados. 
"En este punto era forzoso coinci-
dir eon 'Su Majestad Católica y en-
contrar á. la Familia Real de España, 
que desde los tiempos m«ás remotos 
tuvo la fortuna de asociarse á toda 
empresa eivilizadora. 
" Por ello quiso el Rey estar aquí 
representado, y en nombre de 'S. M. 
vengo -á expresaros su augusta sim-
patía y á declarar abiertas las sesio-
nes del IV Congreso Internacional pa-
ra la represión de la trata de blan-
cas." 
E l señor Ouartero, después de salu-
dar en f raneés á los eongresistas, le-
yó los siguientes nomtbramientos que 
se ¡hablan acordado: 
Presidencia de honor: Por Alema-
nia, su Alteza Real la Princesa Paz 
efe Ravicra y S. A. la Princesa d'Er-
hach. 
Por Inglaterra, el Arzobispo de 
Westminster, el Obispo de Soutlnvard 
y sir "Percy Bunting. 
Por Austria, la Condesa Fíinfkir-
cheu. 
Por Bélgica, iSr. L. Jenne, Ministro 
de Estado. 
Por Prancia, Sres. Berenguer y 
Fernando "Dre.vfus." 
Pur Italia, Sr. Euzzatti. 
Por Rnsia, 'Sr. Andrés iSabouroff y 
Princesa de Saxe-Alteubourg. 
Por 'Suiza, Sr. Eardy. 
Por España, Sres. Canalejas, Ruiz 
Valarino, Conde de Sagasta, Moret y 
Dato. 
ítecretario general, Sr. Juderías. 
(Secretarios generades adjuntos: 
Sres. Sangro y López Núñez. 
A las cinco y media de la tarde del 
mismo día 25 dió eoinienzo en el pa-
lacio de la Infanta D". Isabel la re-
cepción y el té con que fS. A. obsequia-
ba á los congresistas. 
Poco antes de esa hora llegó la au-
gusta dama, disponiéndose á recibir á 
los invitados. 
El soiberhdo y artístico palacio se 
vió poco después ileno de distinguida 
concurrencia. 
En la concurrencia, numefosísima, 
figuraban, además de los congresis-
tas y saus señoras, multitud de perso-
nalidades de la política, la literatura 
y la aristocracia. 
'Fueron de los primeros en llegar, 
la Familia Real, las Infantas D". Paz 
y iD*. María Teresa, y poco después 
el Infante 'D. Fernando y los Prínci-
pes D. Luis Fernando y Da. Pilar de 
Baviora. Momentos más tarde entra-
ba en el hotel el carruaje del Infante 
D. Carlos y ql automóvil de la Reina 
D». María Cristina. 
Los invitados, atendidos por la In-
fanta Da. Isabel con la solícita amabi-
lidad de la augusta dama, cruzaron 
los <>apiléndidos salones admirando las 
maravillas que en ellos ha encerrado 
el exquisito gusto dé 6. A. y su libe-
ralidad, conocida de todos los artis-
tas. 
En e¡l comedor, que adornan magní-
ficos tapices que reproducen cartones 
de los inmortales de Ooya, se hallaba 
dispuesto el té. 
Las personas Reales permanceieron 
en el palacio de la Infanta hasta cer-
ca de las siete, hora á que terminió la 
grata fiesta, conversando con cuan-
tas personas á ellas acudieron y te-
niendo para cada una de ellas " una 
frase amable. 
Los congresistas extranjeros se ma-
nifestaban admirados, tanto de la 
amable acogida de SS. MM. y A A. co-
mo de la agradable estancia én aquel 
palacio, donde parecen haberse her-
manado la más noble hospitalidad 
castellana con la proverbial suntuosi-
dad de las fiestas de la Corte españo-
la.. 
El 26, celebró dos sesiones el Con-
greso y después, el mismo día, se ve-
rificó en el Ayuntamiento la soJemne 
recepción organizada para festejar á 
los comisionadas extranjeros. 
A las seis menos veinte hicieron su 
entrada en el "hall" del Munieipio 
las Infantas Da. Paz y D'. Isabel, á 
quienes daban el brazo respectiva-
mente, los Sres. Francos Rodríguez y 
Buendía. 
E l salón de sesiones, despacho del 
Alcalde y "hall" del piso principal 
presentaban magnífico aspecto con la 
belleza y lujo de las damas. 
La banda municipal ejecutó, con 
su brillantez acostumbrada, varias 
piezas y lû go se sirvió un espléndido 
"lunch" en el salón de retratos. 
Los eongresistas quedaron satisfe-
chísimos de esta fiesta. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO LIBERAL 
Barrio de Guadalupe 
A nuestros correligionarios y ami-
gos. 
La Comisión que suscribe, inspira-
da en los mejores deseas para demos-
trar su ferviente simpatía y admira-
ción á sus correligionarios y candi-
datos predilectos, general Dr. Julián 
Betancourt y coronel Antonio Pera-
za y Medina, que resultaron triunfan-
tes en las últimas elecciones, han 
acordado celebrar un banquete en su 
honor el día 3 de Dieienubre, y que se 
efectuará en el hotel '' Bl Louvre.'' 
Por tanto esta Comisión suplica á 
los simpatizadores y amigos de di-
chos señores se sirvan pasar por los 
domicilias que abajo se expresan pa-
ra recoger el billete de su correspon-
diente cubierto. 
Morada del Sr. Blanco, ludio nú-
mero 4; morada del señor Lluvet, 
Dragones 52. 
Por la Comisión: N. Reyes, Lluvet, 
Navas, Hidalgo y Neninger, 
m m ú 
UNION LL&NISGA 
Simpática en extremo esta Socie-
dad que dedica todos sus esfuerzos á 
la confraternidad de los que tuvimos 
la dicha de ver los primeros rayqs de 
sol en aquel delicioso Paraíso, al 
arrullo de las perfumadas brisas que 
el inquieto mar Cantábrico nos envía 
envueltas en sus gigantescas olas. 
Pocas ó tal vez ninguna de las 
muchas sociedades que existen, ten-
gan fin moral tan elevado como ella. 
Sus economías no se dedican á otro 
objeto que á premiar en metálico á 
los jóvenes más aplicados de los dis-
tintos colegios del partido judicial 
de Llanes, para estimular al estudio 
á tantos que en el mañana vendrán á 
engrosar nuestras filas y á relevarnos 
en nuestras tareas. 
Sólo á dos de las juntas celebra-
das he tenido la honra de asistir, y 
aquellas sesiones, en nada me pare-
cieron Ná las de otras sociedades de 
índole parecida. Allí todo es armo-
nía: no parece sino que los miembros 
de numerosa familia se congregaban 
para celebrar una velada en conme-
moración de algún agradable aconte-
cimiento. Las proposiciones de cual-
quiera de sus miembros eran acepta-
das por los demás con aprobación ge-
neral, por que en ellas no penetró ni 
penetrará nunca la cizaña de la dis-
cordia ni de la envidia. Y no pene-
trará en ella jamás, porque sus so-
cios no lo consentiremos. Queremos 
conservarla incólume, virginal como 
una Diosa, para que en abrazo fra-
ternal nos cobije bajo sus alas. 
Celebróse ayer junta para la toma 
de posesión de la Directiva entran-
te, y era de ver al insustituible señor 
Presidente, el acaudalado industrial 
doctor Ladislao Díaz, patriarca de 
los Llaniscos, departiendo cariñosa-
mente con todos, con su semblante re-
L A H Í E I M 
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Ramón Codina e Hijo 
COM POSTE LA 107 
CASI ESQ. A MURALLA 
Teléfono 3223.—HABANA 
C A M I S E T A S DE S E D A A R -
T I F I C I A L , P A T E N T A D A S , 
SE ALQUILAN 
M E C H E R O S 
A PRECIOS nniBlUWO lV*»»*! 
convexcioxat.es * • "««T* i * * 1 ™ 1 s 
bosaudo alegría y satisfacción, en el 
que se reflejaban añoranzas de la ju-
ventud al verse rodeado de tantos 
compatriotas, es decir, de tantos her-
manos. A los Vicepresidentes señor 
Juan Díaz Iguanzo, rico fabricante de 
tabacos y doctor Adolfo Díaz, con 
los mismos entusiasmos que el señor 
Presidente. Al señor don Manuel P. 
Arguelles, miembro insustituible de 
todas las comisiones, que con su ca-
rácter alegre y animoso, puede decir-
se que es el alma de la Sociedad, y á 
cuya iniciativa y proposición se debe 
(y como dejo dicho arriba) á la apro-
bación de todos, el que en los pri-
meros días del mes entrante se cele-
bre una gran romería con que la Di-
rectiva entrante y sin tocar para na-
da los fondos de la Sociedad, obse-
quia k todos los miembros y familia-
res y para cuya romería se recogieron 
en el acto de la junta más de quinien-
tos pesos. 
Aunque sé que su modestia se re-
sentirá por ello, no quiero que crean 
me pasaron inadvertidas las sobre-
salientes cualidades del nuevo Secre-
tario, señor don Carlos G-arcía, que 
á satisfacción de todos desempeña su 
cargo con admirable inteligencia y 
escrupulosidad, teniendo en cuenta 
que dicho cargo, como todos los de-
más, y siendo el que demanda más 
tiempo y trabajo, es gratuito. 
Dígannos ahora si e] quijotismo ni 
la enemiga personal pueden venir á 
entorpecer la marcha progresiva de 
institución tan bien organizada y di-
rigida y cuyos propósitos altruistas 
reconocen propios y extraños. 
.TOSE PPTREZ. 
Habaa, Noviembre 12 de 1910. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrftuco por apô iclCa dt la Facultafl de Mcdicioa.—drujano del Hospital Naca. l.—Coasnltas d« 1 & S. 
GALIANO 6«. TBL.l!FONn mt 
3040 Nbre.-l 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
DESNOIX 
DE VUELTA QEL SERVICIO 
« SI hoy le escribo es solamente & 
causa de mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde c ne vino del regimiento. 
Esa tos la contrajo en el servicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las mañanas tose durante 
una hora hasta que arroja bilis y flegmas, 
costándole vivos esfuerzos conseguir 
que éstas se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frío se le exacerba 
la tos, pero si entra en un sitio cálido se 
le calma entonces y se siente mejor. 
Fuera de esto, 
no puede decir-
se que esté en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. Kl su padre 
ni yo hemos 
tosido nunca y 
en la familia 
no se conoce 
ningún tísico. 
« Tenemos 
una amiga qu' 
se ha curado 
con el aquitráu de V. por lo cual le 
ruego que me envíe un frasco. 
« Firmado : Marie Desnoix, 125, rué 
de Sévres, París. » 
El farmacéutico que recibía esta 
carta el 19 de octubre de 1896, envió 
inmediatamente el frasco y al cabo de 
unas cuantas semanas recibió otra car-
ta del tenor siguiente : « *21 de no-
viembre ds 1896 : — Monsieur Guyot : 
Desde que mi iiijo tomó el frasco de 
alquitrán que V. me envió no ha vuelto 
á arrojar más bilis ni flei:mas y ya desde 
entonces le desapareció la toscas! com-
pletamente. Se le presentaron las fuer-
zas de nuevo y como continuó usando 
todavía tan excelente remedio por algún 
tiempo, la curación completa no se hizo 
esperar. 
« Damos á V. las más expresi vasgracías. 
Yo le guardaré toda mi vida elmayor re-
conocimiento,pues comenzabayaá tener 
serios temores por la salud de mi hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud si ha de ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de mi propia voluntad 
paraque publique esta carta y no cesaré 
d»1 recomendar su médicamentoá cuan tos 
se encuentren enfermosde los bronquios 
ó del pecho. Firmado : Marie Desnoix. » 
El u«o del Alquitrán Guyot á todas las 
comidas, i la dosis de unacucharadade 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que se tenga costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poco 
tiempoel catarro más rebeldey la bron-
quitis más inveterada; consiguiéndose 
algunas veces no ya solamente con-
tener los progresos de la tisis sino hasta 
curarla, pues el alquitrán interrumpa la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando losmalosmícroblosque 
son la causa de esta descomposición. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis; razó« 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el que tomen, ya 
desde el principio. Alquitrán Guyot, que 
en todas las farmacias les es fácil adqui-
rir. Esto no puede ser mád sencillo y es 
completamente exacto. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura! h 
D R . E M I L I O M A R T i m 
Especialieta de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Xep-
tuno número 66. de 1 á 4. 
13018 39-15 Nbre. 
GERARDO R. DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
Estadio: San Ignacio 30, del á 5 
DB, FRANOIsOO í. DE YELÜJO 
Enf ermedaóe» £«1 Corar On. Pnlntoa»». 
Nerviosas Pie: 7 Ye aéreo-«tan ti cas.-Consul-
tas de 1: & 2,—Df£s fesíifos, d* 12 6 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-404S. 
2026 Nbre.-l 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Rerlln. Consultas de 1 & 3. Pobres de 2 
6 ó. $1 Cv. al mes. Prado 2. bajos. 
3058 Nbre.-1 
S. Gando Bello y Arango 
AJJOtrAUO. HABANA *-S 
TBSLEJ-ONO 702 
3048 •Xbre.-l 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á i.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
A 
Dr. R. Chomat 
rratamíento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. — Curacidn rápida. —• Consultas d« 12 á 3. — Teléfono S64. L17Z ITVBCEKO 44. 
3029 Nbre.-l 
CLINICA GUÍRAL 
E ĉiaslvamento para operaciones de los ojos Dietas desde un escudo en adelante. Man. riqne ?S, entre Sun Rafael y ten José. Te-léfono i m . 3038 Nbre.-l 
P ü l f i Y BUSTAMANTE 
ABOOAJDOa 
Sar. lardado «C, prai. Tel. SI» rto 1 i 4. 
3049 Nbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLÍKICO- QTTÍMIOO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COM POSTELA N. 101 
entre muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, agaas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DB ORIWB8 (OOMPLJ2TO>: 
esputos, sangre ó leche, don pesos ($3.) 
Teléfono A-3344. 
3055 Nbre.-l 
DR. GÜSTAVü LOPEZ 
ftnfermedades del cerebro 7 de los nervios 
Consultas en Belascoafn 105̂  próximo 
á. Reina, de 12 k 2.—Teléfono A-4912 
3042 Nbre.-l 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
ESPECIA!.IDAD TIAS URINARIAS 
Coaaoltos: Las IC, «e 12 S S. 
3033 Nbre.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de xa Scoaela de Medicina 
MASAOS YI13RATOBIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuao ntlsser* 4S, 
bajos. Teléfoa* 1450. Gratis sólo lunes y 
mî 'ĉ les. 
3052 Nbre.-1 
33X1 . . I ^ ^ L C a - E S 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, la-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
L>e I'J á 2. Enfermedades de Seño-
ras. De Ü á 4. Aguiar 126. 
C 2973 26-22 Oct. 
CATKSDRATIOO Oi& LtA OWtVWUraDaD 
GARGANTA SAEIZ T OIDOS 
Neptune 103 de 12 & 2 todos los dtaa ex-cepte los domíneos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles 7 
vi-r-n^n & 1»" 7 de la mafiasa. 
3034 Nbre.-l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . | 0.25 
Una extracción , 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde „ 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
lates 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa , 12.72 
Los puentes en oro á. rasón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. 
Aviso ft los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y do 7 á 8 p. m. 
3050 Nbre.-1 
X>27- . A . l v > © : i r f c o Z F l o o l c S 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagnóstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 & 8 p. m. S&bados de 
2 á 5. CáTlos III 189, bajos. 
12728 62-8 Nbre. 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensarlo Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
3059 Nbre.-l 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO MaCas y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. C. t 312-1B. 
E r e s . Icrnacio P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en general. Consul-
tan de 1 & 3. Empedrado 50. Teléfono 2̂ 0. 
3051 Nbre.-l 
Dr. Manuel V. Ban^o y León 
M Irajano 
Coasnltas de 12 á 3 todos los dTas, me-nos lo» domingos. I>%sligado. por renuncia de la Direccldn de Tovadoaga, puede de. dicarse con mayor asiduidad & su cliente-la. Gabinete. Prado aúicero 34 1|2. 2271 1P6-2S Jl. 
DOCTOR A L B A U D S J O 
Jkiedicina y Cira;la—Consultas ia 12 i 4 
Peores gratis. 
Telefono A - S S l é Compostela 101. 
3054 Nbre.-l 
DE. ADOLFO K E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
HospUal de San Antonio de París, y por el 
an&lisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas de 1 \ 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74. altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582. 
203» Nbre.-l 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C1RUJIA.—VIAS URIMARIAS 
3056 Nbre.-l 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en slfllís. bernias, impoten-cía y esterilidad. — Habana número 49. Consultaa de 11 & 1 y de 4 4 5. 
3114 Nbre.-l 
DR. H. k l i m i I R T 1 S 
87<nr£KMJ£OA-D£S £>£ LA GABGXNTA 
NARIZ T OIX-ÜB 
Consultas de l 4 3. Consulado 114. 
3047 Nbrc-l 
O r . A . P é r e z W i r ó 
Medicina en general. MAs especialmente: 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sifl-
liticas. Consultas de S & 5. San Miguel 158, 
3023 Nbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1G22. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
3027 - Nbre.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morflnico (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran 5' venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
3117 Nbre.-l 
D R . J U A N A M T I 6 A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades do las Señoras r Ni-fios. Consultas de 1 a 3 p. m.. San Mi-guel" 130B. Teléfono 1005. 
3025 Nbre.-! 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gr&tis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
12764 -26-8 Nbre. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Se&oras, — Vías Urino-riaa — Clrujla en general.—Consultas de 12 & 2. — San LAzare 246. — Telefono 1842. Gratis A toa pobma. 
3041 Nbre.-l 
DR. O. E. FIN LA Y 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de los oidM. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas da 
1 á 4.—Teléfono ?590. 
DOMICILIO, Vedado. 17 y 3.—Teléfon» 
núm. 9269. 
3031 Nbre.-l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños.—Elección da 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
3024 Nbre.-l 
Dr. GONZALO PEDROSO . 
Clrujla, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á, 12V̂ , en Es-
couar núm. 83. Domicilio, Tulipftn núme-̂  
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11955 156-19 OcL 
D r . R . G U I R A L 
ocuuun* Consultas para poorea |1 al mes la sos» crtpcldn. Horas da 12 4 2. Consultas partí-cular«x ds 2 7 media fc 4 y media. Manrl-qu» 78. entre San Itafael y 3an JoaS. TelA* fono 1J34. 
3037 Nbre.-l 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
3045 ' Nbre.-l 
D R . JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especialista en enrermedades del estó -
mago é intestinos según el procedlmient» 
de los profisorea doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el anAlisls del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajes. 
3044 Nbre.-l 
II 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecha 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
3063 Nbre.-1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCOLISTA 
Consultas en Prado i»6. 
Al lado del DIAKIO LA GATUNA 
3043 Nbre.-l DR. GUSTAVO G. DÜPLESSÍS 
OLrectav de la Caaiá de Svlvd 
Ce fm AawefaeUa Canaria 
CIRTTJIA OENJBRAJL Concaltas diarias de 1 * S Lealtad número 36. Teléfono 1182. 3032 Nbre.-l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades dé 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
Empedrado 19. 
C 2960 26-23 Oct 
DR. FRANCISCO Ma F E R N A N D E Z 
Jefa de la Clínica del Dr. Santos Fernandas 
OCULISTA.—Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 á 11 y de 1 á 3. 
12700 26-6 Nbre. 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis industriales y bioló^ 
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 532 
10100 78-2 Sp. 
D B . G O N Z A L O A R O S T E S U I 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'/á- Teléfono A-3096. 
3036 Nbre.-l • 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consuir as de 12 á J 
XaXT25 1 9 . 
3046 Nbre.-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L E S , SANGRE 
Curacionea rápidas por Bistemas 
modernísimes 
CONSULTAS DS 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUIISXO 91 
TELEFONO NUM. 5314 
3828 ' Xbre.-l 
CIBUJAN0-DÜNT13TA 
7 = T r \ J ^ > r t . T C L ? x T X . l i o 
Polvos dentriñeos, elixir, capillos. Consul-
tas de 7 á ó. 
11870 26-13 Oc. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnps, 
de 1 á 3. Salud 55, Teléfono 1026 y A-3675. 
C 2981 78-27 Oct 
P o l i c a r n o L u i á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Escanol, princ¡p»I. 
Teléfono 3314 
2SC4 52-1 Oct. 
1 0 
DIARIO D E L A MARINA.—Edwió* de la mafiaaa—Noviembre 15 de Í910 
POE U 8 f ICTI1AS 
_ BEL CICLON 
DONATIVOS 
Keláoión de los donativos hechos 
ha.sta la fecha á favor de las víctimas, 
de los ciclones de Pinar del Río: 
Noviembre 10 de 1910. | 
• E l Amparo,'' droguería del licen-1 
ciado A. Castóils: tí frascos de emul- : 
sión, tí id. iodo ferrado, 12 id. vinos j 
reconstituyentes. 
Dr. M. G. Hernández, farmacia | 
"Genios: Medicinas. 
Dr. Raimundo de Castro: Un pomo 
Jarabe Roche, un pomo Filmoformo, 
uu pomo Xec-Laxatif Chapotot, un 
pomo Lacto Peptine, un pomo Pepto-
n.ito de fer Robín, un pomo Radjunat; : 
un pomo Qlycerophosphate Granule 
Bobio, un pomo Biophorine, una caja . 
Ovilles ''Roche," un pomo Cetrarose, j 
un pomo vino Girard, una caja Bau-1 
pié suelta, una caja Pilules Helemen- j 
nes. uu pomo Hemaboloids arseniado,' 
un pomo vino Morrie, un pomo vino | 
Toni Org-ánico, dos pocos cápsulas | 
Hemaboloids, dos pomos iodo pepto- \ 
noids, un pomo Uriquesol, un pomo 
Dyspeptina del doctor Hep{), un pomo 
Kola Cardinette, un pomo Lactopepti-
ne y un pomo Peptona creosotada 
F . W, Ehlers: Tres cajas de medi-
cinas y reconstituyentes de Angier. 
José Sarrá, droguería: 3G frascos 
magnesia "Sarrá ," 36 id. elíxir creo-
sotado, 24 id. Lofaol, 12 id. vino Ko-
la y Coca, 6 id. Zarzaparrilla, 24 id. 
ozomulsión, 12 id. vino Quina, 6 id. 
Kola granulada, 6 id. Quina, 6 id. elí-
xir vivaz Jerez, 6 id. vino'Vivien, 12 
kl. vino Mornet. 
$250 en efectivo del señor Claudio 
<t. de Mendoza, que han sido emplea-
dos en los siguientes efectos: 12 do-
cenas capas para señoras, 24 sobreto-
dos para hombres, 72 frazadas blan-
cas. 12 docenas de chalecos vizcaínos 
y 26 frazadas número 6. 
Señorita María Teresa Freyre de G. 
Mnndoza: 10 cajas de leche conden-
Sfida. 
Señorita María Antonia Mendoza 
de Ramírez Arellano: 2 paquetes de 
ropa diversa. 
Señora Luisa de Cárdenas de Ro-
dríguez: Dos paquetes de ropa. 
Señora Rosa Blanca de Cárdenas de 
Castro: Dos paquetes de ropa. 
Señora Elodia de Cárdenas de Sor-
zano: Un paquete de ropa. 
Señora Rita María Várela de San-
taló: Un paquete de ropa. 
Señora de del Valle: Un paquete 
df1 roña. 
La depositaria general, 
R o s a E c h a r t e de C á r d e m s . 
N E C R O L O G I A . 
E n la alegre primavera de la vida, 
lleuo de xTusiones y de esperanzas el 
juvenil cerebro, ha muerto en JVIaria-
nao la señorita Angelina Rossié y Gó-
mez, llenando de tristezais y de som-
bras un hogar infortunado. 
Para los familiares todos y muy es-
ppcialíñente á su respetable abuelo 
don Francisco Gómez, á su desolada 
madre doña Mariana Gómez y padre 
político Dedo. Pedro iSardiñas, co-
manda nte auditor de guerra de la 
Ouardia Rural, nuestro pésame por 
la sensible ¡pérdida que lloran. 
¡Descanse en paz la noble Ange-
lina ! 
anuía en Luz Caballero 
Anoche, ante una numerosa concu-
rrencia y presidiendo el ilustre Secre-
tarid d" instrucción Pública, señor 
s í n Kolily, ipronunció el Dr. Lanli-
za una hermosa y briillamte conferen-
cia isobre nuestra Constitución y las 
dî  'laraciomes más esenciales de las 
Constituciones de otros países, f.rin-
cipálmente de Inglaterra, Francia y 
los Estados Unidos. E l insigne con-
fefeucista estuvo haJblando hora y 
media, cautivando con su palabra y 
doctrinas á 'cuajitos lo pseuchaban, 
siendo al final ruidosamente aplaudi-
do por los .discípulos de la escuela 
nr. -'urna y ol público numeroso que 
asistió á la conferen-cia. 
E l señor García Eoh'ly, iTnspecto-
Fes Dr. Aguiar y Sr. Esplugas y u m -
¿hós eatedrátieos de la Universidad 
(Jue asistieron á la eonferencia, feli-
i-ilaron con entusiasmo al ilustre pe-
nalista y (profundo dialéctico. 
En la Quinta de Saint! 
"La Covadonp" 
E l aipreciable joven Julián Fernán-
dez Bautista, que según publicamos 
m nuestra última edición fué vícti-
ma de un lamentable accidente en la 
calzada del Caimito, á dos kilómetros 
de este pueblo, se encuentra desde 
ayer en l a Casa de Salud "Covadon-
g a , " donde es solícitamente atendido 
por el personal fateultativo de dicho j 
S n n a t o r i o . 
M joven Fernández Bantista. á | 
quien tuvimos el gusto de visitar ano-
che, se eneu-eflitra bastante aliviado 
de los fuertes dolores-que le produjo | 
la fractura de la pierna derecha. 
Nos dijo el señor F e m á m b z que el I 
accidente fué debido á que el auto- | 
móvil en que iba él con varios ami- ¡ 
gos tropezó eon una piedra que había | 
.ü la carretera, y temiendo él que pu- ¡ 
diera volcar el citado automóvil, se 1 
arrojó del mismo en los ¡precisos mo- | 
meatos en que éste patinó y fue á dar | 
sobre un gran montón de piedras, -de 
allí á un áribol junto al cual se encon- 1 
traba él, teniendo entonces la desgra-
cia de que una de las ruedas del au- | 
íomóvil le pasara por encima de las 
dos piernas. 
E l joven señor Fernández está su-
mamente agradecido al Alcalde, Juez, 
in.'-dico y vecinos del Caimito, por las 
atenciones de que fué objeto durante 
su estancia en aquel pueblo. 
Deseamos al joven Fernández el 
más pronto y eompleto restableci-
miento. 
Su entierro se efectuará lioy, á las 
nueve de la mañana, saliendo el fúne-
bre cortejo de la líalle Real número 
159, en Marianao, hasta el eementp-
rio de este pueblo. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " E X C E L S I O R " 
E n la tarde de ayer t o m ó puerto el v a -
por americano "Excelsior," procedente de 
New Orleans. 
Conduce este buque carga general y 50 
pasajeros. 
A *u bordo l legó el conocido empresario 
de circos nuestro excelente amigo señor 
Antonio Pubillones. 
"También figuran entre el pasaje de pri -
mera, los s eñores don Manuel Castillo y 
don Armando Figueroa. 
Asimismo llegaron en el menefonado bu-
que 46 turistas?. 
E L " G R A C I A " 
Conduciendo carga general fondeó en 
puerto ayer tarde el vapor español " G r a -
cia," procedente de Liverpool y escalas. 
E L " A N I T O R E S " 
Este rapor noruego l legó ayer á. este 
puerto con cargamento de carbón proce-
dente de Baltimore. 
E L " A N T O N I X A " 
P a r a Hamburgo y escalas, r í a s Coruña 
y Vigt», sal ió ayer á las cinco de la tar-
do, el vapor español "Antonina." 
Esto vapor lleva carga general y 31 pa-
sajeros. 
E L " E S P E R A N Z A " 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a de 
hoy abandonará este puerto con destino á. 
Progreso y Veracruz, el vapor americano 
"Esperanza." 
Conduce 32 pasajeros y carga general. 
L A " C H A M P A G N E " 
E l vapor " L a Champagne," de la Com-
pañía Trasat lánt i ca Francesa, fondeó en 
puerto á las cinco de la tarde de ayer, 
con carga y pasajeros, procedente de V e -
racruz. 
E s t e vapor se hará nuevamente á Ta mar 
en la tarde de hoy, con destino á Coruña, 
Santander y Saint Nazaire. 
M U L A S 
De Galveston trajo ayer el vapor norue-
go "Progreso," 72 m u í a s consignadas á los 
s e ñ o r e s L y k e s y hermanos, del comercio 
de esta plaza. 
N O V I L L A A B A N D O N A D A 
D á m a s o Pedroso, vecino de Inquisidor 46, 
hizo entrega ayer en la es tac ión de la 
pol ic ía del puerto de una novilla, color 
bermejo lavado, que encontró abandonada 
en la Alameda do Paula . 
Dicha novilla, s e g ú n dice Pedroso, per-
tenece á una partida de ganado que trajo 
á este puerto el vapor "Antolín" del C o -
llado." 
D E S E R T O R D E T E N I D O 
A pet ic ión del cap i tán del vapor espa-
ñol "Ida," que se encuentra fondeado en 
bahía, fué detenido por el vigilante de la 
pol ic ía nacional n ú m e r o 595, el marinero 
J o s é Mar ía Díaz, tripulante del expresado 
buque, del cual se hab ía desertado. 
E l detenido ingresó en el departamento 
de Inmigrac ión. 
A B O R D O D E L " W I N M E R Y " 
A bordo del vapor i n g l é s "Winmery," 
donde se encontraba trabajando el estiva-
dor de la raza negra Fabián Bernal y C a -
ro, vecino de Angeles núm. 75, se causó 
una herida con pérdida de la uña del de-
do medio de la mano izquierda. 
F u é asistido en el centro de socorros 
de Casa Blanca por el méd ico de guar-
dia doctor Porto, 
S e g ú n manifiesta el lesionado, la herida 
que presenta se la c a u s ó al caerle sobre 
dicha mano un tab lón de pino de tea. 
S u estado fué calificado de pronóst ico 
menos grave. 
D e s p u é s de efectuada la primera cura 
se tras ladó á su domicilio. 
Z n el centro de socorros de Regla fué 
asistido en la tarde de ayer el estiba-
dor Esteban García Va ldés , vecino de Per-
domo 85, en aquel barrio, de una contu-
s ión de segundo grado en el pie izquier-
do, con fractura del teroer metatarsiano y 
una herida contusa como de tres c e n t í m e -
tros en la pierna derecha. 
E l estado del paciente fué calificado de 
grave. 
L a s heridas que presenta se las causó 
trabajando á bordo del vapor ing lés 
"Wllston" a l romperse una l íngada de r a i -
les y caerle encima. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
B E P R O T I N G I A S 
(Por te légrafo; 
Rodas, Noviembre 14, 6.20 p. m. 
DIAHIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Reina entre los liberales mucha ex-
citación; á éstos vienen también 
uniéndose los del Certro Obrero, con 
objeto de oponer su protesta ante la 
pretensiori de la renuncia dol doctor 
Olemente Vázquez. Hubo dissurcos 
muy enérgicos exigiendo que vaya al 
Congreso, por ser esa la voluntad po-
pular. 
E l Corresponsal. 
D E L A C I U D A D 
Noviembre 11. 
L a Junta Electoral Provincial terminó 
ayer el escrutinio de las elecciones de pri -
mero del actual, resultando triunfantes, 
por mayor ía de votos, los candidatos para 
Consejeros señores Miguel Mart ínez y E s -
teban Castellanos, liberales y Ulpiano Ro-
dríguez y L u i s M. Pardo, Conservadores. 
P a r a representantes no ha sido procla-
mado n ingún candidato. 
- X . 
(Por te légrafo? 
Canmgüey, Noviembre 14, 6. 30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
L a Junta Provincial Electoral ba 
decidido el que no íean proclamado 
representantes por no alcanzarles el 
factor necesario á las candidaturas 
de ambos partidos políticos 
Hortsman, con su carácter de vocal 
del partido conservador, ha consig-
nado su voto particular, por entender 
que deben ser proclamados Castillo 
por los liberales y Rodríguez por los 
conservadores, que obtuvieron la ma-
yoría de votos. 
E l Corresponsal. 
O R I C I N T b 
(Por te légrafo) 
Holguín, Noviembre 14, 8.10 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Esta mañana salió la Guardia Ru-
ral á reconocer el cadáver de un indi-
viduo hallado en el barrio de "Pe-
dernales," que presentaba tres heri-
das de bala. Los vecinos del lugar 
desconocen al muerto, que fué traído 
esta tarde al hospital. Dícese que es 
hombre de malos antecedentes, sin 
que se sepa su nombre. Mañana se es-
clarecerá este hecho seguramente, 
pues hay sospechas de quién sea el 
muerto. 
"^ta, Corresponsal. 
D E H 0 L G U I N 
Noviembre '11. 
Nuevo Ayuntamiento. 
E n las elecciones que acaban de pasar, 
y que serán recordadas en el futuro con el 
nombre "los refuerzos," han triunfado los 
concejales siguientes: s eñores Ricardo S lr -
vén , Rodolfo Fox, Manuel B. Torres, Ben-
j a m í n Santiesteban y Enrique Lacalle, por 
los liberales; y por los conservadores los 
s e ñ o r e s Juan y Wifredo Albanés , Alfredo 
Infante y Constantino Barriero Lora . 
E l Consistorio ha ganado con la e lección 
de los nuevos concejales. Personas i lus-
tradas todas ellas y de arraigo en la lo-
calidad, puede asegurarse que habrán de 
dejar gratos recuerdos á su paso por el 
Ayuntamiento, cumpliendo mejor que lo 
ha hecho el pasado. 
Se anuncia que ocurrirán algunos dis-
gustos al elegirse el presidente de eaa cor-
poración, siendo los candidatos los s e ñ o -
res J o s é Manduley Palma, B e n j a m í n San-
tiesteban y Ricardo Sirvén. 
Seguramente tr iunfará aquel á quien 
ayuden los conservadores. 
L a nueva Junta. 
T a m b i é n ha quedado constituida la nue-
v a Junta de Educacírtn con el siguiente 
personal: señores Enrique Roer, Pedro 
Fuentes, Rafael Parón y Elpldlo Pérez , l i -
berales y Salvador Toralbas, Ledo. Frar i -
clsco Granede Peralta y Leopoldino Ochoa, 
conservadores. 
Para New York. 
D e s p u é s de una larga, temporada (corta 
para sus amistades) ha embarcado en A n -
tilla, con rumbo á los Estados Unidos, l a 
distinguida señora Amelia Fonts de Man-
rique, a c o m p a ñ a d a de su bella hija Ade-
laida. 
Numerosas amistades acudieron á la es-
tac ión á despedir á las distinguidas via-
jeras, á quienes deseo una feliz traves ía . 
Enfermo. 
Se enenentra sumamente delicado de sa-
lud, á consecuencia de un fuerte ataque 
de apendlcitls, el joven Juan Fornarl*, em-
pleado de la farmacia del señor Sirvén. 
Su estado inspira serlos temores á los 
m é d i c o s que le asisten. 
D« regrMO. 
Para el día 20 del actual se. espera el 
regreso del señor Ricardo Sirvan, que en 
unión de "su esposa, la s eñora Antonia He-
rrero, se encontraba en viaje de recreo por 
Europa; habiendo visitado á E s p a ñ a , F r a n -
cia, Inglaterra, Bé lg ica y Holanda. 
Por anticipado mi saludo de bien venida 
á los queridos amigos. 
N. V I D A L P I T A . 
" m T s o I é s s s -
A S E S I N A T O F R U S T R A D O 
D E L G E N E R A L PINO Q U E R R A 
L A C A C T U A C I O N E S D E A Y E R 
En la mañana dt' ayer el Juez Es-
pecial, licenciado señor Miyares. asis-
tido del Secretario señor Voldés An-
ciano y oficial señor Valdés C a l z a d a , 
se constituyó en e l hospital del Cam-
pamento de. Columbia, con objeto de 
tomar declaración al general Eaiiütiao 
! Guerra. 
En la declaración prestadii por vi 
general Guerra aparece, según nues-
tros informes, qit? los disparos 
que • le hicieron fueron con ar-
mas de diferentes calibres, cuyos 
disparos partieron de los portales del 
Reuado. donde pudo ver á dos hom-
bres, uno de ellos vestido de, claro y 
uno de los cuales era más alto que el 
Este individuo fué á hacer uso de 
su revólver, por lo cual él pretendió 
repeler la agresión con su pistola que 
llevaba debajo del asiento de la am-
bulancia, pero no logró su objeto, 
porque en esos momentos otro disparo 
le hizo caer herido. 
Agregó el general /Uierra que ig-
nora el motivo de la agresión, pues 
tiene muy .pocos enemigos; pero no 
los crp-e íapaz de realizar un hecho 
como el sucedido. 
También prestó ayer declaración el 
vigilante Guzmán, haciendo constar 
que no fué Fernández Xodarse quien 
lo hirió;-pues á éste lo conoce perso-
nalmente y que la ropa que le pu-
sieron de manifiesto, y que según sa-
ben nuestros lectores se le ocupó á 
Fernández Xoderse. no es la que lle-
vaba puesta el individuo que lo hi-
rió. 
E l bermano del general Pino Gue 
rra. coronel Ramón Guerra', también 
prestó declaración. 
. Se dice que este entregó varios anó-
nimos que recibió su hermano, donde 
le amenazaban de muerte y quiénes 
las personas complicadas en este he-
cho. 
Ante é \ Juez Especial también 
comparecieron á. prestar declaración 
los vigilantes Eleuterio Pujol y Her-
minio Fernández y los paisanos Ju-
lián Castillo. Antonio Sama y otros 
más. pero las declaraciones de estos 
carecen de importancia. 
A BORDO D E C X VAPOR 
Trabajando á bordo del vapor in-
glés •"Wetslaud," el moreno Esteban 
García Valdés, vecino de Perdomo mi-
mo 95, en Regla, túvo la desgracia 
lesionarse gravemente. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
ffasó á su domicilio por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
KÜRTO E X L A VIA P U B L I C A 
Anoche, encontrándose en el Paseo 
de Carlos I I I , frente al jardín " E l Fé . 
nix," la joven Ana María N a y a s , ve-
cina de San José 160 A, un moreno 
desconocido le arrebató una bolsita 
de plata conteniendo un peso en mo-
neda española. 
Dicho moreno emprendió la fuga 
sin que se lograra su detención. 
A L Q Ü I L E S S S 
V E D A D O . — E n 9 'centenes se alquila 1 
oasa con sala, comedor, 4 cuartos, otro 
pequeño de criada, cocina, buen patio y 
jardín. Tiene ins ta lac ión de gas y e l é c -
trica, entre las dos lineas e léctr icas . C a -
lle 15 entre F y G. L a e n s e ñ a r á n en !a 
Quinta de Londres, 13 y G. 
1S069 4-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcc ión . Escobar 
15, media cuadra del e léctr ico y del M a -
lecón: tiene sala, saleta y 3 cuartos. L a 
llave en la bodega de Escobar y Lagunas . 
Demá.s Informes en Goncordia 51, esquina 
á, Manrique. 13049 4-15 
S E A L Q U I L A N los altos de Teniente 
Rey núm. 10, ca fé de Tabernas, para ofi-
cinas ó comisionistas. E n la misma i n -
formarán. 13041 8-15 
¡OJO! S E A L Q U I L A 
un jepartamento con cuatro habitaciones 
y dwmás, propio para establecimiento. C a -
lle de Zulneta número 32. Pasaje de R e i -
ling, en la tienda de ropa darán razón y 
en Industria n ú m e r o 72A. 
13035 8-15 
L O S B A J O S independientes, con sala, 
saleta, comedor, 5|4 y baño, de Sol 48, en-
tre l l á b a n a y Compostela. L a llave en los 
mismos. Pueden verse de 12 á 5 de la 
tarde. Informan en Cuba 65. 
13030 4-15 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos^Tíe 
Anima.1: 1S2. entre Helascoaín y Gerva-
sio: tienen sala, comedor, 3 cuartos y uno 
de criados. L a llave en ol 180. Informan 
en Blanco 40, altos. 13027 8-15 
SE A L Q U I L A N , en 20 centenes, los a l -
tos de Avenida del Golfo núm. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto 
de gabinete. 4 cuartos corridos, s ^ a de 
comer, cuarto de baño, cuarto p a r v e r i a -
di>s y dos inodoros. L a llave en los ba-
jos. Informes en Campanario 164, bajos. 
13017 4-15 
I otro, pudiendo reconocer 
de claro si lo viera. 
ves ti do 
D e s p n é s d e a l j r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n v a s o d e 
í e r v e z a d e L A T K O P I C A L , e l 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
roenta. 
E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A nuestro poder llegan numerosas romunicacioues de personas ale-
pando padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera 
de curarlos ó aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyot, remitentes 
se felicitan por haiberse curado graves enfermedades del corazón eon las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
las cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
indiean para enfermedades del estómaigo. Lo real y efectivo en el asunto 
es que los verdaderamente enfermos del eiorazón son poquísimos, por for-
tuna. Muchos que creen estarlo, padecen alguna afeoción del estómago cau-
sada por gases que allí se forman y de algún modo estorban la acción de 
otros órganos vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona 
más terror que peligro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero 
cuando se llega á cierta edad, que no neoesita ser muy avanzada, debe te-
nerse cuidado, porque entonces las cosas ee complican fácilmente. Todo se 
remedia cuidando que en el estómago no se formen gases ni ventosidades, 
6 eliminando los que por" cualquier cireunsitBncia se hayan formado; esto 
es, tomando las Pastillas del Dr. Richards. 
S E A L Q U I L A N 
en 4 centenes, 3 habitaciones altas, á se 
ñoras solas ó matrimonio eio niños . Se 
piden referencias. Escobar 172, bajos. 
13005__ 4-16 
E N M U R A L L A 88. altos, entrada"por 
Cristo, se alquilan dos habitacionps, j u n -
tas 6 separadas, á hombres solos 6 matri-
monio sin hijo: tienen que ser personas i e 
) moralidad. 12999 8-15 
A N I M A S 99.—Se alquilan los bonitos^y 
amplios bajos de Animas 99. L a llave en 
la bi>depa. Informa. Constantino SnáreTJ, 
Lonja del Comercio, secundo piso. Depar-
tamento núm. ÜCM. Teléfono C-1IS5. 
i j t n i 8-i5 
SE ALQUILA la hermosa casa J e s ú s del 
Monte 402, muy bien situada y con todas 
las comodidades y servicios .sanitarios. I n -
forman en Villegas 22. altos. 
1.1068 _ _ , 4-15 
SE ALQUILA, para establecimiento, el 
P'so bajo de la casa Luz nV.n. s, acabada 
do fabricar, con puertas de hierro. L a lla-
ve é Ift íprmes'én la bodeg-a Lüé esquina A 
San Ignacio. 13060 8-15 
~VEÍ>ADO, C y 17.—Se a!finiia~ím altoTlí 
la brisa, con toda claso de comodidades. 
Tníra.-Ta Independiente. Precio, catorce 
cmtenes. 13071. 4-15 
RM - TT Ó~Y~0 SE ALQUILAN unos altos para familia 
de gusto, l .nyanó núm. ó, esq. á Fomento. 
L a ¡lave en los bajos (bodega.) 
__12974 8-13 
AGUILA 152 y 154, se alquila el depar-
tamento del frente en el segundo piso, com-
puesto de sala, comedor, dos amplios cuar-
tos, gran baño, cocina y d e m á s servicios, 
todo" moderno y á una cuadra del eléc-trico. Informan en los bajos, bodega 
12973 4-tj 
E N ^ E L V E D A D O 
J Y MAR, TELEFONO F-1186 
se .ha hecho cargo de su Palacio que tiene 
4 pisos y 100 cuartos, todos con vista il 
mar, es recomendado por los, mejores m é -
dicos para la Salud y el apetito: los a l -
quila & $5-30 y con muebles, en el segun-
do piso, $8-50 y en el primero $10-60, al 
mea. con servicio. ¡Ojo! de estos precias 
Im^ muchos. 12967 15-13 Nbre 
Para establecimiento 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
L A CASA C A L L E D E O ' R E I L L Y 
NUMEEO 50, E N T R E A G U I A R Y 
HABANA. P A R A T R A T A R DIRI-
G I R S E A J . M. BOUZA, OBISPO 35. 
c :U4;j X. 5 
Espaciosa y cómoda casa, toda de azo-
tea. Calzada de la Infanta n ú m . 4, com-
puesta de sala, salcia y z a g u á n , cinto 
grandes cuartos, cabnllerizas, etc.. situa-
da á media cuadra de la Calzada del Mon-
te. L a llave en la panader ía L a Esquina 
de Tejas. Informan en J e s ú s del Monto 
520A ú Obispo núm. í. altos, cuarto n ú -
mero 8. 12982 «-IS _ 
. T É Ñ ~ E L MEJOR punto comercial, se a l -
quila una casa, donde siempre hubo bode-
ga y uderaás iiuiuillnato, en la actuali.i.id 
e s t á todo ocupado,' menos el local de bo-
dega, se da contuato. Informan de. 12 á 
'¿ P. M., en Galiano 75, altos. 
12985 *-13 
~ÉÑ~8—C¿7*TENES :se alquilan fos ven-
tilados altos, entrada independiente, sala, 
comedor, seis cuartos, baño, etc., escalera 
de mármol . Concordia 154. Llaves en los 
bajos. Informan en Galiano 75, altos. 
12984 4-13 
S É ~ A L Q Ü I L A Ñ 
los c ó m o d o s y ventilados altos de la casa 
Neptuno núm. 62. entre Galiano y San Ni -
colás , acabados de pintar, con servicio sa-
nitario, modernos. Alquiler módico . LaN 
llave en los bajos. Informan en Cuba nú-
mero 52. 
12992 15-13 Xbre. 
SÉ ALQUILAN los bonitos altos de San 
L á z a r o núm. 125, con fondo á la calle de 
Trocadero. Compuestos de 4 cuartos, sala, 
saleta y comedor. L a llave en la bodega 
de Galiano. Informan en Cuba núm. 62. 
12958 8-13 
E T E 
I H Í T E I D E U 
Kuerte, cómodo y casi 
invisible. Somas úni. 
eos represtsit.mtes en 
I n Isla de Cul>. 
íleconaciail-^nto* de 
la vista erátlH. 




E N 20 C E N T E N E S 
se alquilan, en Malecón 12, los modernos 
y efegantes bajos, con cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto, 
tiene sala, comedor, seis cuartos, uno m á s 
para criados, dos baños , dos inodoros, to-
do nuevo, puede verse S todas horas. In-
forma en la misma el portero. Más in-
formes en Reina 131. Teléfono A-1373. 
12913 8-12 
I N Q U I I I M T I ) 
Se arriendan los altos de las casas L a m -
paril la 63 y Amargura 96, unidos. Tienen 
m á s de 40 habitaciones, casi todas ocu-
padas, produciendo un buen rendimiento. 
Se dá contrato. Informan en Amargura 21. 
12935 8-12 
ESPLENDIDOS BAJOS 
P a r a familia de gusto se alquilan los de 
la casa Concordia 44, esquina á Manrique, 
sumamente frescos é h ig ién icos , compues-
tos de zaguán , saleta de recibo, sala, con 
cielos rasos, cuatro magní f i cas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la callo ele Manrique, j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. P a r a infor-
mes, su dueño, en los altos. 
12934 8-12 
~DOS HABITACIONES amuebladas, á la 
calle, con todo servicio; baratas, á personas 
de referencias satisfactorias. Egido 2B, 
entresuelos. 12933 4-12 
S E ALQUILA un hermoso piso alto en 
la casa San Lázaro 158 y 160, esquina á 
Blanco, acabada de construir y con vista 
a l Malecón, propia para una ó dos fa-
milias. 12951 5-12 
ÁLQUTLA la casa "Corrales 213. se 
compone de un sa lón bajo y dos cuartos 
altos, propia para una Industria ó esta-
blecimiento. E n " E l Encanto" informarán. 
12956 * 4-12 
COMPOSTELA 2, 
casa moderna. L a llave en el núirern i 
_12861 V i o • . SE ALQUILA el segundo piso de":a casi-
calle de San J o s é núm. -M. a- abada de fa-
bricar, con sala, comedor. recíbiJo;-. i 
bitaciones, gabinete y servicio san ¡tarta 
completo. Informarán en los bajos 
12910 "s-U 
VEDADO.—Se alqu'.Ia la hermosa casa 
número 12 de la calle E , • Baños.) i^a Ha', 
ve é informan en L f i u a núm. 54. 
12854 ¿ __• % _ S - 1 0 J 
S E S O L I C I T A E N A L Q U I L E R U X A S Í ^ 
plio piso ó casa áe planta baja, de 5 ¿j g' 
habitaciones, muy limpia, bien situada 
pref ir iéndose en Galiano, San Rafael, Pra-
do y Obispo ó sus alrededores. Dineirsi 
á R. F . Moiler, Villegas 56, alto- Tel^-
fono A-3213. 12741 S-s' 
SOS A.RRTEXDA 
la es táñe la "La L i r a , " en el barrí" de 
Arroyo Apolo, da á la Calzada de Manar 
gua, tiene cerca de cinco caballerías, dos'-
casas de vivienda, una grande y otra chi-
ca, gran arboleda frutal, apna abundante 
y. muy cerca de los carros de Jesús del 
Monte y del "Havana Central." Informas, 
Lonja del Comercio 412 y 413. 
12834 8 - i a » Í ^PRÓXMVrÓ-̂ ~DÉSO^>XRSE je, alqnN 
la, en Amistad 154, al lado de Marte y 
Belona. un lujoso departamento p a r a b a -
milla de gusto; se cede amueblado. Ton 
balcón al parque de Colón. E n la misma 
se cede el bajo para una Industria. 
.12871 6-10 
SE ALQ01LAN, en 9 y 11 centenes, res-
pectivamente, los modernos bajos y alto» 
de Escobar 9. con cuatro dormitorios. L l a -
ves en Escobar 16. 
12S64 S-10 
SE ALQIJTlAN, en 10, T i y 12 centenes, 
respectivamente, los modernos altos de 
Manrique 31A, Virtudes 61 y Manrique 
esquina á Virtudes. L laves en las mismas. 
12863 S-10 
SE AL., LA un local con horno y log 
utensilios de una bodega que tuvo durante 
40 a ñ o s . Informa, Cabrera, en el Cotorro. 
12779 8-8 
SE'ALQUILAN pisos acabados de fa-
bricar, altos, independientes, en Concor-
dia 153 y Marqués González 28, 62, 46. "O 
y 24 pesos, sala, comedor, tres cuartos, 
etc. E n la bodega, e s tán las llaves. Su 
dueño , en Escobar 67, de 12 á 2. 
1292S 8-12 
EN $31-80 ORO. se alquila un alto en 
Salud 146, sala, comedor, ante-comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño. etc. L a l la -
ve en el alto derecha de la misma. E l 
dueño. Escobar 67, de 12 á 2. 
1292< 8-12 
—EÑ "SEIS CENTENES se alq^íaTeFmo^ 
derno alto de la casa número 3 del Pasaje 
Giquel, entre Neptuno y San Miguel, i n -
mediato á la calle de Oquendo: los m á s 
ventilados é h ig ién icos que pueden haber, 
por tener frente de fondo. L a llave en la 
del lado. Escobar 67, cte 12 á 2. 
12925 8-12 
SÉ ALQUILAN los esp léndidos altos de 
la casa calle 27 de Noviembre n ú m . 12, 
esquina á San Francisco, compuestos de 
sala, saleta y 4 cuartos: gana 6 centenes. 
L a llave en la bodega é. informes en San 
Rafa»! núm. 120%. 12922 10-12 
LOMA DEL VEDADO.—Calle 15 núme-
ro 30, entre B a ñ o s y D, situada entre lai 
dos l íneas. Se alquila una casa de 6 cuar-
tos, para familia, 3 para criados, sala, co-̂  
medor, cochera, caballerizas, etc. Alqui-
ler, 17 centenes. 15 y D, informan. 
12775 10-8 
SE ALQUILA una espaciosa casa con 
portales y jardín, en la calle Quinta nú-
mero 23, esquina á G. Vedado. Informes 
en Suárez núm. 7 y las llaves a l ladn. 
12783 8-9':^ 
SÉ ÁLQUILAN los bajos de las espacio-
sas y ventiladas casas de San Rafaei 100 
y 106 y los altos del 100. L a s llaves en los 
bajos é informes en Suárez núm. 7. 
12784 8-9 , 
SE ALQUILAN unos bajos en Morro 9. 
en 12 centenes. Razón en Prado número 
34, altos. 12844 10-10 ' 
VÉ D A DO, Fonda Central efe Raños,"^"^ 
lie E entre 19 y 21, se alquila una casita 
muy elegante de altos, en $22 Cy. 
12719 8-8 
CASAS PARA FAMILIA, modelo, Re l -
na 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. Se a l -
quilan hermosas habitaciones y departa-
mentos con luz eléctrica, l iavín y lavade-
ros modernos. Informan en las mismas. 
12726 10-8 
POR $20 PLATA, se alquilan ios alto^ 
con 4 compartimientos, cochera, servic'os 
sanitarios y azotea, calle 27 de NfAiembre 
esquina á San Francisco. L a llave. Tenien-
te Rey'44. 12870 5d-lo' 5t-10 
EN CASA DE F A M I L I A , sin nlfios.' ne 
alquilan una ó dos habitaciones, eon ó'3¡n 
muebles: tienen ducha, inodoro v detnis 
R - l n a 44, altos. 12957 4-]."; 
SE ALQUILAN" los altos d e ^ r T ^ ñ e - ^ 
Neptufró 230. ron sala, saleta, euatrn h u -
mosos cuartos, bafto y dos inodoros. E n 
la misma informan. 
12917 
SE ALQUILA la nueva, bonita y espa-
ciosa casa Aguila 220, sin estrenar, pro-
pia para familia de gusto, con sala, recibi-
dor, 5 cuartos, comedor al fondo, gran 
patio y traspatio, buen servicio. L a llave 
en la misma. Informa su dueño en F i g u -
ras 73, altos. 12931 4-12 
60 PE SO S A M E RI CAÑOS. Chai ¿t "de 
alto. Vedado, calle A, entre 3*. y 5"., se 
alquila: tiene sala, comedor, hall , seis 
cuartos, cocina, dos baños, hermosa guar-
dilla, jardín, gas. electricidad, abundan-
te agua, puede verse á todas horas. S u 
dueño al lado, esquina á Quinta, ó en E s -
cobar 67, de 12 á 2. 
__12926 _8-.12 
SE ALQUILA una casa en el Cerro, ca -
lle de San Carlos núm. 25, en cuatro lu i -
ses al mes. L a llave en la bodegá de ;a 
esquina ó informes en el café "Centro Ale-
mán." Prado esquina á Neptuno. 
_12912 8.12 
HÁBITACICÑES y departamentos altoj, 
vista á la calle, amueblados y con toda 
asistencia. Especialidad en comidas, baño, 
ducha y d e m á s comodidades. Se cambian 
referencias. Galiano 75, Teléfono A-4014 
12940 4,12 
G M L O C ñ í 
Acabada de fabricar se alquila la gran 
casa Zanja 87. propia para a l m a c é n , po-
sada ó para cualquier industria, con un 
gran sa lón de 350 metros en los bajos y 
sala, sale*a, comedor y 14 cuartos, en los 
altos. L a llave en la misma, de' 2 á 5. 
Informarán en San Lázaro 24, altos 
_ J 1915 , j Ú Í 2 
SÉ ALQUILAN'í..s b a i o / i i e " K a . , , 
casi esquina á Reina, con z a g u á n , salüt, 
saleta. 3 4 grandes y d e m á s servicios L a 
llave en los altos. 
y 4-11 
SE ALQUILA, J e s ú s del Monte, una 
cuadra entre la Calzada y la quinta del 
Centro Gallego. 4 centenes, sala, saleta 
dos cuartos, nueva. L a llave en la bodega 
Fomento esquina á Arango. 
_12882 4 - l l _ 
LUZ 31, se alquilan unos altos muy 
ventilados, propios para corta familia 
Trec lo , 5 centenes. 12898 s - U 
HABITA CIONE S ^ D ¿ Í í í í ^ bonitas 
bien ventiladas, vista á la calle, casa dé 
familia, se alquilan solo á personas mora-
les que ofrezcan referencias. Trocadero 
núm. 71, altos. 12906 4-11 
SE ALQUILA, eh .25 pesos moneda^ ame-
ricana, la casa calle T entre 17 y 19. del 
Vedado, con frente á la brisa y muy c ó -
moda. Puedo verse á todas horas. Su 
dueño San Miguel 76 y 78, bajos. 
12905 " 8-11-
C A S A "DE F A M I L I A C O N G R A N D E S 
comodidades y vistas al mar: el carrito en 
la misma cuadra; comidas á la francesa 
inglesa y española . Vedado, B a ñ o s n ú m 15' 
l 12842 -s.10 ' 
S E A L Q U I L A , en, Monte 15, un hermo-
so piso alto, propio para numerosa fami-
lia. Informan en la misma. 
12736 S-S 
VEDADO.—A media cuadra de Línea se 
alquila la casa K entre L ínea y 11: tiene 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor y cuarto 
de criados. L a llave é informes en Línea 
n ú m . 22, 12739 8-8 
SE ALQUILA, en Monte ISTTlugar 'cén-
trico y en la mejor acera de la cuadra, un 
espacioso z a g u á n alumbrado por un foco 
e léc tr ico . 12750 S-8 
Se alquila la casa situada en la Cal-
zada de Jesús del Monte casi esquina 
á Toyo ; casa propia para establí*oi-
miento, como bodega, ferretería, etc. 
L a llave en el 266, donde informa-
rán. 
12707 8-6 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Mon-
te núm. 624. compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, A media cuadra 
del paradero. L a llave <' informes en Pra -
do 86. 126tt2 8-0 
~RÉvTlLAGIGEDO~147'ríranuila. sala, 
saleta, comedor, 1:4 bajos y dos altos, s*" 
nidad completa, pintado do nuevo. Llave, 
bodega Puerta Cerrada. Informan en Sná-
rez 38, bajos. 12685 8-í 
S E A L Q U I L A , en la nueva y amplia ca-
sa Amargura 68. una habitación granfie 
con vista á la calle y otras comodidades. 
12635 10-5 I 
S A N I G N A C I O 9 2 . — K n ^ í t ^ ' e J p í é m i i d a 
casa se alquilan hermosos departamento» 
y habitaciones fl hombres solos ó ma-
trimonios sin n i ñ o s ; se da comida á do-' 
m¡ci l io y se admiten abonados. 
H O T E L l i l l í l ^ 
Cuartos sin muebles á $8.50 y $10.60 01 A. 
Amueblados $!5.90 á $21.20. Restanrant. 
precio por ajuste módico . J y Calzada, Vf̂ í 
3104 X h r e . - l ^ 
O ' R E I L L Y 90 
Habitaciones en el primer piso, am'J^' 
hladas con gusto, á lo moderno, agua fn» 
y caliente, electricidad y gas. timbres > 
te léfono, dándose toda asistencia, buen* 
comida. Se admhen abonados. 
__12875 15-5 N.l2ÍÍ— 
^ l M D O ^ s r " a k i u i l a . en T 4 cent'enfS. 
la casa calle C núm. 4 Vi. Fs moderna / 
sumamente fresca. Las llaves en la ^ 
dega esquina á C y 5». Informará, Ra"1 * 
ro Alonso, Someruelos 7, piso segundo. 
12457 
S E aCqUILAN los esplendidas ha^s ^ 
la casa San Xico lás 91." :>a lla ve en fren 
te» Ti1 forman -̂ n Obisp0 
Í238' lñ-29 Oct^M 
AMARGURA 43 
Se alquilan los bajos. Informan en ••• 
alto» y en Amargura 19. _ .t 
12381 15-39 O^t 
I 
DIABIO D E L A MARINA.—Bdicini A* la mañana—Noviembre 15 1910 1! 
I S O I O E l D I A 
g e s t a c i ó n , acuática 
- í pé51^ los 1'a'bal'los' 
•<i ""?,¿c los plátanos 
y 3 'vivas Gran despilfarro 
f ^ u l c ^ do E l Para í so . . . ' 
1 «ír'lil ae Vonto ;, i)ast0' 
•v. l", ¿^lendidez. Decía 
^ t^idividuo:—Kste gasto • 
Í"ie!hacelUos de puro luje 
L i o r q ^ se?ur0S eStam0S 
aiíí n lo, con o sin 
.^.jiVsiat'i'u: no hay caso. 
R v'no. Beberemos agua 
fütro v cuentas al canto... 
íomoino vengan los gringos \ 
v lo wW811- ¿Hasta cuáada 
í Lyireinoá entre óleos 
v ;i; narrias? Se ha tomado 
i Isla así como un feudo 
no hay días sin embargos 
¿n protestas y sin líos 
i intproses encontrados. 
Quipra Dios f|,ue ds esto, asunto 
no surjan asuntos varios 
uo tengan complieaeiou'es. 
I eorridas' sustos y palos, 
1̂ a i: i f estación; acuátio* 
á dos pesos los caballos, 
v ;', poso los peatones 
;0n vivas. Gran despilfarro. 
C. 
ThT L A V I D A 
L u c e r o s d e g l o r i a 
"Que de dulce mirar sois alabados." 
' Ilenios querido no aburrirnos tanto 
a noche del domingo y al teatro ¿n-
•aminamos nuestros pasos. En la en-
irada del mismo, un amigo franco y 
leal nos tiende su mano. Tras del 
ifectuoso saludo charlamos brevemen-
;e de cosas que no nos interesan, y en 
as cuales pensamos el tiempo necesa-
rio para fijar un poco nuestras ideas. 
Abstraídamente contestamos mien-
•ras el pensamiento sigue devoto del 
recuerdo, siempre evocando el anhelu 
:ejano. 
i Nuestro amigo no tiene preocupa-
nones ni inquietudes y es un sér rela-
;ivamente feliz. Por eso habla de to-
jo y en todo parece interesarse. Nos-
jtros nos sentimos cansados de la 
;harla. indiferente á ella que nada 
ios dice, que nada nuevo ¡añade á las 
ntimas emociones que cautivaren 
auestro espíritu. L a fuuición eomien-
sá. Con el franco y leal amigo éntra-
nos en la sala del teatro, sentámd'onos 
;erca del escenario. La farsa dramá-
;ica es como todas y tampoco nos inte-
nsa. 
K()st(v.;nnos discretamente, mientras 
mos s!'fK>r;'S ingénuos ríen fuerte. 
Apartamos la vista de la escena y 
mestros ojos contemplan en un palco 
la adorable figura de primorosa mu-
•hacha en actitud de escuchar atenta. 
mís negros ojos se-han posado en los 
uiestros un" momento, dejando on 
dios.la ingenuidad y la gracia de su 
;ernnra. el encanto de su poesía amo-
•osa 
Luego hemos continuado viendo lo 
jue pasa'ba es la escena con mayor 
ndifereuoia que antes, recogidos ten 
mestros amados recuerdos, .pensando 
lólo en la dulzura de unos ojos ro-
mánticos 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
« • O - ^^am. 
Tí 
nuestro primeir centro de publkacio-
nes de modas—acaba de recibir el nú-
mero treinta y dos de 'la regia publica-
ción. tSus innumerables grabados, en 
los cuales aparecen los últimos estilos 
de sombreros, batas, peinados, blusas, 
sayas, faldas, ropa 'blanca, vestidos 
de calle, de teatro, de baile, etc., están 
diciendo á todas las damas que :1o 
hojean: "cómpreme usted." Y si eso 
está diciendo la bondad sin igual del 
" A l b u m de Blusas," nosotros sólo di-
remos, sólo podemos decir: Sí, cóm-
prelo usted. Y cómprelo en casa de 
VTilson, Obispo 52. 
"Chic Parisién." 
Es una revista elegantísima, fina en 
sus grabados, completa y muy deta-
llada en cuanto implica la moda fe-
menina. Todas las damas (pie gustan 
de vestir según los preceiptos del ex-
quisito gusto femenino francés, por 
el "Chic. P a r i s i é n " cortan sus vesti-
dos. Necesita, pues, la gran moda 
muy poco de nuestra recomendación. 
:porqun' más que recomendado está 
per sus singulares cualidades. Y en 
atención á ello, limitamos nuestro 
••reclamo" á decir á nuestras lecto-
las: el "Chic P a r i s i é n " correspon-
diente al mes atetual, acaba de llegar 
á casa de •Solloso, Ofcispo 52. 
"Todos los secretos de la mujer." 
Lo dijimos cuando por primera vez 
vi.no á la Habana la excelente obra: 
"Es el libro más completo, el más nli'-
resante de todos los (pie de su índole 
hayan venido ha^ta hoy." Y confir-
ma nuestro aserto el haberse agotado 
una y otra remesa. Solloso. no sólo 
ha tenido que duplicar, t r ipl icar las 
órdenes: ha tenido que triplicar, cua-
driplicar la cuantía de las mismas. 
Hoy, acaba de llegar nueva remesa de 
"Todos los secretos de la mujer," 
per la Baronesa de Oichampo. á 
Obispo número 52. á la librerí'i de 
AVilson-Solloso, la librería de obras 
ipara el género femenino. Y como se 
Tendieron las primeras remesas, se-
guramente se venderá ésta, ^on mu-
chos los pe;r:;los oue de la excelvuite 
obra tiene sin servir el amigo Solloso. 
La mayor parte de la gente encuen-
ra muy difícil el escoger una medici-
na que alivie sin descomponer el estó-
mago. La Emulsión de Angier es un 
remedio bien conocido que cura sin 
causar n ingún mal efecto en el estó-
mago. Restaura la salud fortalecien-
l'o el estómaigo, estimulando la alimen-
tación y restableciendo la sangre y los 
tejidos indispensables para la salud. 
^ P Ü B I Í C A C Í O N E S 
Bohemia. 
Llega la gallarda revista, con el si-
?uiente sumario: 
'De Cuevas Zequeira. una "Crón i -
ca sentimental" de actualidad; "'San 
Martín." artículo de Aleo ver sobre el 
'ibertador; 'Carta del Dr. Antonio 
Martín Rifvero; Sobre un suelto que 
viera la luz en el pasado número de 
"Bohpniia." Las páginas 4 y 5 están 
dedicadas al Arte con versos de A l -
cedo Zayas especiales para "Bohe-
"ua." Dos figuras de las esculturas 
recién colocadas en las Cámaras y él 
retrato del autor, el escultor señor 
Corrieri. Tres páginas de actualidad 
con preciosas vistas. Impresión á 
tres colores y la página de teatros d" 
nn efecto maravilloso. Y después la 
Crónica de Urbano del Castillo coa 
'ot|)grafías de actualidad y de mu-
"^achas conocidas. 
En suplemento viene le efigie de 
Josefina Coronado, la bella hija del 
director de " L a Discusión." 
''Bohemia" anuncia los grandes 
regalos para el presente m£s y expone 
Ja eausa por lo que en este númer ) no 
se reparte la marcha "BoHemia," de 
Rafael Pastor, dejada para el número 
Jjue viene, y como "Bohemia" regala 
^os piezas de música al mes. Los dos 
números que faltan del presente, irán 
con las expresadas piezas musicales. 
"Album de Blusas." 
¡ l 'or que sus edito-res, seguirán 11a-
mando ••Album de Blusas" á la que 
^as propiamente .podrían y por tan-
A í ^ r a n de 1Iamar " A l b u m deTo-
0 ' Xo lo sabemos: pero sí sa.'bemos 
1^ la espléndida revista, merece est* 
'dtinao nombre, porque hay e.n ella de 
planto la elegancia pued*5 pedir á la 
^•ma de más exquisito y exigente 
« ^ t o . La famosa casa de Wilson— 
E l Veterano. 
SUMAlRIO—Por la Patria. — La 
Crisis de Francia.— Bohemia artísti-
ca, ipor Orestes Ferrara.— L a Senten-
cia de Moróte. —E- l Coronel Roig.— 
•Galería: 'Coronel Enrique Núñez. 
En los arrecifes, por Alfredo Martín 
Morales.—IDe París • la defensa del bi-
gote, por E . iG-ómez Carrillo.—'Del 
boycottage. — L a pena del látigo. — 
La Hacienda americana—Sección poé-
tica : Vespertino, por Julián del Casal. 
Sus trabajos y las firmas de los 
mismos es la mejor garantía de ser un 
excelente é interesante número el que 
nos ofrece su director nuestro com-
pañero el coronel Nazario Rodríguez 
Feo. 
Escuela Ccnser/adora. 
Con el plausible objeto de difundir 
ertre el 'pueblo los principios conser-
vadores y anunciando que se ajusta en 
un todo al programa del Partido Con-
servador Xaeioual. el señor Estanislao 
Hermoso aca.ba r»e nublicar un folleto 
con el mismo tí1 lo que tienen estas 
líneas, sin ninguna idea de lucro, 
pues su distribución ha de ser gratui-
ta, como en la carátula se extpresa. 
Reciba las gracias el señor Hermoso 
por el ejem/plar que nos ha enviado de 
su brillante folleto. 
Cantares,— 
i 
Y o aé que tienes secretos 
y que no me los dirás, 
por eso, mi perchelera, 
no me canso en preguntar. 
I I 
T u reja, con ser de hierro, 
acaso me compadezca, 
al verme ronda que ronda, 
sin que te asomes siquiera. 
111 
E n el barrio del Perchel 
hay una calle muy ancha, 
y una casa en esa calle 
donde vive mi esperanza. 
I V 
E l mundo es una bola, 
tú un embustero 
y entre bolas y embustes 
vamos viviendo. 
V 
Xo hay árbol que me dé sombra, 
ni fuente que me dé apua, 
ni cielo que me dé sol 
ni amor que me dé esperanzas. 
V I 
Y a me canso de hacer bien, 
pues en el mundo he aprendido, 
que donde se hace un favor 
se levanta un enemigo. 
V 11 
Iremos los dos juntitos 
al sitio que ambos sabemos, 
donde nacift aquel car iño 
en que s u e ñ a s y en que sueño 
V I I I 
¡Mira que tienes salero! 
cuando estoy muerto de pena, 
vienes A cantarme coplas 
rebosando de tristeza. 
I X 
Tengo celos de tu sombra, 
del confesor que te escucha, 
del canario que te canta 
y hasta del sol que te alumbra. 
X 
Teme á los hombres celosos, 
mucho m á s que á una epidemia, 
mucho mfts que á un terremoto. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Una buena cabeza.— 
Pocas cabezas habrá tan dunis como 
la de Luis Moskowitz. 
Cuando queremos dar á entender 
que una persona es muv testaruda, de-
cimos golpeando una mesa: 
—; Es como egtfo' 
Pues Luisiío es de las criaturas más 
iv.das de testa. 
K^te itiiquillo. residente en Xueva 
York, se ha frMctueado el cráneo tan-
tas veces, que las médicas del hospital 
han dado su nombr.' al cuarto donde 
siempre le curan! 
Teniendo Luisito seis años, se cayó 
de la trasera de un coche y se rompió 
la cabeeita. 
Odio días después de curado trope 
zó con su mamá y ¡cataplúm! se dió 
contra una silla, abriéndose ñor segun-
da vez el cráneo. 
La tercera apertura del mismo se 
verificó á los tres meses. Volvió al ?iis-
pital y allí permaneció sesenta días. 
Entonces pasaron euatro meses sin 
romperse nada, hasta que, jugando 
con pólvora, una explosión le lanzó 
< ontra una pared, fracturándole ol me-
ioncete. 
Por último, hace unos días se eayó 
de espaldas desde lo alto de umi esoa* 
lera, rompiéndose la pelota cerebral. 
A pesar de estos aceidentes. Luisito 
eonserva. toda su inteligencia y se rom-
pe la cabeza estudiando. 
Tiene ya tantas piezas en el cráneo 
que este es un verdadero rompecabe-
zas. 
Dcxi'enturos de Lihorio. — A las nue- * 
ve: La Habana en Caricatura. 
A l final de cada tanda se presentará 
| la Tratita Menor. 
TEATRO MOULIN ROUGE,— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
1 ria. por tandas. 
! A las ocho: MplomanUi. — A las 
nueve: Película Conyugal. — A las 
diez: La Captura ele ño/íV. 
Películas en los intermedios y bailer. 
í por Conchita Romero y La Salerito. — 
Nuevos couplets por la bella Friné. — 
E n cada tanda se exhibirán vistas ci 
nematográficas. 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. Au^ustus | 
Roberts, autor del Método N o v í s i m o . Cía- j 
ses nocturnas en su Academia; una hora 
todos los días , menos los sábados , un cen-
tén al mes. San Miguel 46. Unica Acade-
mia donde ¡as clases son diarias: pues es 
el sistema m á s eficaz de educar el oído. 
12929 13-12 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de i n s t r u c c i ó n 
elemental y superior ; ing lés , repaso de 
asignaturas de segunda e n s e ñ a n z a . A do-
m i c i l i o 6 en J e s ú s del Monte 626. 
12876 S - l l 
Cultivo raro.— 
L«s japoneses, que de todo sacan 
partido, cultivan plantas en el mar, 
obteniendo productos comestibles ma-
rinos que nosotros desconocemos. La 
cosecha anual de estos produce como 
1.000,000 de duros. E n algunos luga-
res en donde el agua es poco profun-
da y salobre plantan en líneas ar-
bustos de una especie llamada porply-
ra y en el invierno se cosecha el fru-
to, que se seca al sol en esteras be-
chas de un tejido de caña. Esta es 
una sola especie de los vegetales ma-
rinos cultivados por los japoneses, 
quienes los comen frescos, pero que 
también preparan en formas apetito-
sas, conservándolos como pudieran 
hacerlo con melocotones ó peras. 
Auscultación por teléfono.— 
E l doctor Sydney Brown, médico 
que goza de renombre, asegura haber 
inventado un aparato que está llama-
do á producir una revolución en el 
ejercicio profesional de la Medicina. 
Mediaute la combinación de un es-
tetóscopo eléctrico con el teléfono el 
doctor Brown se compromete á aus-
cultar á los enfermos á grandes dis-
tancias. 
Según parece, los ensayos practica-
dos hasta la fecha han dado ya resul-
tados satisfactorios. 
Desde la isla de Wight un médico 
amigo del doctor Sydney Brown ha 
conseguido apreciar perfectament J 
los latidos del corazón de una enfer-
ma que se hallaba en su lecho en uno 
de los hospitales de Londres. 
E l aparato permite oir perfecta-
mente los más leves sonidos del cora-
zón, del pulmón, de los bronquios. 
De esta suerte, aunque nuestro mé-
dico esté ausente de la localidad, po-
dremos consultar desde nuestra mis-
ma casa. 
En los casos de consulta bastara 
que el médico de cabecera llame por 
teléfono á los doctores con quienes 
d^see consultar y los consultados da-
rán por telefoíio FU parecer. 
El inventor trabaja astuaim<»at* en 
buscar otras aplicaciones de ?u apara-
to que redundarán e.n .beneficio de los 
sordos. 
Seccm íls l i r i s Perscial 
L a A r t e r i o - E s c l e r o s i s 
h a r é m á s v í c t i m a s q u e 
e l C á n c e r ó l a T a b e r c u l o s i s 
S ó l o l a s P i l d o r a s de 
ASCLERIN 
evitan, mejoran, curan la 
á R T E R I O - ESCLEROSIS 
Laboratorio P R I O U - M E N F . T R I E R & Cíe. 
34. Rué des Francs-Bourgeois, P A R I S 
A S G L E R i N E 
D e p ó s i t o s on l a M n b u n a : D r o s r n e r i a 
d e S a r r á , I>r. M a m u M J o h n s o n 
v e n t o d a s l:is f a r m a c i a s 
C o l e g i o " E s t h e r " 
Estudios para bachillerato. Preparato-
ria para Maestras de Io.. 2o. y Ser. gra-
do. Idiomas: Español . Inglés y Francés . 
Mecanograf ía . Solfeo, Piano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. Labores en general. 
Corte y Costura. Confecc ión de Sombre-
i"0-". Vestidos, Cnrsets y Ropa blanca. 
Obispo 39. altos. T e l é g r a f o : •Esther ." 
Te lé fono A-1ST0. Habana. Cuotas: Pupi-
las $31.20, Medio Pupilas $10.60, E s t u -
dios $4.24. Se facilitan prospectos. 
C 2964 26-23 O c t 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
Método fácil y rápido. Se garantiza la 
enseñanza . Avisos á Industria 80. bajos, 
Monsieur Piquer. 12723 S-8 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Sexta función de abono. 
Primero: la comedia en dos áctofs 
Rodas d* Plata. — Segundo: la come-
dia en dos actos E l Ama d-e la Casa. 
^RAN TEATRO PAVRET*— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor don Valeriano 
León.—Punción diaria por tandas. — 
ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Balleater. — Punción 
diaria por tandas. 
A las ocho: San Juan <lr Luz. — A 
l̂ s nuevo:/?/ Reí/ del Valar. — A lan 
diez: FJI Ahna del Querer. 
POLITÍAIÍA HABANERO.— 
Gran Teatro.^ 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Punción diaria po 
papulares. 
A las ooho: vistas cinmiatograficas | resultaron agraciados. Las máquinas 
v el saínete de los henmanos Quintero serán entregadas por la señora Cama-
D I A 15 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo (Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de Manifiesto en la iglesia 
del Cerro. 
Santos Eugenio T. arzobispo de To-
ledo, mártir; Leopoldo Marqués de 
Austria, y Leoncio, confesores. 
San Leopoldo, cuarto de este nom-
bre, llamado comunmente desde su in-
fancia £íel Piadoso," fué hijo de Leí-
poklo I I I y ¡Je Ista. hija del Empera-
dor Enrique IV. E n su juventu 1 se 
aplicó al ejercicio de las buenas 
obras. Por muerte de su padre con-i-
deró haber llegado el tiempo de ser 
obligación indispensable suya procu-
rar por todos los medios imaginables 
la felicidad de su numerosa nación 
que había quedado á su cargo. En •! 
año de 110^, tomó por esposa á Inés, 
virtuosa princesa, hija del Empera I v 
Enrique TV. Los hijos que tuvieron In-
eieron sus nombres famosos con sus 
aceioines grandes y virtuosas. La prin-
cesa Inés quería tener parte también 
en todas las buenas obras de su ma-
rido. Leía con 61 las sastas Escrituras, 
y con júbilo interrumpía su sueño fi« 
noche para levantarse al común ofi-
cio nocturno de la Iglesia. Hubicri 
querido el Santo y su religiosa mu-
jer no levantarse jamás del pie del 
altar, cantando las divinas alabanzas; 
pero estaban obligados por su estad') 
en el mundo á atender también á los 
negocios temporales; en todos ellos 
encontraban á Dios, cuya voluntad y 
cuya gloria se proponían en cuanto 
habían de ohrar. 
En fim, después de un glorioso rei-
nado pasó 'San Leopoldo al estado ¿1$ 
una feliz eternidad en l ó de Noviem-
bre del año de 1136. 
San Lecipoldo fué honrado por Dios 
con muchos milagros. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—-Día 15 —•Corres-
ponde visitar á da Asunción, en la 
Santa Iglesia Catedral. 
MISS. M A R Y MILLS 
profesora de intrlés y francés . Zulueta nú-
mero 36. 12706 S-6 
P R O F E S O R D E P R I M E R A 
y Sesunda enseñanza , m a t e m á t i c a s y tene-
duría de libros. Precios mftdicos y en par-
ticular á. los dependientes de comercio. 
Avisos á Industria 80, bajos, Sr. Piauer. 
12724 's-8 
PROFESORA FWGl.ESA 
U n a s eñora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su inorada 
y k domicilio. Egido núm. 8. 
A A s - ó . 
POZOS ARTESIANOS 
é instalación de maquinaria 
para bombear. 
M C C A R T H Y & C O N W E Y 
C n b a « « . A p a r t a d o 1 0 6 8 
3122 N b r e . - l 
COMPRO 
una casa en el Vedado, de 12 á 15 m i l pe-
sos, que e s t é en las calles 11, 13 6 15, de 
Pasco para la Habana. Vendo una casa en 
Jes l s del Monte n ú m . 534A., a lqu i lada en 
6 centenes, con i n s t a l a c i ó n san i t a r i a m o -
derna, su precio no llega & 53.000. Vendo 
ot ra casa de esquina en la calle de San 
Rafael, p r ó x i m a k Gallano. Tengo dinero 
para hipotecas. Para informes, V a l e n t í n 
Alcgre t , Compostela n ú m e r o 36, altos, de 
12 1 2. 13036 8-15 
T R A P I C H E 
Se necesita uno. Escr iban con referen-
cias al a p a r t a d » ) 4, Guanabacoa. 
13034 4-15 
E S C A L E R A D E C A R A C O L 
de 5 metros de alto, se compra en Pro-
greso 26, bajos. ^2901 4-11 
; Arctiicofradía de María Santísima 
DF, LOS 
D E S A M P A R A D O S 
SORTEO DE MAQUINAS 
(and^. á precio. ^ ^ y ^ Q 9 | 2 y EL 1 3 , 4 5 9 
m 
H a b i é n d o s e ex t rav iado en el t rayecto de 
Xeptuno. desde Escobar a l Pol l teama, un 
alf i ler de pecho de s e ñ o r a , con una pie-
dra cuadrada, azul obscuro y unos b r l -
l lant icos engastados, se ruega á la perso-
na que lo haya encontrado, lo entregue <n 
Concordia 116. donde se le g r a t i f i c a r á con 
su valor to ta l , por ser un recuerdo de f a -
m i l i a . 12727 8-S 
U f t J O V E N 
p r á c t i c o en contabi l idad, so l ic i ta co locac ión 
en oficina 6 casa de comercio. I n fo rman 
en esta r e d a c c i ó n , el Conserje. 
13078 4-15 
"TX)S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben c u m p l i r con su ob l iga -
c ión y entiende de costura: las dos t 'enen 
buenas referencias. Calzada del Monte n ú -
mero 376, á. todas horas, c a r n i c e r í a . 
13054 4-15 
tJN B U E N C R I A D O D E M A N O S S E 
ofrece para casa particular, con muy bue-
nas referencias de las mejores casas de 
la Habana. Gana 5 centenes. Galiano n ú -
mero 141. altos. 13053 4-15 
La Azotea. — A las nueve: tanda tri-
ple por el mismo precio con vistas ci-
nema'tofrpáficfis y la comedia Los Do-
minós Blancos. 
TEATKO MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ocho: El Fantasma de Atares. 
—A las atreve: ostreno del entremés 
Henyhenegild/) electo. — A las diez: 
r?í. Bautizo en Pueblo Suevo. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la chispeante cinta titn-
' lada Bélica continúa con sus maldades. 
Re-prise: La leijenda de Orfeo: FJ 
vaientc cheyenne; José vendido por 




ción diaria por tandas. 
De»but en la segunda tanda del gran 
imitador Lanzetta. 
Presentación de las aplaudidas Pe-
pita Sevilla y de la bella Circasiana. 
Xn^vas películas. Cuatro tandas esta 
noche 
A L f l A M B R A . — 
Gran Coropañin de Zarzuela dirigi-
da por t i primer actor señor Regino 
López. — Función dinria por tandas. 
A las ocho: debut d<» la primera ti 
rora Mayor, on su domicilio Bemaza 
46. altos, y el derecho á reclamarlas 
eaduca á los tres meses. 
Nicanor S. Troncoso, 
.Mayordomo. 
C 3202 í t -U 3 d-15 
A L O S H E R E D E R O S D E L A S E Ñ O R A 
M I C A E L A D E L A OSA Q U I Ñ O N E S . 
Habiendo leído en la edición de la ma-
ñana del periódico " E l Comercio," de es-
ta ciudad, focha 12 del presente, que el 
Ledo. Sr. Leopoldo Irizar y Domíniruez ha 
rido autorizado para examinar los autos 
de la testamentarla de dofta Micaela de la 
Osa y Quiñones . 
Y como soy uno de los herederos de di-
cha señora, me ha llamado la a t e n c i ó n es-
te asunto, haciéndolo extensivo á los de-
m á s herederos, cosa que nos pongamos de 
acuerdo para de una vez terminar un asun-
to que de derecho nos pertenece y que 
desde hace algunos años debíamos haber 
resuelto. 
T é n g a s e en cuenta que el testamento d i -
ce en una de sus c l á u s u l a s m á s importan-
tes, que deja sus bienes á sus parientes 
I (que la honren) hasta el quinto grado. 
Así es que espero esta vez resu l tarán 
i mis gestiones definitivamente favorables 
| para todos. 
Manuel de J . Quiñones . 
S!c. Gloria núm. 223. 
13023 1-15 
U X A P F K ' F E S O F A P E E X P E R I E N C I A 
d » ? ^ dax rías»? de i n e l é s i domicilio, g] 
as í les o n v i f n e á los discípulo?, bi^n por 
. la noche 6 de día. Mis* ¿ e e d . Virtudes 
ipk Aida diOlona con la zarzuela Las | núm. i». 12987 10-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
bien de criada ó cocinera: no tiene incon-
veniente on ir para el campo. Informan 
en Salud 89. Se dan referencias. 
13052 4-15 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad do criada 
de manos ó • anejadora. Informan en V i -
llegas 83, altos. 13051 4-15 
B l 
Antes de faber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
EXACTITUD, eligiendo los cristales 
QUE L E H A C E N F A L T A . L a elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes E S UNA C I E N -
CIA ; trabajan con la seglaridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
níquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
per ópticos científicos. 
B A Y A . — O p t i c o 
S a n R a f a e l esq. á A m i M a d 
C 120S a lL 7 Jn . 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos, una 
ertierde de cocina y duerme en el acomo-
do: tienen recomendaciones. Informan en 
Malo j a núm. 28. 13032 4-15 _ 
U N A B U É Ñ A _ ~ C O C Í Ñ B R A P E N l Ñ S Ú -
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: tiene buenas recomenda-
ciones. Informan on Teniente Rey 64. 
13031 4-15 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N _ P E -
r insular de criada de manos ó manejado-
r a en casa formal: tiene quien responda 
por ella. Informan en Cuba 16, altos, cuar-
to núm. 19. 13033 4-15 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , ac i i -
matadas en el país y una recién llegada, 
desean colocarse de criadas de manos ó 
manejadoras: tienen quien las recomiende. 
Informan en Monserrate 145, altos. 
13029 4-ir; 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar una finca de campo; el la d<» 
cocinera, cr iada 6 cosa a n á l o g a , y él de 
sereno ó encargado, con buenas g a r a n t í a s : 
t ienen recomendaciones. Informes en Po -
c l to 42. 13028 4-15 
U N D B P E N D1E N T E D E F A R M A C I A 
que entienda de d r o g u e r í a . I n f o r m a n . B o -
tica de San J o s é . Habana 112, de 11 k 4. 
13016 4-15 _ 
" D E C O C I ! ^ ^ ! ^ D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad, dando 
buenas referencias de su conducta y t r a -
bajo. San LíLzaro n ú m . 303, por A r a m -
buro. café . 13015 4-15 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . P E N I N -
sular, con mucha p r á c t i c a , desea colocar-
se: tiene referencias de casas on que ha 
trabajado algunos a ñ o s : t rabaja á todos 
los gustos. I n f o r m a n en O'Rel l ly 96, al tos. 
13014 4-15 
" C O C I N E R O Q U E S A B E S U O B L I G A -
cifin, desea t rabajar en establecimiento, 
casa de h u é s p e d e s 6 pa r t i cu l a r : no tiene 
Inconveniente en i r para el campo. Refo-
rencia?, las «jue ¡o pidan. Informes, O 'Rei -
Uy 82, bod<»jra. 13012 4-16 
D E S E A COLOCARSE U N A JO V E N 
pertlntmiar de criada de maros on m s i 
de m c r a l i d a d : sabe c u m p l i r con su oblsra-
c ión y entiende algo de costura: tiene bue-
nas referencias. Soledad n ú m . 2. 
13011 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos ó maiK>,:i-
dora : tiene buenas recomendaciones. V ' : -
tudes 46. 13026 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N 1 N -
sulares do mediana edad, para criadas do 
manos ó manejadoras. L a encargada i n -
forma. Egido núm. 9. 
13050 4-15 
" " J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLCÑ 
carse de manejadora: e? muy car iñosa con 
los n iños y sabe cumplir con su obl igac ión 
por llevar algunos a ñ o s de práct ica y tam-
bién tiene quien la recomiende. Agui la n ú -
mero 114, cuarto núm. 56. 
13048 4-15 
"T"NA C O C I N E R A - P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando referencias. Sol n ú m . 74. 
13047 4-15 
S A S T R E S : S E N E C E S I T A N Ó P E R A ^ 
ríos y un aprendiz adelantado en " L a 
Oran Tl lera ," Monte 197. 
13046 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa pa r t i cu la r ó estableci-
mien to : no t iene inconveniente en Ir para el 
Vedado 6 J e e ú a del Monte, pagando buen 
sueldo: no duerme en la co locac ión y t iene 
personas que la recomienden. In forman en 
Monto 42. 13036 4-15 
E L E C T R I C T S T A I N S T A L A D O R ' b E S E X 
colocarse en un ingenio, casa pa r t i cu la r ó 
como operador do c i n e m a t ó g r a f o . T raba j a 
en l í n e a s s u b t e r r á t r o a s . D i r í j a n s e á la ca-
lle 1!) n ú m . S7, Vedado. 
13024 f - lS 
~~UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada do maros ó de coci-
nera en casa de corta f a m i l i a de m o r a -
l i d a d : t iene buenas referencias y gana tres 
centenes y ropa l imp ia . Oaliano n ú m . 120, 
altos. 13022 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nir.sular de criada do manos; lleva tiem-
po en el país y da razón de las casas on 
que ha estado. Refugio núm. 9. 
13021 4-15 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S , Pp:-
ninsular, desea colocarse, teniendo muy 
buenas referencias do las casas en que ha 
servido, es muy práct ico en su oficio por 
llevar mucho tiempo en esta ciudad. Z u -
lueta v Teniente Rey, vidriera de tabacos. 
13020 4-15 
S E V E N D E U N A C A S A E Ñ L A C A -
lle de San N i c o l á s entro Corrales y Mon-
te, compuesta de sala, comedor y 4 cuar-
tos. Informan en Suárez 24. 
13019 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E C O N F A M I L I A 
de moralidad, una peninsular de mediana 
edad para criada de manos: sabe coser 
un poco, es formal y trabajadora: sueldo, 
3 centenes. Animas núm. 58. darán razón. 
13044 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas de manos ó manejado-
ras: una l leva tres a ñ o s en el pa í s y la 
otra dos meses: tienen buenas recomenda-
ciones. Informan en Inqui í ldor núm. 3. 
13043 4.15 
^ D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O -
licitan co locac ión , una de criada de manos 
y la otra de manejadora: rstá.n aclimatadas 
y pueden ir al campo. Inquisidor núm. 29 
13042 4-15 
U N A V I U D A . N A T U R A L D E L P A I S , 
solicita colocarse do manejadora, teniendo 
quien de informes de ella. Estre l la n ú -
mero 131. 13039 4.15 
~ D E S E A N C O S C A R S E - D O S P E N I Ñ -
sulares. una buena cocinera y repostera, 
en casa particular ó de comercio, y la otra 
una, buena criada ó cajnarera: desean buen 
sueldo y no s« admiten tarjeta?. Infor-
man en San Lázaro 2fi5. 
U t M 4-1* 
D E S E A f O L ^ ' - A R S E T'-CA c 5 5 l K £ S A 
en capa partirular ó de comercio: tiene re-
ferencias. Estrel la núm. 3?, altos. 
13037 4-15 
P A R A S E R V I R A S E Ñ O R A S O L A O 
matrimonio sin niños, dosoa colrcirao una 
peninsular que tiene una niña de tres 
a ñ o s y buenas referencias. Zanja núm. 72. 
13006^ ' 4-15 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color de mucha moralidad: tiene per-
sonas que respondan de su conducta. I n -
formes en Gloria 43. 
1S004 4-1B 
~ Ü Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de buen trato, para la l im-
pieza de las habitaciones y reparo de ro-
pa limpia. Informarán en Sol núm. 8. 
13002 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N P E -
ninsular de criado de manos ó de camare-
ro, para servir mesa en casa particular: 
e? práct ico op ese trabajo y tiene referen-
cias de donde ha trabajado. Sol núm. 8. 
13000 4-15 
~ I 'K C R I A D A D E M A N O S E N T A S A 
particular, de camarera en una de h u é s -
pedes, ó para habitaciones en corta fami-
lia, desea colocarse una peninsular con ro-
forercias: sueldo 3 centenes. Inquisidor 
r ú m . 29. 12997 4-15 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , M E C A N T -
co y "chauffeur." desea manejar un auto-
móvil de casa particular ó en donde lo ne-
cesiten: es procedente de Barcelona. I n -
formarán en Reina núm. 19, altos. 
12996 4-15 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
de mediana edad para criada de manos, 
con referencias. L u z núm. 100. 
_13070 4-15 
O R A N A G E N C I A D E < ' O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, Aguiar 72. Tel . A-2404. 
E n lí minutos y con referencias, facilito 
rrianderas, criados, dependientes y traba-
jadores. 13065 ' 4.̂ 5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora. Informan en San Miguel núm 17* 
alt-og. 1306? 4.^s ' 
DOS P E Ñ f v ? T - L A H í - S D E S E A N r & 
locarte A* r.--ir:er3 i3 de mediana. e^ad v 
de r n a d a de manos la for«n. ambas con 
referencias. Aguacate núm. 96 
13062 4.15 
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NOVELAS CORTAS. 
L A B U E N A V E N T U R A 
TODA. PERSONA 
DE A M B O S SEXOS 
( Concluye ) 
T i l 
Quince días después de lo referido 
inundaba un numeroso concurso la ca-
lle de San Juan de Dios, y parte de la 
de San Felipe. 
En el centro de la multitud veíanse 
dos compañías de misrueletes, armados 
y dispuestos para una expedición que 
tenía anhelante al público desoenpadf, 
de Granada. 
Tratábase nada menos que de sor-
prender á Par rón . 
Según las últimas noticias, ya se sa-
bía donde estaba a"ampado con todos 
los suyos, y se daba P^r infalible el 
éxito de la empresa. 
—Xo vemos al cabo López, dijo nn 
migueleíe á otro. 
—Ext raño es, á fe mía: porque él 
nunca viene tarde á la lista, máxime 
cuando se prepara una partida de ca-
za como ésta. 
—Pues ¿no sabéis lo que pasa?—di-
jo un terco miguelete, tomando parte 
en la conversación. 
—¡Hola ! Es nuestro nuevo cama ra-
d a . . . — ¿ € ó n i o te va en nuestro cuer-
po? 
—Perfectamente, respondió el inte-
rrogado. 
Era éste un hombre pálido y de por-
te distinguido, del cual se despegaban 
mucho las maneras y el traje de sol-
dado. 
—Conque ¿decías?. . . replicó e! pri-
mero. 
—¡ Ah ! s í ; que el cabo López ha 
muerto, respondió el migueleíe pálido 
—¡ Cómo. Manuel!. . . ¿Sabes lo que 
dices? Si yo lo <he visto esta mañana. 
—Pues'haee media hora que !o ha 
matado Parrón . 
—¿Parrón.7 ¿Dónde? 
—Aquí mismo, en Granada. En la 
Cuesta del Perro se ha encontrado su 
cadáver. 
Todos quedaron silenciosos, y el lla-
mado ManuH empezó á silbar una can-
ción patriótica. 
—¡ Van once migueletes en seis días! 
—exclamó uno de ellos.. .—Parrón se 
lia propuesto exterminarnos. ¿Pero có-
mo es que está en Granada? ¿No íba-
mos á buscarle á Sierra Elvira? 
—Dice una vieja que presencio el 
delito, que luego que mató á López 
ofreció que. si íbamos á buscarlo, ten-
dríamos el gusto de ver le . . . 
— I Cantarada! ¡ Disfrutas de una cal-
ma asombrosa! ¡ Hablas de Parrón con 
un desprecio!... 
—¿Pues qué, es Parrón más que un 
hombre?—repuso Manuel con altane-
ría. 
—¿Lo conoces tú acaso? 
—¿Xo os Ue dicho veinte veces 
que sí? 
—¡ A la formación !—gritó en este 
acto otro miguelete. 
Las dos compañías formaron para 
la lista. 
En aquel momento pasaba por en-
frente de San Jerónimo el gitano que 
ya conocemos, el cual se paró á ver ha-
cer ejercicio. 
De pronto repararon los que estaban 
al lado dé Manuel (el nuevo miguele-
te), en que éste temblaba, sin acertar á 
manejar la carabina. 
A l mismo tiempo el gitano fijó sus 
ojos en él. dió un grito y edhó á correr 
hacia la Universidad. 
Manuel se echó la carabina á la ca-
ra y apuntó al gitano. 
Otro miguelete tuvo tiempo-de mu-
dar la dirección del arma, y el t iro se 
perdió en el aire. 
—¡Está loco! ¡Manuel se ha vuelto 
loco!—dijeron algunos. 
Siguióse algún tiempo de perpleji-
dad en fine nadie sabía que hacer con 
aquel hombre, contentándose ton ro-
dearlo, sujetarlo, examinarlo, y abru-
marlo á preguntas. Habría pasado me-
dia 'hora cuando apareció de nuevo el 
gitano, seguido del capitán general 
que venía á caballo con una escolta muy 
crecida. E l gitano se paró delante de 
Manuel. 
—Mírelo su merced.—exclamó t i gi-
tano:—ese picaro es Parrón. ¡No ten-
go duda! 
—¡Xeeio de mí!—exclamó Parrón 
mirando al gitano: es el único hombre 
á quien he perdonado la vida. ¡Merez-
co lo que me pasa! ¡Por algo decía yo 
que no se debe robar sin matar! 
Antes de terminar el mes, Par rón 
liabía sido ahorcado. 
La buen aventura del gitano se cum-
plió en todas sus partes. 
Esto no quiere decir que nosotros 
erefemoe en la infalibilidad do la Iwe-
luirrnhira. 
pedro A'XTOXIO DE ALARCOX 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas qu© acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigros. 
12938 8-12 
UNA COCINERA PENINSULAR DE 
sea colocarse, casada, sin hijos y da refe-
rencias. Dirigirse á San Ignacio 75, bo-
dega. 12892 8-11 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de cocinera: sabe su oficio á la españo-
la y criolla, entiende de toda clase de co-
cina y cuenta con referencias. Informa-
rán en Someruelos núm. 44. 
12879 4-11 
DESEA COLOCARSE UN MATR1MO-
nio peninsular, él para hotel, restaurant 6 
<?sa particular; habla un poco francés y 
entiende algo inglés. Ella para costurera, 
cose á mano y en máquina y corta; han 
estado en Sevilla en los meiores hoteles 
con pruebas. Informan, calle 11 esquina a 
C, núm. 9", Vedado. 
13066 Z : 1 ^ -
SE SOLICITA UNA CRIADA PENTN-
sular que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo. 3 centenes y ropa limpia. Mnn-
rlQue73!_baJos.____J_3067 4-15__ 
~ U N A COCINERA DE COLOR, EN GE-
néráj, desea colocarse y tiene las mejores 
referencias. Aguiar 55, cuarto núm. 3; no 
va al Vedado ni á Jesús del Monte. 
13059 4-10 
DESEA COLOCACION U N COCINERO 
que acaba de llegar de New York, en ho-
tel 6 restaurant. Sol 112 y 114. 
12993 4-13 
SE SOLICITA, EN ANIMAS 110. UNA 
criada que sea fina y pueda atender al 
servicio de comedor. 
12937 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
corta familia, que sepa lavar y planchar 
la ropa de un matrimonio. Barcelona 2-, 
altos. 12878 4-11 
SE SOLICITA U N CRIADO DE HA-
DOS para establecimiento, para limpieza 
y hacer mandados: si no tiene recomenda-
ciones que no se presente. Reina 25, La 
Reina. 12877 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera: sabe de repostería, cocina con 
especialidad criolla y española, casas pár-
íiculares 6 establecimientos: tiene refe-
rencias. Informarán en Neptuno 11, es-
quina á Consulado, bodega. 
12874 4-11 
UNA CRIADA Y UNA COCINERA SE 
solicitan para corta familia: buen sueldo 
por buen servicio. 11 núm. 2, Crucero, Ve-
dado. 12902 4-11 
DOS PENINSULARES DESEAN Co-
locarse, una de cocinera y la otra de cria-
da de manos: tienen quien las garantice 
Reina núm. 14. 12875 4-11 
A NUESTROS FAVORECEDORES: 
Participamos nuestro traslado 
á la rasa 
O B I S P O N U M . 3 9 
easa contigua al B a u c o Na<-ional 
( uba , donde esperamos seguir 
mr recién fio sti p ro t e r r i ón 
Sus affmos, S. St 
U o i i r c a d e . C r e w s v Ua. 
3092 Nbre.-l 
SE VENDE O SE ADMITE U N SO-
cio para un café, billar y ura colecturía 
anexa, en una población próxima á la Ha-
bana y que sólo vale el vieje 10 centa-
vos: es de buen porvenir. Informes, Mar-
tínez y Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4. 13045 8-15 
BUEN NEGOCIO: POR TENER QUE 
ausentarse su dueño, se venden, á una 
cuadra de los t ranvías del Cerro, cuatro 
casas modernas acabadas de fabricar y un 
solar. Producen buen rédito. Informes de 
12 á 5 y de 7 á 9 p. m.. Baños 15, Vedado. 
12998 4-16 
¡ C A N G A ! 
Casa en Neptuno de alto y bajo, esca-
lera de mármol, elegante y bonita, por 
56,500, renta 12 centenes. Casa en ei Ve-
dado, calle 17, por $20,000. Informa Luis 
Rodolfo Miranda. Teléfono A-1568. De 12 
á 3 P. M. San Ignacio 50, esquina á Lam-
parilla. 12959 8-13 
NEGOCIO 
Tres casas juntas, nuevas, de mampos-
tería y azotea, á una cuadra de Luyanó 
y de Henry Clay en $8,000. Dueño, Justi-
cia esquina á Compromiso, una cuadra de 
Luyanó. 12977 4-13 
ESQUINA 
Nueva, sala, saleta, 4|4, sanidad, etc., á 
una cuadra de Luyanó, por donde pasa rá 
la nueva línea. Dueño, Justicia y Com-
promiso. $3,500. 12978 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular, de criada de manos ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Sueldo, 3 cente-
nes y ropa limpia. Informarán en Ani -
mas 98. 12903 4-11 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse en una casa particular para coser 
y hacer quehaceres de la casa: sabe cortar 
es persona formal y tiene referencias, pre-
firiendo casa de poca familia. Informan 
en Teniente Rey 74. 
12872 4-11 
PARA CRIADA DE MANOS O MANÉ" 
jadora, solicita colocarse una joven penii: • 
sular con buenas referencias. Factor ía nú-
mero 11. 12900 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos: tiene bue-
nas referencias, sabe su obligación y en-
tiende un poco de costura. Impondrán en 
Infanta núm. 45, esquina á Pedroso, bo-
dega. 12897 4-11 
DE CAMARERA DE HOTEL O CRIA-
da de manos, desea colocarse una penin-
sular que no gana menos de tres centenes: 
tiene referencias. Villegas núm. 34, altos. 
12895 . 4-11 
PLANCHADORES TINTOREROS: NE-
cesitamos buenos planchadores. Empedra-
do 12B. 12908 4-11 
SE SOLICITA_UNA CRIADA DE'~MA7 
nos. Monte 230, entresuelos. 
12904 4-11 
" U N CRÍXdÔ TÑO DESEA COLOCAR" 
se con familia respetable: habla dos idio-
mas; cinco centenes de sueldo. Informa 
el conserje del DIARIO DE LA MARINA. 
12911 4-11 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse en casa de señoras solas 6 matr i -
monio sin hijos; sueldo tres centenes: tie-
en quien la recomiende. Informarán en 
Santa Clara 25.____l3058 
UNA COCINERA PENINSULAR DE 
mediana edad, solicita colocación con un 
matrimonio sin niños para cocinar y ha-
cer la limpieza 6 en casa de tres ó cua-
tro personas mayores: duerme en la co-
locación. Obrapla núm. 67, á todas horas. 
13056 4-15 
COSTURERA DE CHAQUETA Y SA-
yas, se necesitan y también una cortadora, 
en Empedrado número 13. 
13055 4-15 
UNA COCINERA PENINSULAR E N -
tendida en el oficio, desea colocarse en ca-
sa de familia ó de comercio, dando refe-
rencias. Dragones núm. 33'^, bodega. 
12975 4-13 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de la casa. Informan en 
Crespo 56. bajos. 12971 4-13 
DESEAN COLOCAR"SE~UÑA costure^ 
ra en general, que corta y cose por figu-
rín, y sabe bordar con trencilla y una co-
cinera en casa de familia, sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Virtudes 
núm. 96, cuarto 10. 
__12960 4-18 
SÉ OFRECE U N BUEN SIRVÍENTE^ 
peninsular, en una buena casa ó bien para 
un caballero: tiene buenas referencias. 
A cuácate 78, esquina á Obrapía, Informa-
rán. 12965 4-13 
SASTRE INTELIGENTE Y CON M U -
rha práctica, se solicita para hacerlo car-
go de la dirección de alpunos trabajos del 
ramo. Sueldo hasta 70 pesos oro español. 
Informes de 5 á 6 p. m. en el Departamen-
to de Administración de "La Sociedad," 
Obispo 65. C 3194 10-13 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
criado de manos, ha de traer referencias, 
en Tejadillo número 'á¿. 
12954 4-12 
~ U N JOVEN PENINSULAR DESEA~CO^ 
locarse de criado de manos: sabe servir 
y tiene quien lo garantice. Informes en 
Morro núm. 22. 12948 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
de manos .ó manejadora: tiene buenas 
recomendaciones. Antón Recio núm. 9. 
12981 4-13 
PARA INTERPRETE U OFICINA DE 
comercio, des^a colocarse un joven que 
habla inglés y español. Informan en Mu-
ralla núm. 111. 12932 4-12 
SE SOLICITA U N CRIADO PARA CA-
sa d<. comercio. Horas de trabajo, de 7 
de Ik mañana á 6 de la tarde. No se da 
casa ni comida. Sueldo, 4 centenes. Obis-
po 29. 12930 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEÑIpeT 
ninsular de criada de manos. Informarán 
en Villegas 19, altos. 
12961 4-12 
UNA JOVEN CASTELLANA DESEA 
colocarse para limpiar habitaciones ó ma-
nejar un niño; sueldo 3 centenes y ropa 
limpia: tiene referencias, desea una casa 
que sea de buen trato. Industria 60, bo-
dega. 12918 4-12 
DESEAN COLOCARSE 3 MUCHACHAS 
peninsulares, 2 de criadas de manos ó ma-
nejadoras y una de cocinera: tienen quien 
las recomiende. Barcelona 7. 
12916 4-12 
UNA CRIADA DE MANOS PARA SER-
vir á una señora y coserle algo la ropa, 
prefiriéndola de mediana edad: sueldo 2 
centenes y ropa limpia. Baños 15, Ve-
dado. 12942 4-12 
Cir 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA DE HIERRO 
Obispo 63 y O'Reüly 51. Teléfono 560. 
3093 Nbre.-l 
EN GANGA 
Tres casas juntas, nuevas y de mampos-
tería, á una cuadra de Luyanó y de Hen-
ry Clay. Justicia y Compromiso, dueño. 
Son ganga en $6,000. 12979 4-13 
SOLARES DE "OJEDA"' 
Libres de gravamen y con agua y a l -
cantarillado, entre las calzadas de Con-
cha y Luyanó, por donde pasará pronto el 
t ranvía; terrenos en Municipio, Pérez, Ro-
dríguez, Herrera, etc. Dueño, calle de Jus-
ticia esquina á Compromiso, en el Repar-
to, ó Amargura 48, Administración. 
12980 4-13 
SE VENDE UNA BUENA BODEGA 
cerca del muelle: tiene contrato por cinco 
años, paga poco alquiler: no se admiten 
corredores. Para más pormenores. Oficios 
núm. 116, R. Ganáis. 12976 4-13 
~ G A N G Á ~ P O R TENER Q U E - A U S E Ñ -
tarse su dueño, se vende muy barato un 
puesto de fruta y carnicería que vende ele 
80 á 100 kilos, el que no dé 85 ó 90 pesos, 
que no se presente. Razón en Concordia 
156, taller de carros, pregunten por M. 
González. 12988 6-13 
Ocasión para íamilias de gasto 
Se venden, á precio módico, dos cha-
lets recién fabricados, con todas las co-
modidades y confort moderno, én la me-
jor parte de la loma del Vedado, calle de 
gran porvenir, pasando el t ranvía por ¡a 
misma. Informarán on Estrvlla 10 y en 
Florer. y Matadero. 12920 4-12 
SE VENDE LíA CASA ESTRELLA NIT-
mero 96, sin intervención de corredor. In-
formes en Obrapía núm. 62. 
12950 4-12 
JARDINERO HORTICULTOR Y AR-
vorlcultor, solicita colocación para el cam-
po. Informan en el Jard ín "La Diamela,' 
Calle 23 y J. Vedado. Pueden hablar por 
el Teléfono F-1176. 12791 8-9 
JOVEN MADRILEÑO. POSEE E L fran-
cés. Mecanógrafo y hábil en la contabili-
dad. Se ofrer-o al Comercio ó á la indus-
tr ia cou modestas pretensiones. F. A., 
Apartado 37. A. 8-8 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece F<<ra todi», clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, altes, 
por San Nicolás. A. 
QUIMICO-INGENIERO 
Ofrece sus servicios para un ingenio: 
tiene diez años de práctica en los ingenios 
de "Java" y puede presentar referencias. 
Dirigirae á C. P. de Vos, Hotel de Ingla-
terra. 12683 15-6 Nbre. 
UNA PROFESORA DE ENPERIENCIA 
desea dar clases de inglés á domicilio, si 
así les conviene á los discípulos, bien por 
la noche ó de día. Miss Reed, Virtudes 
núm. 18. 12708 8-6 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, sin familia y que sabe traba-
jar á la española, criolla y francesa. In -
forman en Monserrate núm. 57, entrada 
por Progreso, acesorla A. 
12964 4.13 
UNA JOVEN ESPAÑOLA'DESEA CÓ~ 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice. Colón núm. 26. 
_12991 4.13 
UNA JOVEN RILBAINA'DESEA-CO^ 
locarse para limpieza de habitaciones: sa-
be coser y repasar, gana buen sueldo y 
tiene buenas referencias. Barcelona nú-
mero 2. 12990 4-13 
Antigua Agencia Ia de Agníar 
Aguiar núm. 71, Teléfono A-3090. de J. 
Alonso. Nadie ignora que esta agencia es 
la única que cuenta con un excelente per-
sonal para todos los giros y trabajos y 
para calquier punto de la Isla. 
12989 g.jg 
SE OFRECE UN MAESTRO CORTA-
dor para la Habana ó el campo. Belascoaín 
número 31, "La Fortuna." 
12939 4-12 
~SE SOLICITA UNA CRIADA~DE_ME^ 
diana edad que sepa cumplir y sea sola, 
para el campo. Sueldo, 4 centenes. Prado 
68, altos. 12893 4-11 
SE OFRECE UN ENFERMERO CON 
9 años de práctica, para cuidar aflgún en-
fermo: tiene quien le recomiende, por sus 
buenos servicios. Contesten por Correo á 
nombre de A. B. P., Prado 34*4, darán ra-
zón. 12894 4-11 
D i n e r o é H i p o í e c a s 
DINERO EN HIPOTECA 
al 7, 8 y 9 por ciento, se desean qolocar en 
partidas de 3, 4, 5 hasta 10,000 pesos, en 
la ciudad. Vedado, Jesús del Monte y Ce-
rro. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
12743 16-8 Nbíe. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene quien la garantice. Informan 
en Corrales 96, Habana. 
12891 4.11 
UN PENINSULAR DE MEDIANA edad 
desea colocarse de portero, camarero 6 
criado de manos: ha servido en buenas 
casas y tiene recomendaciones de ellas. 
Revillapigedo núm. 118. 
12S90 4-11 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con su obli-
gación, no duerme en el acomodo y tiene 
recomendaciones. Informan en Amistad 
136, cuarto núm. 20, 
12888 4.11 
9 3 3 . 3 0 0 oitl O u r o 
Tenemos, de un cliente, $32,500 oro es-
pañol, para colocar en hipoteca y en par-
tidas de $500 hasta $15,000, como máxi-
mum. Vendemos 51 solares en el Vedado, 
desde la calle L hasta 12 y desde 15 has-
ta la de 25; también en Jesús del Monte 
y Cerro compramos y vendemos casas. 
Sainz y Baca Aruz, Cristo 33, entresuelos. 
12703 15-6 Nbre. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana número 70. 
12644 26-5 Nbre. 
Gran Apncia ie Colocacioiies 
Vlllaverde y Ca., O'Reilly 13. Teléfono, 
automático A-2348. Esta acreditada casa 
facilita, con buenas referencias, á las ca- ! 
tas partlcularos. hoteles, fondas, cafés, bo- j 
ticas, panaderías, etc., etc., cuanto perso- I 
nnl necesiten, lo mismo para ésta que para 
cualquier punto de la Isla y cuadrillas de I 
trabajadoreá para el carneo. 
__12986 4.10 j 
X'NA BUENA LAVANDERA" Y PLÁÑ-
chadora, peninsular, se ofrece en casa par-
ticular, duerme en el acomodo, prefiriendo 
á extranjeros. Muralla núm. 84, altos. 
12983 
UNA CRTANDERaTÉÑÍÑPULAR. QUE 
rn tlere irrr,nvenjente en ir al campo, de-
fp-? colocarse ft lerh»- entera, de 3 mes.-s. 1 
» ••>-• t.mdo con buenas 1 t^U'-^r "•'?•" Su 
ro núm. 16. 12946 4 
UN COCINERO, PRACTICO, DESEA 
encontrar colocación en casa particular ó 
establecimiento, va fuera de la ciudad y 
tiene quien lo garantice. Informarán en 
Animas 144, establecimiento de víveres. 
12887 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICI-
ta colocarse de criada de manos en casa 
de un matrimonio, teniendo buenas refe-
rencias. Muralla núm. 84. 
1288C 4.11 
S l f i S l i g 
POR SOLO T R E S 
paquetes, se vende, por ausentarse el due-
ño, una casa de mampostería con dos ven-
tanas, cinco cuartos, etc., está en Guana-
bacoa. punto saludable. El comprador pue-
de dar la mitad en plazos cómodos." E l 
dueño, San José núm. 162 Habana. 
13010 4.J5 
• 1 >3 . i 
DE -MANFIADORA O CRIADA DE MA-
nos, solicita colocación una península'', 
práctica c4!) el trabajo y con buenas re-
ferencias Carmen núm. 6, cuarto núme-
ro 17. 12884 4-11 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE 
manos un joven peninsular con muy buena 
práctica en el servicio: ha servido en bue-
nas rasas de la Habana, de donde darán 
referencias. No se coloca menos de 4 cen-
tenes. Informan en el Bazar París. Pe-
letería. Manzana de Gómez. 
12881 é - U . 
SOLAR EN VENTA 
De esquina y de eentro. libivs 
^ rapámenes , situados en los hugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Rp'idimgr cu ¿ g u i a r 101. 
1-3003 ' 26.N15 _ 
BUENA OCASIOnTSE TBASPASA~UN 
i r á n local con armatoste do camisería y 
sastrería, todo nuevo. Informan en Ha-
bana númerr. t. cg,, « osuno café 
13040 l b ' ' V i á 
Voy á a n u n c i a r u n a gangra 
de las pocaf) «pío so v e n 
Se vende un gran establecimiento de 
víveres y café, punto de mucha concu-
rrencia y se da en proporción por hallar-
se el principal en el campo; si le faltare 
parte del dinero, se le deja sin interés. 
Informan, calle de los Oficios y Lampa-
rilla, café "La Lonja," M. Fernández. 
12949 8-12 
~ V 1DRIERA DE TABACOS, CIGARROS^ 
billetes, cambios, etc., la mejor de la ciu-
dad, de gran porvenir y que no paga ren-
ta, se vende barata por enfermedad de 
su dueño. Informarán en la sección de 
anuncios de este periódico. 
12945 8-12 
SE VENDE LA CASA DE SITIOS N l > 
mero .15, á una cuadra de Monte, de alto y 
bajo, acabada de fabricar; precio, $11,000 
en oro español, sin intervención de co-
rredores. Informes en la tienda de ro-
pa "La Democracia," Monte núm. 157. 
12943 15-12 Nbre. 
URGE LA VENTA DE UN^~CASA, A 
una cuadra de Monte, con sala, saleta, 
azotea, loza por tabla, 4|4, sanidad, al-
quilada á una industria en 9 centenes, pre-
cio, $5,300. Peralta, San Lázaro 85, altos, 
de 8 á 12. 12936 8-12 
L( \ Z l U f l , S u á r e z 4 5 
Si quieran vestir bien y barato, acidan á esta 
_ i ella hallarán nn bonito, numeroso y variad,/ ^"' 
tl<ló dé toda elase de ropa, propia para'la esta< ióSllN 
Kspeciaiidad en abrigos para señoras, caballeA' 
niños.—Todo se vende casi regalado. 
SUAREZ 45. TELEFONO A-159S 
3064 
SE VENDE LA CASA SAN LUIS 10. 
entre Quiroga y Remedios, al fondo de 
la Iglesia de Jesús del Monte. Informes, 
su dueño, Baratillo uno. 
12550 26-3 N . 
DE M I E L E S Y PEEPAS, 
LA COMERCIAL 
Muebles, prendas y ropa. Se venden 
muv baratas bonitas camas de hierro de 
bronce v de madera. Lámpara^ de cristal 
y de bronce, juegos de sala americanos, 
mesas de corredera, burós, escaparates an-
tiguos v modernos. Surtido de garganti-
llas de oro de 14 y 18 relojes de 18k, para 
señora á $15, relojes planos para caba-
llero, oro 18 á $21.20, aretes y porta abani-
cos para señoras al costo. "La Comercial," 
Salud y Belascoaín. 
13061 S"15 
EN COMPOSTELA 30, SE VENDK UN 
juego de sala Luis XIV. reformado y otros 
muebles, todos en perfecto estado. Horas 
de 12 á 5 p. m. 13057 4-15 
SE VENDE UN BUEN "ARMONIUM," 
de fabricación francesa, propio para Igle-
sia ó casa particular. En "La Estrella de 
Cuba," Prado 109. 
13013 10-15 
G A L D E R E R B A 
B R A N D O R F F y S A X 
Aparatos para toda clase d 
trias. Se empatan fluses d« l*6̂  
de vapor y calandrias. tai^, 
Tallapiedra entra Factopi» 
vlllagigedo.— Habana. Ü fU. 
MUEBLES BARATOS: POR AUSEN-
tarse la familia, se venden los muebles 
de una casa. Pueden verse de 10 a. m. á 
4 p. m. Muralla 79, altos. 
12960 4-13 
ARMATOSTES Y MOSTRADOR PRO-
pios para tienda de cualquier giro se ven-
den baratos. En San Rafael núm. 169. 
12972 4-13 
BARBEROS: SE VENDE TODO LO 
necesario rara establecerse, con dos si-
llones americanos, lavabo y tocadores de 
mármol con sus espejos; precio último, 17 
centenes, todo en buen estado. San Ig-
nacio 63. 12927 4-12 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. Hay toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J. Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
m i m BUENAS 
A prerioá razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey v Obrapía. 
3080 Nbre.-l 
BE GRAN I N T E R E S 
Para los comerciantes; se venden, ba-
ratísimos, unos armazones y vidrieras, por 
ausentarse ,su dueño. Informes, O'Reilly 
30, de S á 12 a. m., Mr. BEERS. 




un cupé francés, zunchos de goma, chico, 
muy ligero, completamente nuevo, propio 
para un Médico. Compostela 10. Trato, 
Prado 88. 13009 8-15 
CAFE: SE VENDE UNO CON "lunch" 
y fonda, por tener necesidad su dueño de 
marchar á Buenos Aires, se vende en con-
diciones, tiene vidriera. Buena venta. I n -
forman en Trocadero 79, carpintería. 
12889 s-11 
CHALET, NUEVO Y ELEGANTE, SE 
vende ó cambia por dos casas más chi-
cas. Trato directo" con el dueño. Cerro 
552. esquina á Peñón. 
12896 i - i i 
""PUESTO DE FRUTAS: SE VT:ÑDÉ 
un puesto de frutas con todos los enseres. 
Sóio $30. Vale más. Empedrado 12R. 
12907 4 - i i 
F A R M A C I A 
en $2,500. Menudeo $190. Patentes $260. 
Fórmulas $30, venta total. $480, contribu-
ción $11-72, luz $8.50, alquiler $26.50, de-
pendiente $26.50, criado $10.60, comida $18, 
café, pan, etc., $6. Gastos total $107.82. 
Droguería $180. Informes en las drogue-
rías Sarrá y Johnson. 
12848 10-10 
EN EL CERRO y ESQUINA DE FRAI-
le, vendo 1,000 ó 2,000 metros de terreno á 
$1.75 cts. metro. Informa, de 8 á 10 a. m. 
y de 3 á 4 p. m. Edilberto Navarro, Amar-
gura 23. 12803 6-9 
SE VENDE UN KIOSCO DE BEBI^ 
das y comidas en gran punto y á buen 
precio. Informan: Oficios y Merced, bode-
ga. Rodrigo Santos, de 10 á 11 a. m. v 
de 5 á 7 P. M. 12811 8-9 
BE V E N D E N 2 COCHES, UNA D u -
quesa y un sillón, en buen estado; y seis 
caballos de los mismos. En Ayesterán nú-
mero 2. 12780 8-8 
EN GUANABACOA: A LOS QUE L L E -
gan de España y á todos los que quieran 
establecerse con poco dinero, esta gan<i, 
solo dura 8 días. Se les vende una erran 
bodega que no paga alquiler y está en ca-
lles de mucho tránsito. Informan en Co-
rrales 6, Guanabacoa. 
12714 8-8 
SOLARES EN PALATINO 
Se vende una manzana ó por solares en 
la misma calzada, á 3, 4 y 5 pesos el me-
tro, libre de gravámen. Sai. Ignacio 30, 
de una á 4, Juan Pérez. 
12742 7-8 BUEN LOCAL 
Se traspasa el contrato de la ca.sa Nep-
tuno 77, propia para cualquier clase de 
establecimiento. Informes en la misma. 
12679 12-5 
SE VENDE 
un Dog-Cart, chico y ligero, zunchos de 
goma, francés, completamente nuevo, muy 
barato. Egldo 20, á todas horas. 
13007 8-15 
AUTOMOVIL "MERCEDES" 
Se vende uno de 45 H. P. en perfecto 
estado. ,on carruajería doble paetón, sie-
te asientos. Puedo verse é informan en 
Consulado 57. , 12970 15-13 
SE VENDEN. EN SOL 79, UNA Du-
quesa, casi nueva, un caballo de mucha 
condición, troncos, libreas, pesebres, pei-
nes, etcétera. 12955 4-13 
A U T O M O V I L E N $ 9 0 0 C Y 
4 A S I K N T O S 4 U I L Í X D K O S 
4 asientos. 4 cilindros, 20 H. P., magneto, 
lámparas de aceite y gas, generador, fo-
tuto y carrocería "Touring Car," en per-
fecto estado, de poco uso, ligero, muy eco-
nómico. Las gomas son las de fábrica, lo 
que demuestra su economía á la vez que 
poco uso. Elegante, modelo 1910. Motor 
íntegro, silencioso. Se puede ver en San 
Ignacio núm. 43, esquina á Santa Clara 
12919 8-12 
AUTOMOVIL FRANCES 
Se vende uno barato de 20 á 24 caba-
llos, motor superior garantizado. San Lá-
zaro 24, altos, darán informes. 
12914 g . ^ 
Acopladas direetampntp'iñ • 
flic 
Precios de bomba con su motor 
]50 galones de agun por hora ^ 
300 
6«« :; :: :: ;; : ^ 
1200 ., ., , 
9400 2a0i 
MOTORES ELECTRICOS AlEMáKi 
Mis precios no tienen c n m p r w 
Los motores de dos fases los veivfl 
mismo precio (pie los de tres fasej 
Franriseo Arrrdoiuh 
SE VENDE F N TREN COMPLETO CA-
si regalado, por estorbar en la casa, un 
magnífico caballo americano, muy bonito, 
un familiar de cuatro asientos, de muy po-
co uso y los arreos. Bernaza 36, el por-
tero. 12899 s . i i 
SE VENDE U N COCHE DE PASEO" 
sin usar. Informan y pueden verlo en Lí-
nea núm. 54. 12S55 15-10 N. 
EN «650 SE VENDE UN TREN COM-
puesto de un milord, un hermoso caballo, 
buen trotador, libreas de invierno y de ve-
rano, arreos y todos los acesorios nece-
sarios. Galiano 69. 
12812 6.9 
SE VENDE UN CUPE, FRANCES, 
muy chico, lijero, para un médico, con go-
mas, arreos y pareja, todo nuevo y muy 
barato. Compostela 10; también un Dog-
card^ muy chico, para niño 6 señorita. 
12732 o o 
SE VENDE UN MILORD NUEVO e7^ 
pedrado 50, á todas horas 
12589 10 4 
SE VENDEN 0 CAMBIÜN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords; Faetones. Traps. Tílburvs' 
Los Inmejorables carruajes del fabrican-
te -'Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta" 
Taller de carruajes de Federico Domín-
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina 
12583 26-4 Nbre.' 
DE MAQÜINABIA. 
VERDADERA GaNGA.—SE VENDS un 
solar de esquina con cuatro cuartos de 
madera, renta $20 al mes, situado en el 
mejor punto. Reparto Las Cafias y se da 
en menos precio de lo que cuesta, á pla-
zos 6 al contado. Trato directo. La Am-
purdana, fonda. Infanta 52*4, al dueño. 
12682 10-6 
ESQUINAS EN VENTA 
Virtudes ?14.<>00, Lealtad $9.500, Fernán 
dina $12,000 y varias más. Evelio ^lartíne: 
Habana 70, Notarla. 12644 10-5 
Vendemos donkeys con válvulas cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas s 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc.. tubería, fluses, plan-
chas para tanques y demás accesorios fias-
terrechea Hermanos, Teléfono 15í Aoar. 
tado 321, Telégrafo "Frambaste." Lamna-
nlla núm. 9 
_!69a 1K6 Jl. SATOS 
Se alquilan en más ó menos cantidad 
por un mes. ert iéndase gatos para levan-
tar peso; grandes y chicos. Di r i ) f i r ^ ' á 
Aguacate 69, altos, de S á 11 y de 1 A I 
12941 V i * ' 
Agmar 122, bajos. 
C 3177 26-10 j MANGAN Ij 
La mejor y más económica de las rnsj 
lias para juntas de vapor, agua, gas 
y ácidos, á las más altas presiones, S 
danse muestras rara prueba y folletos' 
testimonios de más de la mitad de los-
genios de la Isla, que ya no emplean o' 
cosa. 
Suministramos también MANGANE 
TA para juntas de poca importancia/* 
ra alta presión, sólo garantizamos el M* 
GANIX. 
Agente exclusivo para la Isla de Cuba 
A N D R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara 1.-̂ 5 
baña.—Apartado 1365.—Tel. A-1518-^ 
ble: ANPETIT. 
12793 26-^ Nbre 
DE ANIMALES 
SE VENDEN CABALLOS CRIOLD 
buenos para monta y caliallos maest 
para tiro de coche, lufurman en Jesfig 
Mohte núm. 130. 12995 
¡OJO! SE VENDE UNA JAOJ 
llt , buena caminadora, 6^ cuartas 
zada, de 5 años, muy bonita, proilj 
ra trabajo ó paseo. Se da muy 
por tratarse de un caso especial qi 
le manifestará al comprador. Infór 
en Monte número 272. café. 
12944 s-l! 
M U 
SE VENDEN SEIS r .ABALLEl 
completas, de hierro, dos corrales del 
mo juego, elegantes y nuevas, junt&ff 
paradas; también varios juegos d^B 
chas de hierro para arreos, todo baíí 
Morro núm. 10 v Prado 88. 
13008 ^ 
A domicilio y por ferrocarril. 
Cuba 37.—Teléfono A-4736. 
M. C. PALMER 
12269 . 26-27 O.C 
SE VENDEN UNAS CABALLERI 
de hierro, hasta ocho, de lo mejor, dos 
rrales iguales, muy baratos. Morro ní̂  
ro 10; también perchas para arreos, y/ 
caparates. 12734 
TARAFA y CO. Obispo 
Agentes de la Hacienda 
Máquinas de afeitar plateadas con I6jl 
jas $2 Cy. Hojas extra 60 cts. d o c e n í ^ " 
foreras automáticas, se eneienden al â B 
se, $]. Pluma fuente de oro, cabo de' 
car, $2.25. "La Hacienda- ó ' The MÓÍ 
$3. "Espejo de la Moda" ó "El export 
americano" $2. 
12715 10-
• pan lof Ariuncios Franceses soe los 
^ S . - s . L . f J I A Y E f l C E j í ? ! 
J 18. rué de 'a Cran&-Batp.;¿'>. i 
DESCUNFIABSE 
D£ LAS FALSIFICACIONES E IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
i i i i / 
M m m j de m Pureza aiisoleti 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
(Sin Copaiba — ai Inyecciones) 
úe los Fiujos Recienies ú Persístenlís 
Cada llera M 
cápsula de esto Modelo nombre ÍIBT 
pabis. 8, r-3 TiTicr; t n mr 'jj nrmad»^ 
*cl DJ A t O JO L A M A B » ^ ' 
l emlmntm Key y Pr«*«-
